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Abstract	  	  This	  project	  focuses	  on	  the	  perceptions	  men	  have	  towards	  the	  term	  “feminism.”	  This	  term	  is	  widely	  used	  in	  different	  gender	  equality	  campaigns	  and	  we	  want	  to	  investigate	  whether	  it	  is	  beneficial	  to	  use	  this	  term	  in	  gender	  equality	  campaigns	  if	  men	  have	  negative	  connotations	  to	  the	  term.	  Actress	  Emma	  Watson,	  who	  launched	  the	  equality	  campaign	  HeForShe	  presented	  a	  speech	  at	  a	  United	  Nations	  conference	  and	  stated	  that:	  “the	  more	  I’ve	  spoken	  about	  feminism,	  the	  
more	  I	  have	  realised	  that	  fighting	  for	  women’s	  rights	  has	  too	  often	  become	  synonymous	  with	  
man-­‐hating”	  (United	  Nations,	  2014).	  The	  aim	  of	  this	  project	  is	  to	  fact	  check	  her	  statement	  -­‐	  whether	  the	  term	  ‘feminism’	  does	  in	  fact	  hold	  negative	  connotations	  in	  society	  and	  if	  so,	  how	  does	  certain	  discursive	  power	  relations	  within	  society	  shape	  peoples	  contextual	  understanding	  of	  this	  term.	  	  To	  put	  the	  term	  ‘feminism’	  into	  perspective	  we	  have	  done	  a	  comparative	  analysis	  with	  the	  term	  ‘gender	  equality.’	  Both	  terms	  deal	  with	  equal	  rights	  and	  opportunities	  between	  the	  sexes,	  which	  makes	  the	  grounds	  for	  comparison	  relevant	  in	  this	  context.	  The	  analysis	  for	  this	  project	  has	  been	  conducted	  with	  Critical	  Discourse	  Analysis.	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Chapter	  1:	  Introduction	  	  How	  do	  we	  understand	  and	  view	  words?	  Schrøder	  (in	  press)	  explains	  that	  “people’s	  sense-­‐making	  codes,	  or	  interpretive	  repertoires,	  enable	  them	  to	  negotiate,	  and	  to	  contest,	  the	  meaning	  carried	  in	  the	  text.	  Or	  rather,	  texts	  must	  be	  seen	  as	  in	  principle	  polysemic,	  i.e.	  as	  carrying	  many	  potential	  meanings,	  or	  sense-­‐making	  affordances,	  which	  have	  to	  be	  actualized	  by	  readers,	  whose	  different	  life	  histories	  and	  life	  circumstances	  have	  provided	  them	  with	  different	  communicative	  repertoires.”  Initially	  sparked	  by	  the	  speech	  which	  Emma	  Watson	  presented	  	  at	  United	  Nations	  (UN)	  conference	  in	  2014	  to	  promote	  the	  gender	  equality	  campaign	  HeForShe,	  our	  main	  interest	  in	  this	  project	  focuses	  on	  the	  perceptions	  people	  have	  towards	  the	  term	  ‘feminism.’	  In	  her	  speech	  Watson	  states	  that	  “the	  more	  I’ve	  spoken	  about	  feminism,	  the	  more	  I	  have	  realised	  
that	  fighting	  for	  women’s	  rights	  has	  too	  often	  become	  synonymous	  with	  man-­‐hating”	  (United	  Nations,	  2014).	  But	  the	  question	  remains,	  does	  her	  statement	  have	  any	  footing	  in	  society?	  	  
1.1	  Problem	  Area	  	  	  Despite	  her	  statement,	  Watson	  uses	  the	  term	  ‘feminism’	  several	  times	  throughout	  her	  speech.	  This	  is	  only	  one	  of	  many	  examples	  of	  gender	  equality	  campaigns	  where	  the	  term	  ‘feminism’	  is	  being	  used.1	  To	  put	  the	  term	  into	  perspective	  we	  will	  be	  conducting	  a	  comparative	  analysis	  with	  the	  terms	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality.’	  Both	  deal	  with	  equal	  rights	  and	  opportunities	  between	  the	  sexes	  which	  makes	  the	  grounds	  for	  comparison	  relevant	  in	  this	  context.	  According	  to	  the	  Oxford	  dictionary	  feminism	  can	  be	  defined	  as	  “the	  advocacy	  of	  women’s	  rights	  on	  the	  ground	  of	  the	  equality	  of	  the	  sexes”	  (Oxforddictionaries.com,	  2015),	  while	  gender	  equality	  illustrates	  “the	  state	  in	  which	  access	  
to	  rights	  or	  opportunities	  is	  unaffected	  by	  gender”	  (Oxforddictionaries.com,	  2015).	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1Examples	  of	  gender	  equality	  campaigns	  which	  all	  make	  use	  of	  the	  term	  ‘feminsm’:	  	  http://whoneedsfeminism.com/	  http://ukfeminista.org.uk/	  :	  	  “Join	  us	  in	  taking	  action	  for	  equality	  between	  women	  and	  men!”	  http://www.feminist.org/nomoreexcuses/	  :	  “Equality	  around	  the	  world!”	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With	  the	  goal	  of	  all	  equality	  campaigns	  being	  the	  very	  same	  equality	  between	  genders	  as	  mentioned	  above,	  it	  is	  then	  relevant	  to	  decipher	  if	  one	  of	  the	  two	  interchangeable	  terms	  is	  more	  negatively	  loaded	  and	  thereby	  perhaps	  could	  be	  less	  beneficial	  than	  the	  other	  for	  use	  in	  planned	  communication	  campaigns.	  Our	  hypothesis,	  inspired	  by	  Emma	  Watson’s	  statement,	  is	  that	  the	  term	  ‘feminism’	  has	  negative	  connotations	  amongst	  men.	  	  It	  must	  be	  noted	  that	  Watson’s	  2014	  speech	  does	  not	  present	  us	  with	  any	  facts	  or	  figures.	  The	  aim	  of	  our	  project	  is	  to	  fact	  check	  her	  statement.	  To	  do	  this,	  we	  will	  investigate	  with	  the	  hope	  of	  revealing	  whether	  the	  term	  ‘feminism’	  does	  in	  fact	  hold	  negative	  connotations	  within	  a	  certain	  target	  group.	  This	  is	  an	  investigation	  into	  the	  perception	  of	  the	  term	  ‘feminism’	  albeit	  on	  a	  small	  but	  interesting	  scale.	  At	  this	  point,	  we	  must	  acknowledge	  that	  the	  scale	  of	  the	  project	  does	  not	  allow	  us	  to	  provide	  any	  form	  of	  generalization;	  this	  is	  merely	  a	  comment	  on	  the	  wider	  scale	  of	  the	  world.	  	  Furthermore	  in	  her	  speech	  at	  the	  UN	  Watson	  states	  that	  the	  campaign	  HeForShe	  is	  specifically	  aiming	  at	  galvanizing	  men	  and	  boys	  to	  be	  the	  advocates	  of	  change.	  	  If	  we	  can	  prove	  that	  males	  in	  general	  do	  in	  fact	  demonstrate	  a	  negative	  intepretation,	  the	  focus	  of	  this	  project	  will	  be	  to	  investigate	  exactly	  to	  what	  extent	  they	  do.	  
1.2	  Problem	  Formulation	  	  
To	  what	  extent	  do	  men	  express	  negative	  connotations	  towards	  the	  
term	  feminism?	  
The	  following	  research	  questions	  will	  be	  investigated	  in	  order	  to	  uncover	  the	  answer(s)	  to	  our	  problem:	  
• Is	  there	  a	  basis	  to	  Watson’s	  comments	  on	  the	  existence	  of	  negative	  connotations	  towards	  feminism?	  	  
• If	  so,	  what	  is	  the	  most	  significant	  group	  of	  respondents?	  
• Can	  the	  terms	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality’	  be	  compared	  against	  each	  other	  in	  terms	  of	  how	  a	  specific	  target	  group	  perceive	  them,	  despite	  essentially	  meaning	  the	  same	  thing?	  
• Is	  there	  a	  general	  pattern	  of	  the	  discourses	  expressed	  by	  the	  informants?	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1.3	  Research	  Design	  	  To	  answer	  our	  problem	  formulation	  and	  research	  questions	  we	  will	  begin	  with	  conducting	  a	  preliminary	  questionnaire	  to	  create	  a	  foundation	  for	  the	  further	  analysis	  by	  proving	  or	  disproving	  our	  hypothesis.	  Assuming	  that	  our	  hypothesis	  proves	  to	  be	  true,	  based	  on	  the	  findings	  from	  the	  questionnaire,	  we	  will	  continue	  by	  conducting	  qualitative	  research	  within	  the	  group	  of	  people	  that	  shows	  to	  hold	  particularly	  negative	  connotations	  towards	  the	  term.	  Subsequently	  we	  will	  continue	  by	  getting	  three	  representatives	  of	  the	  given	  group	  of	  people	  to	  fill	  out	  priority	  maps,	  which	  will	  work	  as	  the	  framework	  for	  the	  following	  individual	  interviews	  with	  the	  representatives.	  Afterwards,	  we	  will	  apply	  critical	  discourse	  analysis	  to	  the	  interview	  data	  in	  order	  to	  answer	  our	  problem	  formulation.	  Furthermore	  we	  have	  decided	  to	  investigate	  not	  only	  the	  respondents	  and	  informants	  perception	  of	  the	  term	  ‘feminism’	  but	  also	  that	  of	  ‘gender	  equality’.	  By	  doing	  so	  we	  will	  be	  able	  to	  comprehend	  if	  the	  respondents	  and	  informants	  hold	  negative	  connotations	  towards	  the	  concept	  of	  equality	  between	  the	  sexes	  itself,	  or	  if	  they	  only	  have	  a	  negative	  perception	  of	  the	  term	  ‘feminism’.	  The	  ability	  to	  compare	  the	  two	  will	  in	  this	  sense	  act	  as	  a	  ‘fail-­‐safe’	  to	  our	  investigation.	  The	  following	  chapters	  we	  will	  go	  more	  into	  depth	  with	  the	  theoretical	  and	  methodological	  aspects	  of	  our	  research.	  
Chapter	  2:	  Theory	  	  This	  chapter	  contains	  the	  theoretical	  framework	  employed	  in	  the	  project.	  First,	  we	  will	  elaborate	  on	  our	  epistemological	  and	  ontological	  considerations,	  followed	  by	  the	  theories	  utilized	  in	  our	  project’s	  analytical	  section.	  
2.1	  Ontology	  and	  Epistemology	  	  Essentially	  our	  project	  is	  considering	  what	  the	  different	  socially	  constructed	  meanings	  behind	  the	  terms	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality’	  are.	  The	  ontological	  perspective	  we	  have	  adapted	  and	  that	  underlies	  our	  project	  throughout,	  is	  constructivism.	  It	  sees	  the	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meaning	  behind	  social	  phenomena	  as	  being	  dependent	  on	  the	  individuals	  and	  being	  created	  in	  the	  process	  of	  social	  interaction	  -­‐	  thus	  being	  under	  constant	  reconstruction.	  (Bryman,	  2012,	  p.33).	  	  	  As	  we	  are	  taking	  the	  constructivist	  standpoint,	  we	  have	  to	  acknowledge	  that	  as	  researchers	  we	  are	  a	  part	  of	  a	  socially	  constructed	  world	  and	  each	  have	  our	  own	  biased	  presumptions	  and	  understandings	  that	  are	  socially	  constructed,	  and	  can	  influence	  the	  process	  of	  our	  analysis.	  	  However,	  we	  consist	  of	  group	  of	  four	  people	  representing	  both	  genders	  and	  of	  different	  nationalities	  which	  allows	  us	  to	  create	  a	  broader	  perspective	  than	  if	  we	  were	  a	  homogenous	  group.	  	  The	  epistemological	  approach	  of	  this	  project	  is	  interpretivism.	  Interpretivism	  indicates	  that	  the	  researcher	  acknowledges	  that	  a	  specific	  strategy	  is	  needed	  in	  the	  process	  of	  making	  sense	  of	  the	  different	  opinions	  by	  different	  social	  actors	  (Bryman,	  2012).	  The	  interpretivist	  approach	  we	  have	  chosen	  to	  adapt	  will	  act	  as	  an	  essential	  part	  of	  analysing	  the	  data	  we	  have	  constructed	  to	  answer	  our	  problem	  formulation,	  and	  will	  become	  even	  more	  evident	  in	  the	  later	  explanation	  of	  the	  use	  of	  critical	  discourse	  analysis.	  	  
2.2	  Critical	  Discourse	  Analysis	  	  To	  make	  it	  possible	  for	  us	  to	  fully	  comprehend	  to	  what	  extent	  the	  target	  group	  express	  negative	  connotations	  towards	  the	  term	  ‘feminism,’	  it	  has	  been	  deemed	  necessary	  to	  apply	  the	  analytical	  tool	  of	  Critical	  Discourse	  Analysis	  (henceforth	  referred	  to	  as	  CDA).	  This	  will	  make	  it	  possible	  to	  locate	  and	  analyze	  discourses	  expressed	  within	  a	  specific	  context,	  and	  doing	  so	  whilst	  viewing	  these	  in	  relation	  to	  certain	  power	  relations.	  The	  concept	  of	  CDA	  has	  been,	  and	  still	  is,	  extensively	  discussed	  within	  the	  academic	  field	  of	  linguistics:	  “The	  term	  discourse	  is	  widely	  and	  sometimes	  confusingly	  used	  in	  various	  
disciplines”	  (Fairclough,	  1995:	  18).	  
2.2.1	  Norman	  Fairclough	  	  As	  one	  of	  the	  leading	  theoreticians	  within	  the	  study	  of	  linguistics,	  Norman	  Fairclough	  has	  worked	  with	  CDA	  for	  more	  than	  two	  decades.	  Throughout	  this	  period	  Fairclough	  has	  created	  an	  approach	  to	  the	  appliance	  of	  CDA,	  which	  in	  itself	  is	  deriving	  from	  inspiration	  drawn	  from	  theorists	  such	  as	  Michael	  Foucault	  and	  Pierre	  Bourdieu.	  The	  approach	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created	  by	  Fairclough	  mainly	  focuses	  on	  the	  acknowledgement	  of	  exactly	  how	  the	  world	  is	  represented;	  what	  identities	  are	  described	  in	  the	  text	  and	  the	  specific	  relationship	  between	  the	  different	  actors	  in	  the	  context	  (Fairclough,	  1995).	  	  The	  use	  of	  Fairclough	  will	  therefore	  focus	  on	  the	  specific	  use	  of	  language,	  because	  the	  analysis	  of	  language	  in	  this	  sense	  will	  act	  as	  a	  gateway	  to	  comprehending	  the	  meaning	  making	  of	  the	  different	  actors	  and	  identities	  being	  represented.	  The	  language	  and	  the	  format	  show	  us	  a	  specific	  way	  to	  present	  discourses	  in	  the	  society	  that	  surrounds	  the	  specific	  actors:	  
“Language	  use	  -­‐	  any	  text	  -­‐	  is	  always	  simultaneously	  constitutive	  of	  (1)	  social	  identities,	  (2)	  
social	  relations	  and	  (3)	  systems	  of	  knowledge	  and	  belief…That	  is,	  any	  text	  makes	  its	  own	  
small	  contribution	  to	  shaping	  these	  aspects	  of	  society	  and	  culture”	  (Fairclough,	  1995:	  55).	  In	  the	  above	  quote	  Fairclough	  describes	  how	  the	  use	  of	  CDA	  offers	  the	  users	  an	  insight	  in	  the	  social	  reality	  represented	  within	  a	  given	  text.	  This	  approach	  of	  analyzing	  a	  specific	  text	  is	  therefore	  that	  of	  understanding	  to	  what	  extent	  an	  actor	  within	  a	  specific	  social	  context	  has	  been	  influenced.	  The	  use	  of	  language	  is	  highly	  bound	  to	  certain	  cause	  and	  effect	  relations,	  which	  normally	  may	  not	  be	  the	  case	  in	  the	  analysis	  of	  linguistics	  (Bourdieu	  in	  Fairclough,	  1995:	  54).	  This	  approach	  by	  Fairclough	  also	  includes	  picking	  and	  choosing	  aspects	  rooted	  in	  many	  different	  branches	  of	  the	  already	  established	  field	  of	  discourse	  analysis.	  	  
2.2.2	  Teun	  Van	  Dijk	  	  	  Van	  Dijk	  is	  another	  leader	  in	  regards	  to	  CDA.	  In	  his	  2001	  article,	  Van	  Dijk	  argues	  that	  CDA	  separates	  itself	  from	  many	  other	  branches	  of	  discourse	  analysis	  because	  it	  cannot	  be	  claimed	  only	  to	  rely	  on	  a	  specific	  school	  or	  an	  area	  of	  expertise	  within	  the	  area	  of	  discourse.	  The	  use	  of	  CDA	  is	  therefore	  more	  tangibly	  explained	  as	  being	  the	  different	  theoretical	  and	  methodological	  perspectives	  applied	  in	  the	  process	  of	  analyzing	  and	  theorizing	  within	  the	  field	  of	  discourse	  analysis	  as	  a	  whole	  (Van	  Dijk,	  2001).	  	  Van	  Dijk	  (2001)	  contemplates	  that	  the	  role	  of	  a	  critical	  discourse	  analyst,	  taken	  	  in	  relation	  to	  the	  text	  and	  context	  in	  which	  this	  person	  is	  operating,	  is	  that	  of	  an	  active	  stand.	  	  The	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analyst	  therefore	  creates	  a	  hypothesis	  based	  on	  a	  context	  and	  focuses	  on	  how	  this	  hypothesis	  is	  described	  and	  expressed	  by	  specific	  actors	  within	  the	  text.	  Therefore	  CDA	  is	  not	  a	  nonbiased	  approach,	  but	  does	  simultaneously	  not	  aim	  at	  being	  so.	  The	  critical	  perspective	  of	  actually	  taking	  a	  stand	  and	  working	  under	  a	  certain	  logic	  is	  the	  most	  essential	  part	  of	  the	  theory	  and	  method.	  	  CDA	  “...	  focuses	  primarily	  on	  social	  problems	  and	  political	  issues,	  rather	  than	  on	  current	  
paradigms	  and	  fashions”	  (Van	  Dijk,	  2001:	  353).	  This	  notion	  of	  focusing	  on	  illuminating	  how	  social	  and	  political	  problems	  are	  expressed	  through	  language	  (in	  relation	  to	  the	  terms	  in	  question)	  by	  certain	  actors	  is	  the	  main	  reason	  for	  applying	  the	  CDA	  in	  this	  project.	  	  Van	  Dijk	  uses	  Fairclough	  and	  Wodak	  in	  listing	  the	  main	  points	  of	  departure	  when	  conducting	  CDA;	  
• “CDA	  addresses	  social	  problems	  	  
• Power	  relations	  are	  discursive	  	  
• Discourse	  constitutes	  society	  and	  culture	  	  
• Discourse	  does	  ideological	  work	  	  
• Discourse	  is	  historical	  	  
• The	  link	  between	  text	  and	  society	  is	  mediated	  	  
• Discourse	  analysis	  is	  interpretative	  and	  explanatory	  	  
• Discourse	  is	  a	  form	  of	  social	  action”	  (Van	  Dijk,	  2001:	  352)	  This	  project	  focuses	  on	  the	  use	  of	  CDA	  as	  a	  way	  of	  investigating	  how	  certain	  power	  relations	  within	  society	  has	  shaped	  the	  contextual	  understanding	  of	  reality	  by	  specific	  actors.	  This	  process	  of	  locating	  cause	  and	  effect	  of	  social	  dominance	  will	  in	  turn	  be	  applied	  focusing	  on	  locating	  socially	  relevant	  problems	  in	  an	  attempt	  to	  level	  out	  the	  distribution	  of	  power	  in	  society;	  	  “...	  CDA	  should	  deal	  primarily	  with	  the	  discourse	  dimensions	  of	  power	  
abuse	  and	  the	  injustice	  and	  inequality	  that	  result	  from	  it”	  (Van	  Dijk,	  1993:	  353).	  We	  want	  to	  understand	  how	  specific	  power	  relations	  show	  themselves	  in	  the	  language	  of	  certain	  social	  actors,	  and	  by	  this	  investigate	  how	  and	  why	  these	  actors	  think	  as	  they	  do	  in	  relation	  to	  our	  main	  topic.	  The	  aim	  is	  to	  comprehend	  to	  what	  extent	  the	  dominant	  target	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group	  hold	  negative	  connotations	  towards	  the	  term	  ‘feminism’	  and	  CDA	  will	  aid	  us	  in	  doing	  exactly	  this,	  by	  analyzing	  the	  language	  use	  of	  the	  specific	  actors	  used	  in	  our	  methodologies.	  	  	  Consequently,	  CDA	  combined	  with	  the	  theoretical	  backgrounds	  offered	  by	  Fairclough	  and	  Van	  Dijk	  will	  enable	  us	  to	  create	  a	  coherent	  and	  contextually	  specific	  analysis,	  through	  which	  we	  aim	  to	  uncover	  how	  the	  actors	  are	  expressing	  specific	  power	  relations.	  This	  analysis	  will	  furthermore	  indicate	  that	  we	  as	  critical	  discourse	  analysts	  take	  an	  active	  stand	  and	  focus	  on	  how	  exactly	  the	  actors	  perceive	  their	  reality	  in	  relation	  to	  the	  topic.	  	  The	  combination	  of	  the	  two	  theoretical	  backgrounds	  will	  allow	  us	  to	  pick	  and	  choose	  the	  entities	  of	  the	  text	  that	  we	  deem	  as	  being	  essential	  to	  our	  specific	  case.	  Lastly	  this	  approach	  to	  CDA	  will	  make	  it	  possible	  to	  compare	  and	  locate	  patterns	  of	  repeated	  meaning	  making.	  	  	  
Chapter	  3:	  Methods	  	  The	  following	  chapter	  will	  cover	  the	  methodological	  considerations	  that	  have	  been	  made	  in	  the	  attempt	  to	  answer	  each	  of	  our	  research	  questions.	  When	  working	  with	  this	  particular	  problem	  formulation,	  we	  acknowledge	  that	  the	  use	  of	  only	  one	  methodological	  perspective	  will	  not	  suffice	  in	  constructing	  the	  data	  necessary	  for	  making	  a	  valid	  conclusion.	  With	  this	  in	  mind,	  this	  chapter	  describes	  the	  use	  of	  both	  quantitative	  and	  qualitative	  methodologies	  in	  the	  project.	  
3.1	  Quantitative	  Methodology	  	  The	  first	  method	  we	  will	  apply	  to	  gain	  an	  insight	  into	  our	  research	  questions	  is	  a	  questionnaire.	  	  The	  main	  function	  of	  the	  questionnaire	  is	  to	  create	  a	  starting	  point	  on	  which	  we	  can	  base	  our	  qualitative	  research.	  By	  using	  the	  questionnaire,	  we	  are	  taking	  a	  nomothetic	  approach.	  This	  approach	  allows	  to	  find	  general	  laws	  of	  behaviour	  in	  large	  groups	  of	  people	  by	  investigating	  smaller	  section	  of	  public,	  thus	  we	  hope	  to	  isolate	  the	  associations	  our	  participants	  have	  with	  the	  terms	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality’	  (McKenna,	  2000:	  29).	  The	  use	  of	  controlled	  conditions	  is	  essential	  to	  the	  nomothetic	  approach,	  which	  is	  why	  the	  use	  of	  a	  questionnaire	  will	  be	  applied	  (McKenna,	  2000:	  29).	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Each	  participant	  will	  be	  classified	  with	  the	  other	  respondents,	  and	  their	  answers	  to	  the	  questionnaire	  will	  be	  used	  in	  the	  form	  of	  statistics	  to	  support	  or	  contradict	  our	  hypothesis.	  The	  choice	  to	  begin	  our	  research	  with	  a	  questionnaire	  allows	  us	  to	  create	  a	  general	  overview	  of	  the	  participants’	  perception	  of	  the	  terms	  in	  question.	  Many	  considerations	  need	  to	  be	  taken	  into	  account	  when	  conducting	  a	  quantitative	  questionnaire	  and	  it	  is	  important	  to	  always	  bear	  in	  mind	  that	  the	  choices	  made	  in	  the	  initial	  collection	  of	  data	  have	  consequences	  for	  the	  conclusions	  that	  can	  be	  drawn	  in	  the	  analysis	  phase	  (Watt	  Boolsen	  2004:	  4).	  	  
3.1.1	  Creating	  the	  Online	  Questionnaire	  	  	  When	  conducting	  any	  form	  of	  quantitative	  methodology	  it	  is	  essential	  to	  look	  into	  the	  reliability,	  accuracy,	  relevance,	  validity	  and	  objectivity	  of	  the	  questions	  posed	  (Watt	  Boolsen,	  2004:	  29).	  There	  can	  be	  no	  ambiguity	  when	  using	  a	  questionnaire,	  as	  we	  cannot	  clarify	  the	  meaning	  of	  a	  question	  for	  each	  respondent.	  Our	  form	  of	  questioning	  must	  be	  accurate	  and	  precise.	  We	  will	  articulate	  our	  questions	  with	  the	  following	  points	  in	  mind	  to	  make	  them	  as	  clear	  and	  easily	  understandable	  as	  possible.	  Based	  on	  the	  guidelines	  provided	  by	  Merete	  Watt	  Boolsen	  (2004:	  31)	  we	  sought	  to	  avoid:	  
• Equivocal	  words	  and	  phrases	  
• Equivocal	  questions	  
• Highly	  general	  questions	  (which	  everyone	  tend	  to	  agree	  on)	  
• Leading	  questions	  
• Questions	  containing	  several	  questions	  
• Questions	  with	  negations	  
• Questions	  with	  technical	  terms	  
• Questions	  that	  require	  specific	  knowledge	  	  Instead	  we	  attempt	  to	  ease	  the	  respondent	  by	  posing	  the	  shortest	  possible	  questions	  with	  the	  shortest	  possible	  words	  and	  response	  categories	  (Ibid.).
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The	  first	  question	  we	  will	  make	  use	  of	  is	  whether	  the	  respondent	  identifies	  as	  	  ‘male,’	  ‘female’	  or	  ‘other.’	  According	  to	  Boolsen	  this	  question	  should	  always	  be	  a	  part	  of	  a	  questionnaire,	  because	  gender	  is	  often	  a	  very	  important	  factor	  when	  it	  comes	  to	  an	  analysis	  of	  either	  emotions	  or	  actions	  among	  respondents	  (Watt	  Boolsen,	  2004:	  52).	  This	  is	  also	  highly	  relevant	  to	  our	  project	  as	  it	  is	  an	  essential	  element	  in	  proving	  our	  hypothesis.	  	  The	  second	  question	  will	  concern	  the	  age	  of	  the	  respondents.	  We	  have	  chosen	  not	  to	  create	  predetermined	  response	  categories,	  as	  it	  could	  become	  a	  hindrance	  in	  the	  analysis	  of	  the	  data.	  By	  not	  doing	  that,	  we	  are	  able	  to	  categorize	  respondents	  by	  age	  groups	  later	  on	  in	  the	  process,	  depending	  on	  the	  outcome	  to	  detect	  possible	  patterns.	  	  The	  next	  two	  questions	  are	  concerned	  with	  respondents’	  nationality	  and	  educational	  level.	  We	  include	  these	  questions	  to	  determine	  if	  respondent’s	  perception	  of	  the	  term	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality’	  has	  any	  a	  connection	  with	  either	  their	  ethnicity	  or	  the	  educational	  level.	  	  The	  questionnaire	  then	  will	  continue	  to	  the	  two	  main	  questions	  about	  the	  perception	  of	  the	  terms	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality.’	  The	  respondents	  will	  have	  to	  choose	  between	  boxes	  saying	  ‘positive’,	  ‘negative’	  or	  ‘neutral’	  –	  in	  case	  respondents	  feel	  unsure	  of	  their	  opinion	  or	  have	  no	  particular	  opinion	  about	  it.	  This	  line	  of	  questioning	  also	  makes	  answers	  more	  tangible	  when	  it	  comes	  to	  the	  analysis	  stage	  as	  we	  will	  be	  able	  to	  determine	  which	  group	  is	  statistically	  more	  likely	  to	  have	  negative	  feelings	  towards	  the	  terms	  in	  question.	  
3.2	  Qualitative	  Methodology	  	  The	  qualitative	  methodological	  considerations	  of	  this	  project	  will	  be	  rooted	  in	  the	  findings	  of	  our	  quantitative	  questionnaire,	  and	  will	  make	  it	  possible	  for	  us	  to	  dive	  into	  the	  sense	  making	  processes	  of	  the	  informants.	  Through	  this	  it	  will	  be	  possible	  to	  create	  a	  holistic	  understanding	  of	  their	  perception	  of	  the	  term	  ‘feminism.’	  By	  applying	  a	  qualitative	  methodology,	  it	  will	  make	  it	  possible	  for	  us	  to	  grasp	  the	  subjective	  experiences	  of	  each	  informant.	  One	  of	  the	  main	  strengths	  of	  applying	  a	  qualitative	  perspective	  to	  the	  construction	  of	  data,	  is	  that	  the	  process	  revolving	  these	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perspectives	  allow	  the	  researchers	  to	  delve	  deeper	  into	  the	  matter	  in	  question	  compared	  to	  just	  a	  quantitative	  approach.	  The	  qualitative	  methodologies	  focus	  on	  the	  investigation,	  analysis	  and	  reflection	  on	  the	  perspectives	  of	  a	  specific	  individual,	  and	  in	  this	  sense	  allow	  for	  the	  use	  of	  an	  idiographic	  approach	  in	  making	  sense	  of	  each	  informant	  individually	  (Bryman	  &	  Burgees,	  1994).	  In	  this	  project	  the	  qualitative	  methods	  will	  be	  applied	  in	  a	  two-­‐step	  plan.	  This	  plan	  involves	  the	  use	  of	  ‘priority	  maps’	  which	  will	  lead	  to	  semi-­‐structured	  individual	  interviews	  involving	  three	  informants	  representing	  the	  target	  group.	  The	  questions	  and	  premise	  of	  each	  individual	  interview	  will	  be	  based	  upon	  the	  answers	  gained	  in	  the	  ‘priority	  maps’	  filled	  in	  by	  each	  informant	  prior	  to	  the	  actual	  interview.	  The	  main	  reasoning	  behind	  creating	  the	  qualitative	  data	  through	  this	  two-­‐step	  plan	  is	  to	  identify	  how	  the	  informants	  perceive	  the	  term	  ‘feminism’	  compared	  to	  ‘gender	  equality’	  and	  how	  they	  express	  their	  attitude	  towards	  each	  term.	  Through	  discussing	  these	  points	  we	  will	  hopefully	  be	  able	  to	  identify	  a	  common	  denominator	  in	  each	  of	  the	  individual	  interviews	  that	  could	  act	  as	  the	  source	  behind	  their	  perception	  of	  the	  terms.	  	  	  
3.3	  The	  Seven	  Steps	  of	  Interview	  Investigation	  	  The	  following	  section	  will	  focus	  on	  describing	  the	  methodological	  considerations	  that	  have	  been	  made	  in	  relation	  to	  the	  conduction	  of	  the	  individual	  interviews.	  It	  will	  cover	  the	  creation	  of	  specific	  and	  standardized	  questions	  given	  to	  each	  informant	  and	  describe	  how	  the	  results	  from	  the	  specific	  method	  of	  Priority	  Mapping	  which	  the	  individual	  interviews	  will	  be	  based	  (in	  combination	  with	  a	  set	  of	  standardized	  questions	  deriving	  from	  the	  questionnaire).	  Thus,	  this	  section	  will	  focus	  on	  assuring	  that	  the	  data	  gained	  through	  the	  individual	  interviews	  is	  being	  constructed	  within	  a	  methodological	  setting	  that	  will	  allow	  for	  further	  justifiable	  textual	  analysis.	  The	  process	  of	  creating	  the	  interviews	  will	  be	  made	  in	  accordance	  to	  the	  seven	  steps	  of	  interview	  investigation,	  as	  explained	  by	  Kvale	  &	  Brinkann	  (2009),	  namely;	  Thematizing,	  
Designing,	  Interviewing,	  Transcribing,	  Analysing,	  Verifying	  &	  Reporting.	  We	  will	  discuss	  the	  considerations	  that	  have	  been	  made	  in	  relation	  to	  each	  of	  these	  seven	  steps,	  and	  we	  will	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cover,	  how	  every	  step	  bears	  an	  essential	  role	  in	  creating	  the	  ideal	  methodological	  framework	  from	  which	  the	  individual	  interviews	  will	  be	  formed.	  	  	  
3.3.1	  Thematizing	  	  Each	  of	  the	  four	  following	  steps	  of	  interview	  investigation	  will	  be	  strongly	  rooted	  in	  the	  analysis	  of	  the	  data	  gained	  through	  the	  quantitative	  questionnaire.	  The	  questionnaire	  has	  in	  this	  sense	  created	  a	  much-­‐needed	  preliminary	  foundation	  from	  which	  it	  has	  been	  possible	  to	  either	  prove	  or	  disprove	  the	  hypothesis	  expressed	  by	  Watson	  (United	  Nations,	  2014).	  Furthermore	  the	  questionnaire	  has	  made	  it	  possible	  to	  aim	  at	  a	  specific	  target	  group.	  
Thematizing,	  therefore	  addresses	  the	  process	  of	  reflecting	  on	  the	  first	  hypothesis,	  and	  how	  the	  approval	  or	  disproval	  of	  the	  given	  premise	  has	  resulted	  in	  illuminating	  how	  a	  specific	  target	  group	  will	  be	  interviewed.	  These	  interviews	  will	  allow	  us	  to	  uncover	  whether	  representatives	  from	  this	  group	  carry	  connotations	  of	  any	  kind	  to	  the	  given	  topic.	  As	  explained	  earlier	  in	  Chapter	  3.1.1	  the	  preliminary	  quantitative	  questionnaire	  was	  presented	  online	  via	  Facebook	  with	  the	  aim	  of	  either	  proving	  or	  disproving	  the	  premise	  of	  the	  hypothesis	  expressed	  by	  Watson	  (United	  Nations,	  2014).	  The	  questionnaire	  reached	  100	  respondents,	  with	  division	  of	  46	  men	  and	  54	  women,	  with	  an	  average	  age	  of	  24.31.	  The	  questionnaire	  showed	  that	  the	  majority	  of	  informants	  held	  negative	  connotations	  to	  the	  term	  feminism,	  regardless	  of	  their	  age,	  nationality	  and	  educational	  level	  (Appendix	  S4),	  whereas	  they	  on	  the	  other	  hand	  held	  positive	  connotations	  to	  'gender	  equality'	  (Appendix	  S1,	  Diagram	  1):	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  That	  being	  said,	  it	  should	  be	  emphasized	  that	  the	  100	  respondents	  of	  the	  questionnaire	  cannot	  be	  claimed	  to	  be	  representative	  of	  people	  in	  general,	  instead	  we	  offer	  the	  findings	  in	  hope	  that	  they	  are,	  if	  not	  representative,	  then	  to	  some	  extent	  typical	  of	  the	  population	  groups	  used	  as	  respondents.	  	  After	  confirming	  the	  our	  hypothesis	  the	  next	  step	  of	  the	  thematizing	  stage	  was	  to	  specify	  exactly	  which	  group	  of	  informants	  held	  the	  most	  significant	  negative	  connotations	  to	  the	  term	  'feminism'	  in	  comparison	  to	  the	  positive	  connotations	  to	  'gender	  equality.'	  At	  this	  stage	  we	  decided	  to	  divide	  the	  respondents	  into	  gender,	  and	  from	  this	  see	  if	  men	  expressed	  more	  negative	  feelings	  towards	  the	  term	  'feminism'	  than	  women.	  As	  expected	  this	  showed	  to	  be	  the	  case	  (Appendix	  S2	  &	  S3):	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The	  next	  step	  of	  thematizing	  is	  to	  investigate	  if	  one	  group	  of	  these	  male	  respondents	  in	  particular	  expressed	  the	  strongest	  negative	  connotations.	  Given	  that	  neither	  the	  educational	  level	  nor	  the	  nationality	  of	  the	  respondents	  did	  not	  create	  a	  pattern	  of	  any	  kind	  in	  relation	  the	  questionnaire	  as	  a	  whole,	  we	  decided	  that	  these	  points	  would	  no	  longer	  be	  investigated	  in	  the	  next	  step	  of	  specifying	  the	  thematizing	  (Appendix	  S4).	  	  After	  having	  divided	  the	  male	  respondents	  into	  three	  specific	  age	  groups,	  roughly	  counting	  15	  respondents	  of	  the	  total	  of	  46	  in	  each	  group,	  a	  pattern	  showed	  itself	  (Appendix	  S,	  Diagram	  3-­‐5):	  
	  As	  can	  be	  seen	  from	  the	  graphs,	  one	  age	  group	  in	  particular	  showed	  the	  strongest	  and	  most	  significant	  negative	  connotations	  to	  the	  term	  'feminism'	  –	  males	  between	  the	  age	  of	  16-­‐20.	  This	  group	  was	  selected	  as	  our	  main	  subject	  group	  as	  they	  illustrated	  extremes	  in	  their	  answering.	  None	  of	  the	  11	  respondents	  within	  the	  age	  group	  of	  16-­‐20	  felt	  positively	  towards	  ‘feminism’	  and	  none	  felt	  negatively	  towards	  ‘gender	  equality.’	  Of	  the	  other	  age	  groups	  in	  questions	  there	  is	  a	  more	  distributed	  set	  of	  results.	  We	  believe	  that	  this	  differential	  is	  highly	  intriguing	  and	  therefore	  this	  age	  group	  of	  males	  will	  be	  the	  subject	  of	  further	  investigation	  into	  comprehending	  exactly	  to	  what	  extent	  they	  express	  negative	  connotations	  to	  the	  term	  'feminism,'	  and	  precisely	  how	  and	  why	  they	  do	  so.	  The	  first	  step	  of	  thematizing	  has	  therefore	  been	  completed.	  Starting	  with	  the	  hypothesis	  inspired	  by	  Watson	  (United	  Nations,	  2014),	  it	  has	  been	  confirmed	  that	  people	  indeed	  do	  express	  negative	  connotations	  towards	  the	  term	  'feminism'	  -­‐	  more	  than	  they	  do	  to	  'gender	  equality.'	  Further	  investigation	  showed	  that	  men,	  more	  so	  than	  women	  expressed	  the	  most	  significant	  negative	  connotations	  to	  'feminism.'	  Lastly,	  the	  age	  group	  most	  associated	  with	  these	  connotations	  is	  males	  between	  the	  ages	  of	  16-­‐20.	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The	  preliminary	  quantitative	  questionnaire	  therefore	  made	  it	  possible	  to	  narrow	  the	  scope	  of	  the	  investigation,	  and	  thus	  illuminate	  the	  main	  focus	  of	  our	  project:	  investigating	  to	  what	  extent	  men	  express	  negative	  connotations	  to	  the	  term	  ‘feminism.’	  	  The	  following	  steps	  of	  interview	  investigation	  will	  aim	  at	  designing	  a	  setting	  that	  will	  lead	  to	  the	  eventual	  individual	  interviews,	  focusing	  on	  representatives	  of	  males	  in	  the	  age	  group	  of	  16-­‐20.	  For	  all	  the	  data	  gained	  in	  the	  quantitative	  questionnaire	  see	  Appendix	  S.	  
3.3.2	  Designing	  	  The	  designing	  will	  etail	  the	  creation	  of	  'priority	  maps'	  and	  a	  set	  of	  standardized	  questions	  given	  to	  each	  informant	  representing	  	  the	  main	  target	  group	  of	  males	  in	  the	  age	  of	  16-­‐20.	  Furthermore	  the	  designing	  of	  this	  study	  includes	  the	  reflection	  of	  the	  number	  of	  informants	  interviewed,	  and	  the	  estimated	  length	  of	  each	  interview.	  
3.3.2.1	  Priority	  Maps	  	  When	  acknowledging	  the	  complexity	  of	  the	  connotations	  and	  thematics	  revolving	  the	  term	  ‘feminism,’	  we	  have	  found	  it	  to	  be	  essential	  to	  construct	  each	  individual	  interview	  on	  the	  premise	  of	  the	  opinions	  of	  the	  informants	  themselves,	  instead	  of	  the	  interviewer	  dictating	  the	  conversation	  and	  direction	  of	  the	  interview.	  ‘Priority	  mapping’	  is	  an	  essential	  tool	  in	  enacting	  this	  process.	  This	  method	  is	  a	  slightly	  modified	  version	  of	  the	  methods	  used	  by	  Pahl	  and	  Spencer	  (2004).	  The	  original	  use	  of	  the	  method	  by	  Pahl	  and	  Spencer	  (2004)	  was	  to	  ask	  each	  informant	  to	  make	  active	  choices	  in	  prioritizing	  their	  personal	  relationships.	  The	  method	  was	  used	  because	  of	  the	  complexity	  of	  their	  study	  and	  due	  to	  the	  fact	  that	  the	  informants,	  in	  the	  case	  used	  by	  Pahl	  and	  Spencer	  (2004)	  were	  young	  children	  with	  a	  different	  normative	  understanding	  of	  both	  personal	  relationships	  and	  reality	  than	  Pahl	  and	  Spencer	  themselves.	  We	  have	  chosen	  to	  apply	  this	  mildly	  modified	  version	  of	  the	  original	  ‘maps,’	  to	  make	  it	  possible	  for	  the	  informants	  themselves	  to	  create	  the	  foundation	  of	  the	  interview	  with	  the	  hope	  that	  this	  approach	  will	  lead	  to	  a	  smooth,	  conversational	  feel	  to	  the	  interview	  and	  tomake	  the	  outcome	  more	  trustworthy.	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Each	  informant	  will	  receive	  two	  different	  ‘priority	  maps.’	  Each	  of	  these	  maps	  will	  cover	  different	  questions	  focussing	  on	  their	  emotional	  relation	  to	  the	  terms	  'feminism'	  and	  'gender	  equality'	  (Appendix	  M)	  within	  the	  map.	  The	  informants	  will	  be	  told	  to	  write	  their	  immediate	  thoughts	  or	  feelings	  when	  presented	  with	  the	  question,	  and	  will	  later	  be	  tasked	  with	  prioritizing	  these	  words	  or	  sentences	  within	  a	  map.	  Each	  ‘priority	  map’	  will	  be	  constructed	  using	  concentric	  layers	  of	  circles,	  where	  the	  informants	  will	  be	  asked	  to	  fill	  in	  their	  first	  priority	  in	  the	  centre	  layer	  and	  then	  work	  their	  way	  outwards	  as	  much	  as	  they	  perceive	  necessary	  to	  express	  their	  thoughts	  and	  feelings:	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  They	  will	  also	  be	  informed	  that	  they	  can	  choose	  to	  write	  as	  much	  or	  little	  as	  they	  feel	  (including	  leaving	  blank	  spaces	  on	  the	  maps).	  The	  individual	  answering	  of	  the	  different	  ‘priority	  maps’	  will	  be	  discussed	  with	  the	  informants	  in	  the	  later	  individual	  interviews.	  Thus,	  the	  ‘priority	  maps’	  will	  act	  as	  a	  tool	  in	  creating	  a	  framework	  for	  the	  later	  interviews.	  	  This	  method	  will	  simultaneously	  make	  it	  possible	  for	  us,	  the	  researchers,	  to	  gain	  a	  general	  and	  introductory	  perception	  of	  the	  attitudes	  expressed	  by	  the	  informants	  in	  relation	  to	  the	  topic.	  This	  will	  also	  make	  it	  possible	  for	  us	  to	  focus	  on	  the	  most	  essential	  parts	  of	  each	  participant’s	  perception	  in	  the	  later	  individual	  interviews.	  	  We	  deem	  this	  method	  highly	  essential	  for	  securing	  the	  best	  possible	  results	  from	  the	  individual	  interviews.	  Because	  the	  topic	  we	  will	  iscuss	  with	  the	  informants	  can	  be	  considered	  confusing	  and	  complex,	  this	  approach	  to	  the	  qualitative	  method	  will	  allow	  for	  a	  simplified	  and	  tangible	  form	  of	  interview	  for	  the	  informant	  since	  the	  interview	  is	  built	  upon	  the	  premise	  presented	  by	  the	  informants	  themselves.	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Before	  each	  informant	  answers	  each	  ‘priority	  maps,’	  they	  will	  be	  asked	  to	  fill	  out	  an	  informational	  page	  (Appendix	  M1).	  This	  information	  page	  will	  cover	  simple	  but	  personal	  questions,	  with	  the	  aim	  of	  gaining	  understanding	  of	  the	  informants’	  age,	  gender,	  educational	  level,	  family	  structure	  and	  lastly	  the	  educational	  level	  of	  their	  parents	  or	  guardians.	  The	  goal	  of	  making	  the	  informants	  fill	  out	  this	  information	  page	  is	  to	  create	  a	  preliminary	  understanding	  of	  their	  personal	  situations.	  	  To	  fully	  comprehend	  and	  analyse	  the	  data	  gained	  through	  the	  Priority	  Map	  the	  analytic	  approach	  of	  locating	  reoccurring	  themes	  that	  are	  contextually	  relevant	  has	  been	  adopted.	  This	  approach	  will	  make	  it	  possible	  to	  create	  questions	  to	  each	  of	  the	  informants	  that	  are	  relevant	  to	  each	  individual	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  This	  location	  of	  common	  phenomena	  will	  therefore	  act	  as	  the	  basis	  for	  the	  individual	  interviews,	  and	  the	  questions	  asked	  in	  relation	  to	  these	  phenomena	  will	  simultaneously	  assure	  that	  the	  interviews	  will	  be	  conducted	  on	  the	  premise	  of	  the	  informants	  themselves.	  
3.3.2.2	  Bricolage	  	  In	  order	  to	  gain	  a	  holistic	  understanding	  of	  the	  problem	  field,	  we	  have	  deemed	  it	  necessary	  to	  include	  the	  methodological	  concept	  of	  bricolage.	  Bricolage	  is	  a	  way	  of	  combining	  different	  analytical	  and	  methodological	  approaches,	  even	  if	  these	  are	  used	  in	  a	  different	  manner	  than	  originally	  intended.	  Bricolage	  will	  therefore	  allow	  the	  researcher	  to	  draw	  upon	  multiple	  methodological	  perspectives	  and	  disciplines	  in	  order	  to	  gain	  a	  holistic	  framework	  for	  both	  creating	  and	  later	  analyzing	  data	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  For	  this	  project	  bricolage	  will	  be	  the	  main	  argument	  for	  combining	  the	  quantitative	  methods	  of	  the	  online	  questionnaire,	  with	  the	  later	  qualitative	  use	  of	  the	  priority	  maps	  leading	  to	  the	  eventual	  individual	  interviews.	  Bricolage	  will	  therefore	  be	  used	  as	  a	  tool	  to	  comprehend	  how	  sudden	  similarities	  in	  the	  results	  align,	  and	  how	  these	  create	  patterns	  which	  call	  for	  deeper	  analysis	  (Gupta	  &	  Ferguson,	  1997).	  
“The	  methodological	  bricoleur	  is	  adept	  at	  performing	  a	  large	  number	  of	  diverse	  tasks,	  
ranging	  from	  interviewing	  to	  intensive	  self-­‐reflection	  and	  introspection”	  (Gupta	  &	  Ferguson,	  1997:	  6).	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Based	  on	  the	  results	  gained	  in	  the	  quantitative	  questionnaire	  (Appendix	  S),	  a	  set	  of	  general	  questions	  have	  been	  created	  to	  be	  asked	  to	  each	  informant	  in	  the	  individual	  interviews,	  regardless	  of	  the	  answering	  of	  the	  priority	  maps.	  These	  standardized	  questions	  aim	  at	  exploring	  how	  the	  data	  gathered	  through	  the	  quantitative	  questionnaire	  will	  be	  used	  to	  further	  elaborate	  during	  the	  individual	  interviews	  with	  each	  of	  the	  informants.	  Thus,	  diving	  deeper	  into	  the	  matter	  in	  question.	  
	  
	  The	  above	  questions	  will	  aim	  at	  exploring	  how	  each	  informant	  perceives	  the	  term	  'feminism'	  in	  comparison	  to	  the	  term	  'gender	  equality.'	  Furthermore	  the	  questions	  will	  make	  it	  possible	  to	  comprehend	  to	  what	  extent	  the	  informants	  carry	  connotations	  of	  any	  kind	  to	  either	  of	  the	  two	  terms.	  The	  third	  question	  will	  be	  posed	  to	  make	  the	  topic	  of	  gender	  equality	  more	  tangible	  for	  the	  informant,	  since	  the	  informants	  will	  be	  able	  to	  relate	  the	  term	  to	  their	  own	  life	  situations.	  The	  fourth	  and	  the	  last	  of	  the	  standardized	  questions	  will	  be	  posed	  to	  the	  informants	  with	  the	  aim	  of	  creating	  a	  discussion.	  This	  question	  aims	  to	  explore	  whether	  or	  not	  the	  informants	  think	  that	  a	  man	  can	  be	  a	  feminist;	  if	  so	  then	  to	  what	  extent,	  and	  if	  not,	  why?	  These	  standardized	  questions	  will	  be	  combined	  with	  questions	  created	  individually	  to	  each	  informant	  based	  on	  their	  answering	  of	  the	  priority	  maps,	  with	  the	  hope	  of	  locating	  
The	  Standardized	  Questions	  of	  the	  Individual	  Interviews:	  	  
• Question	  1:	  Where	  have	  you	  encountered	  the	  term	  'feminism'?	  
o How	  often?	  
o How	  do	  you	  feel	  when	  you	  are	  exposed	  to	  the	  term?	  
o Why?	  
• Question	  2:	  Where	  have	  you	  encountered	  the	  term	  'gender	  equality'?	  
o How	  often?	  
o How	  do	  you	  feel	  when	  you	  are	  exposed	  to	  the	  term?	  
o Why?	  
• Question	  3:	  Do	  you	  think	  there	  is	  equality	  between	  your	  parents?	  
• Question	  4:	  What	  would	  you	  think	  if	  I	  told	  you	  that	  I	  am	  a	  feminist?	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recurring	  themes	  and	  patterns.	  The	  process	  of	  creating	  these	  individual	  questions	  will	  be	  based	  on	  the	  premise	  of	  locating	  reoccurring	  patterns	  of	  phenomena	  in	  the	  maps,	  and	  by	  this	  create	  questions	  specifically	  for	  each	  informant,	  but	  simultaneously	  assuring	  that	  the	  general	  context	  is	  taken	  into	  account.	  	  In	  this	  sense	  the	  use	  of	  bricolage	  allows	  for	  the	  combination	  of	  different	  methods,	  with	  the	  aim	  of	  gaining	  a	  holistic	  understanding	  of	  the	  context	  before	  engaging	  in	  the	  individual	  interviews.	  We	  do	  this	  whilst	  ensuring	  that	  the	  individual	  interviews	  will	  be	  conducted	  on	  the	  premise	  of	  the	  informants	  themselves.	  	  
3.3.3	  Interviewing	  and	  Transcribing	  	  	  The	  actual	  interviewing	  will	  be	  conducted	  in	  relation	  to	  the	  linguistic	  approach	  of	  the	  nine	  different	  types	  of	  questions	  discussed	  in	  Kvale	  &	  Brinkmann	  book	  ‘Interviews,	  Learning	  
the	  Craft	  of	  Qualitative	  Research	  Interviewing’	  (2009).	  These	  nine	  types	  of	  interview	  questions	  include;	  introduction,	  follow-­‐ups,	  probing,	  specifying,	  direct,	  indirect,	  structuring	  
questions,	  interpretation	  and	  silence	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  135-­‐136).	  	  All	  of	  the	  individual	  interviews	  will	  be	  transcribed.	  This	  transcription	  will	  make	  it	  possible	  to	  conduct	  a	  CDA	  on	  every	  interview,	  with	  the	  aim	  of	  locating	  potential	  patterns	  of	  discursive	  understandings	  between	  the	  different	  informants.	  	  The	  interviewing	  also	  includes	  the	  consideration	  that	  has	  to	  be	  made	  in	  regards	  of	  ‘setting	  the	  stage’	  for	  each	  individual	  interview	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  Setting	  the	  stage	  of	  the	  interview	  bares	  a	  crucial	  role	  in	  ensuring	  the	  quality	  of	  the	  interview.	  Firstly,	  the	  informants	  will	  be	  briefed	  about	  the	  structure	  of	  the	  interview	  (a	  semi-­‐structured	  approach).	  This	  approach	  will	  allow	  the	  interviewer	  to	  keep	  a	  strong	  focus	  on	  the	  main	  topic,	  while	  still	  allowing	  for	  potential	  ‘detours’	  within	  the	  interview	  itself	  (Schrøder,	  2003).	  Based	  on	  these	  potential	  ‘detours’	  each	  interview	  will	  last	  between	  10	  and	  20	  minutes.	  This	  also	  takes	  into	  consideration	  the	  ‘flow’	  of	  conversation	  with	  the	  informant,	  and	  the	  number	  of	  additional	  questions	  created	  from	  the	  individual	  informants	  answering	  of	  their	  priority	  maps.	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As	  a	  last	  note,	  all	  of	  the	  informants	  were	  told	  that	  they	  would	  be	  anonymous.	  This	  has	  been	  done	  to	  make	  sure	  that	  the	  informants	  will	  be	  able	  to	  express	  themselves	  in	  any	  way	  they	  desire.	  Therefore	  the	  three	  informants	  will	  be	  referred	  to	  as	  Informants	  A,	  B	  and	  C.	  
3.3.4	  Methodological	  Pitfalls	  	  	  To	  produce	  trustworthy	  data,	  the	  means	  of	  collection	  has	  to	  be	  in	  accordance	  with	  scientific	  standards.	  When	  discussing	  quantitative	  methodologies	  the	  most	  common	  pitfalls	  are	  unreflective	  generalisations	  of	  a	  randomly	  selected	  group	  of	  respondents.	  If	  such	  generalisations	  are	  made	  it	  would	  mean	  that	  the	  evaluator	  draws	  conclusions	  on	  either	  a	  wrong	  or	  incomplete	  data	  basis	  (Watt	  Boolsen,	  2004:	  19).	  	  With	  these	  considerations	  in	  mind	  we	  conducted	  our	  quantitative	  collection	  of	  data	  through	  a	  questionnaire	  shared	  on	  the	  Internet	  to	  reach	  as	  many	  different	  people	  as	  we	  could	  within	  the	  available	  timeframe.	  However,	  as	  stated	  above,	  when	  analysing	  data	  it	  is	  important	  to	  take	  into	  consideration	  the	  uncertainty	  of	  the	  results	  into	  account	  for	  example	  in	  terms	  of	  representivity,	  or	  the	  lack	  of	  it	  (Watt	  Boolsen,	  2004:	  25).	  As	  all	  members	  of	  our	  group	  posted	  the	  hyperlink	  to	  the	  questionnaire	  on	  each	  of	  our	  personal	  Facebook	  pages,	  we	  are	  limiting	  the	  range	  of	  people	  we	  are	  targeting	  as	  most	  of	  the	  people	  we	  are	  networked	  with	  are	  in	  our	  own	  age	  range,	  20-­‐24.	  This	  however	  is	  just	  a	  limitation	  of	  our	  project.	  In	  relation	  to	  our	  qualitative	  interviews	  the	  biggest	  pitfall	  is	  the	  language	  barrier.	  We	  wanted	  to	  conduct	  the	  interviews	  in	  English	  to	  avoid	  the	  need	  for	  translation	  in	  which	  many	  essential	  meanings	  can	  get	  lost.	  These	  meanings	  are	  fundamental	  when	  carrying	  out	  a	  CDA	  and	  cannot	  be	  ‘lost	  in	  translation.’	  Because	  of	  this,	  we	  decided	  to	  interview	  three	  informants	  who	  were	  all	  A-­‐level	  English	  students	  in	  hope	  that	  their	  English	  skills	  would	  mean	  that	  there	  would	  be	  no	  ‘language	  barrier’	  between	  the	  interviewer	  and	  informants	  because	  such	  limitations	  could	  result	  in	  misinterpreted	  discourses.	  
3.3.5	  Pilot	  Interview	  	  Informant	  A	  was	  the	  only	  informant	  interviewed	  by	  a	  female	  and	  as	  such	  was	  used	  as	  our	  pilot	  informant.	  Using	  a	  female	  interviewer	  can	  be	  viewed	  as	  another	  methodological	  pitfall	  because	  the	  informant	  can	  be	  affected	  by	  the	  setting	  of	  the	  interview	  to	  a	  degree	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where	  he	  or	  she	  alter	  his	  or	  hers	  attitude	  towards	  the	  topic	  of	  the	  interview	  according	  to	  the	  situation.	  When	  thematizing	  the	  interview	  with	  informant	  A,	  it	  struck	  us	  that	  the	  informant	  may	  have	  been	  biased	  due	  to	  the	  presence	  of	  a	  woman.	  His	  answers	  may	  also	  have	  been	  affected	  by	  perceiving	  the	  interviewer	  as	  preaching	  or	  he	  could	  have	  avoided	  answering	  truthfully	  to	  not	  cause	  offense.	  The	  interviewer	  on	  several	  occasions	  asked	  the	  informant	  whether	  he	  was	  comfortable	  with	  her	  asking	  him	  sensitive	  questions	  and	  he	  did	  not	  indicate	  any	  unpleasant	  attitudes	  towards	  being	  so	  (Appendix	  A3),	  which	  is	  why	  we	  chose	  to	  make	  use	  of	  the	  interview	  anyway.	  But	  due	  to	  the	  informant’s	  peculiar	  withdrawal	  of	  the	  word	  “stupid”	  in	  the	  interview	  we	  decided	  to	  conduct	  the	  rest	  of	  the	  interviews	  using	  a	  male	  interviewer	  to	  avoid	  any	  risks	  of	  the	  informants	  feeling	  intimidated.	  
3.3.6	  Analytic	  Approaches	  This	  following	  section	  will	  cover	  the	  methodological	  considerations	  that	  have	  been	  made	  in	  relation	  to	  the	  fifth	  step	  of	  interview	  investigation,	  i.e.	  the	  analysis.	  In	  this	  case	  the	  theoretical	  foundation	  of	  CDA	  has	  been	  chosen	  as	  the	  main	  tool	  of	  making	  sense	  of	  the	  specific	  patterns	  of	  meaning	  expressed	  by	  all	  of	  the	  different	  informants	  within	  the	  individual	  interviews.	  Schrøder	  (2003:	  116)	  states	  that	  “generalizations	  are	  necessarily	  
violations	  to	  the	  concrete	  specificity	  of	  all	  unique	  micro-­‐situations.”	  It	  is	  with	  this	  reasoning	  that	  through	  analysing	  the	  interviews	  we	  will	  look	  for	  possible	  patterns	  while	  attempting	  to	  find	  a	  balance	  between	  qualitative	  depth	  and	  the	  need	  to	  establish	  a	  systematic	  generalization	  of	  the	  data.	  	  	  As	  stated	  in	  the	  theory	  chapter	  there	  is	  no	  specific	  way	  to	  apply	  CDA,	  because	  the	  appliance	  itself	  is	  dictated	  by	  the	  given	  context.	  The	  approach	  we	  have	  chosen	  to	  employ,	  in	  this	  specific	  case,	  is	  that	  of	  locating	  specific	  patterns	  of	  general	  meaning	  expressed	  by	  different	  actors	  in	  relation	  to	  certain	  power	  structures.	  Through	  the	  use	  of	  CDA	  it	  is	  possible	  to	  capture	  all	  aspects	  of	  the	  given	  text,	  and	  doing	  so	  whilst	  still	  ensuring	  that	  all	  aspects	  being	  analysed	  later	  on	  are	  relevant	  for	  our	  problem	  formulation.	  CDA	  therefore	  aims	  at	  comprehending	  how	  different	  informants	  within	  a	  text	  are	  expressing	  certain	  discourses.	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The	  methodological	  approach	  to	  applying	  the	  theoretical	  foundation	  of	  CDA	  is	  in	  this	  case	  rooted	  in	  the	  idea	  of	  approaching	  the	  text	  through	  the	  analysis	  of	  its	  different	  layers	  (Fairclough	  in	  Jorgensen	  &	  Philips,	  2002:	  69):	  	  
	  By	  this	  approach	  it	  is	  possible	  to	  view	  the	  CDA	  as	  a	  step-­‐by-­‐step	  guide	  to	  understanding	  the	  discourses	  represented	  within	  the	  text	  in	  relation	  to	  the	  given	  context.	  To	  do	  so	  it	  is	  necessary	  to	  start	  off	  with	  a	  general	  overview	  of	  the	  text	  as	  a	  whole,	  which	  will	  be	  done	  by	  creating	  a	  summary	  of	  each	  of	  the	  individual	  interviews,	  conducted	  with	  informants	  representing	  the	  target	  group	  of	  men	  between	  the	  ages	  of	  16-­‐20.	  	  After	  creating	  summaries	  for	  each	  of	  the	  individual	  interviews,	  a	  localization	  of	  the	  most	  important	  categories	  rooted	  in	  each	  of	  the	  interviews	  will	  begin.	  This	  localization	  of	  thematic	  categories	  will,	  based	  on	  the	  summaries,	  enable	  us	  to	  understand	  the	  most	  essential	  and	  significant	  interpretations	  being	  expressed	  by	  each	  informant.	  Each	  of	  these	  different	  thematic	  categories	  bears	  an	  essential	  role	  in	  the	  later	  critical	  analysis	  of	  the	  discourses	  being	  represented	  in	  the	  interviews.	  Furthermore,	  the	  localization	  of	  thematic	  categories	  makes	  it	  possible	  to	  comprehend	  how	  certain	  patterns	  are	  being	  repeated	  and	  therefore	  hold	  a	  degree	  of	  significance.	  	  After	  reflecting	  on	  the	  different	  thematic	  categories	  of	  meaning	  making	  expressed	  by	  the	  informants,	  each	  category	  will	  be	  compared	  to	  create	  clusters	  of	  repeated	  meaning.	  These	  clusters	  will	  make	  it	  possible	  to	  create	  a	  focal	  point	  for	  the	  further	  CDA,	  since	  it	  is	  through	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this	  method	  that	  it	  will	  be	  possible	  to	  see	  how	  certain	  thematic	  categories	  are	  being	  repeatedly	  expressed	  by	  all	  of	  the	  different	  informants.	  This	  approach	  will	  furthermore	  create	  a	  holistic	  picture	  of	  all	  of	  the	  interviews.	  After	  the	  first	  steps	  of	  creating	  the	  summaries,	  the	  localization	  of	  the	  thematic	  categories	  and	  the	  later	  investigation	  of	  repeated	  meaning	  viewable	  through	  the	  clusters,	  it	  is	  now	  possible	  to	  dive	  even	  deeper	  into	  the	  text.	  At	  this	  stage	  we	  will	  investigate	  exactly	  how	  the	  different	  clusters	  of	  meaning	  are	  represented	  through	  discourses	  expressed	  by	  the	  different	  informants.	  To	  do	  so,	  we	  will	  look	  for	  the	  different	  power	  relations,	  symbolism	  through	  connotations,	  presuppositions	  and	  lastly	  insinuations	  in	  each	  of	  the	  interviews.	  	  Each	  of	  these	  parts	  will	  be	  analyzed	  separately	  to	  comprehend	  the	  general	  meaning	  making	  of	  the	  different	  informants,	  and	  after	  that	  locate	  coherent	  patterns	  of	  sense	  making	  in	  relation	  to	  the	  topic.	  The	  methodological	  appliance	  of	  CDA	  is	  therefore	  rooted	  in	  the	  theoretical	  foundation	  of	  Fairclough	  and	  Van	  Dijk,	  and	  will	  aim	  at	  uncovering	  specific	  patterns	  of	  repeated	  discourses	  through	  each	  separate	  interview.	  This	  will	  in	  turn	  make	  it	  possible	  for	  us	  to	  understand	  exactly	  why	  men	  express	  negative	  connotations	  towards	  the	  term	  ‘feminism,’	  and	  more	  specifically,	  how	  they	  do	  so.	  
Chapter	  4:	  The	  Analysis	  	  As	  stated	  in	  chapter	  3.3.6	  we	  have	  chosen	  to	  use	  CDA	  as	  the	  analytic	  tool	  to	  make	  sense	  of	  the	  informants’	  perception	  expressed	  in	  the	  individual	  interviews.	  We	  will	  use	  CDA	  in	  a	  step-­‐by-­‐step	  approach,	  and	  by	  this,	  work	  our	  way	  from	  the	  macro	  levels	  of	  the	  interviews	  to	  the	  micro	  levels.	  	  This	  step-­‐by-­‐step	  approach	  will	  begin	  with	  a	  summary	  of	  each	  of	  the	  individual	  interviews.	  This	  step	  will	  allow	  for	  a	  general	  overview	  of	  the	  interviews,	  and	  will	  lead	  to	  the	  localization	  of	  specific	  thematic	  categories	  in	  each	  of	  the	  interviews.	  These	  categories	  are	  important	  when	  attempting	  to	  find	  the	  discourses	  because	  they	  work	  to	  promote	  certain	  connotations	  within	  the	  specific	  contexts	  and	  thereby	  support	  the	  discourses	  that	  are	  being	  presented.	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Given	  that	  the	  individual	  interviews	  are	  built	  on	  the	  foundation	  offered	  by	  the	  priority	  maps	  (Appendix	  A1,	  B1	  &	  C1),	  the	  localization	  of	  thematic	  categories	  will	  be	  centered	  in	  understanding	  the	  text	  in	  relation	  to	  the	  two	  main	  questions	  posed	  in	  the	  interviews,	  namely	  the	  informants	  perception	  of	  the	  terms	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality’	  (Appendix	  M2	  &	  M3).	  	  After	  the	  localization	  of	  these	  thematic	  categories	  for	  each	  of	  the	  individual	  interviews,	  the	  next	  step	  will	  cover	  the	  comparison	  of	  the	  categories	  to	  locate	  potential	  repeated	  patterns	  that	  are	  expressed	  by	  all	  of	  the	  informants	  in	  order	  to	  clear	  the	  picture,	  and	  see	  a	  coherent	  presentation	  of	  the	  discourses.	  This	  comparative	  step	  will	  make	  it	  possible	  to	  create	  a	  focal	  point	  from	  which	  the	  rest	  of	  the	  steps	  in	  this	  CDA	  will	  be	  rooted.	  	  	  After	  the	  localization	  of	  the	  aforementioned	  thematic	  patterns,	  these	  categories	  will	  be	  analyzed	  in	  relation	  to	  the	  power	  relations,	  connotations,	  presuppositions	  and	  insinuations	  expressed	  by	  the	  informants.	  We	  chose	  to	  conduct	  three	  individual	  interviews	  in	  the	  process	  of	  answering	  our	  problem	  formulation.	  These	  three	  interviews	  were	  conducted	  with	  three	  boys	  aged	  18,	  19	  and	  19.	  The	  informants	  were	  all	  attending	  Gymnasium	  (i.e.	  education	  equivalent	  to	  high	  school),	  and	  all	  studying	  social	  sciences	  and	  English	  (Appendix	  A1,	  B1	  &	  C1).	  The	  following	  section	  will	  cover	  the	  individual	  summaries	  of	  each	  of	  the	  interviews,	  and	  the	  later	  localization	  of	  thematic	  categories,	  thus	  covering	  the	  first	  two	  steps	  of	  our	  CDA.	  
4.1	  Summary	  and	  Thematic	  Categories	  -­‐	  Informant	  A	  **See	  Appendix	  A3**	  The	  informant	  addresses	  that	  his	  perception	  and	  general	  knowledge	  of	  the	  term	  ‘feminism’	  originates	  from	  conversations	  with	  his	  brother.	  The	  informant	  does	  not	  really	  know	  what	  to	  think	  about	  the	  term,	  but	  still	  thinks	  that	  it	  represents	  “women	  being	  angry	  
at	  men”	  –	  yet	  it	  does	  not	  make	  the	  informant	  himself	  feel	  angry	  when	  exposed	  to	  the	  term.	  The	  first	  thing	  that	  came	  to	  mind	  when	  exposed	  to	  the	  term	  was	  the	  word	  “man-­‐hater.”	  By	  
“man-­‐hater”	  he	  means	  women	  who	  do	  not	  like	  men	  in	  an	  aggressive	  way.	  He	  does	  not	  know	  why	  women	  do	  not	  like	  men.	  	  Later	  the	  informant	  addresses	  that	  ‘feminism’	  connotes	  a	  “girl-­‐code”,	  where	  women	  who	  do	  not	  like	  men	  stick	  up	  for	  each	  other.	  Furthermore	  Informant	  A	  uses	  words	  such	  as	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“stupid,”	  “angry”	  and	  “mad”	  to	  describe	  these	  “man-­‐hating”	  women.	  Informant	  A	  does	  not	  think	  that	  men	  can	  be	  feminists,	  because	  they	  are	  not	  women.	  Informant	  A	  has	  been	  exposed	  to	  the	  term	  ‘gender	  equality’	  in	  school.	  When	  exposed	  to	  the	  term	  the	  informant	  feels	  “good,”	  and	  has	  generally	  positive	  connotations.	  He	  thinks	  he	  might	  have	  been	  exposed	  to	  the	  term	  through	  media,	  such	  as	  television	  or	  radio.	  He	  believes	  there	  is	  gender	  equality	  between	  his	  parents,	  because	  they	  do	  the	  same	  things	  and	  those	  things	  are	  not	  gender	  based.	  Generally	  Informant	  A	  views	  ‘gender	  equality’	  as	  a	  practical	  term,	  describing	  equal	  salary,	  jobs,	  treatment	  and	  education	  between	  the	  sexes.	  
Thematic	  Categories	  -­‐	  Informant	  A:	  
• Feminism	  -­‐	  symbolic,	  emotional,	  man-­‐hate,	  women	  for	  women,	  female-­‐chauvinism,	  
• Gender	  Equality	  –	  practicalities,	  opportunities,	  treatment,	  traditions,	  currently	  present	  
4.2	  Summary	  and	  Thematic	  Categories	  -­‐	  Informant	  B	  **See	  Appendix	  B3**	  Informant	  B	  thinks	  that	  he	  has	  been	  exposed	  to	  the	  term	  ‘feminism’	  in	  many	  different	  situations.	  Seeing	  the	  term	  affects	  him	  negatively	  because	  he	  thinks	  that	  there	  is	  a	  lot	  of	  negativity	  revolving	  the	  persons	  representing	  it.	  Yet	  Informant	  B	  stresses	  that	  this	  negativity	  varies	  depending	  on	  the	  people	  representing	  it,	  but	  that	  the	  majority	  of	  feminists	  are	  behaving	  negatively.	  	  He	  thinks	  that	  a	  lot	  of	  feminists	  talk	  about	  gender	  equality,	  but	  that	  these	  people	  only	  want	  equality	  on	  some	  level,	  and	  they	  are	  hypocrites	  when	  it	  comes	  to	  understanding	  what	  gender	  equality	  truly	  entails.	  	  He	  uses	  the	  word	  “bitch”	  to	  describe	  feminists,	  because	  he	  finds	  them	  aggressive	  and	  in	  “defense-­‐mode.”	  He	  believes	  that	  they	  cannot	  be	  argued	  with.	  Furthermore	  he	  thinks	  that	  feminists	  are	  quite	  manly,	  due	  to	  this	  defensive	  behavior.	  According	  to	  Informant	  B,	  feminists	  are	  against	  the	  feminine	  stereotype	  of	  women,	  which	  in	  turn	  makes	  feminists	  against	  the	  norms	  of	  what	  a	  woman	  is.	  According	  to	  him,	  feminists	  try	  to	  pull	  men	  down,	  and	  by	  this	  they	  do	  not	  fight	  for	  gender	  equality,	  they	  try	  to	  make	  women	  the	  dominant	  sex.	  He	  thinks	  that	  feminists	  are	  over	  exaggerating	  the	  problem	  of	  gender	  inequality.	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Like	  the	  term	  ‘feminism’	  Informant	  B	  has	  been	  exposed	  to	  ‘gender	  equality’	  on	  multiple	  occasions,	  in	  the	  media,	  in	  school	  and	  in	  politics.	  Informant	  B	  views	  gender	  equality	  as	  being	  a	  practical	  entity,	  given	  that	  he	  thinks	  that	  it	  addresses	  the	  fight	  for	  equal	  pay	  and	  opportunities	  between	  the	  sexes.	  He	  believes	  women	  should	  not	  have	  more	  than	  men,	  that	  some	  traditions	  in	  society	  should	  be	  changed.	  One	  of	  these	  is	  that	  women	  should	  not	  expect	  that	  it	  is	  the	  man	  who	  should	  pay	  for	  dinner,	  because	  that	  indicates	  that	  men	  should	  earn	  more	  to	  be	  able	  to	  do	  so.	  He	  does	  not	  think	  that	  gender	  equality	  is	  achievable	  right	  now,	  but	  maybe	  in	  a	  hundred	  years	  when	  women	  have	  become	  “faster,	  stronger	  and	  
smarter.”	  This	  process	  will	  make	  the	  old	  tradition	  fade	  out,	  and	  make	  gender	  equality	  possible.	  	  
Thematic	  Categories	  –	  Informant	  B:	  
• Feminism	  –	  emotional,	  female-­‐chauvinism,	  hypocrisy,	  symbolic,	  
• Gender	  Equality	  –	  practicalities,	  not	  achievable,	  equal	  opportunities,	  currently	  present,	  traditions	  
4.3	  Summary	  and	  Thematic	  Categories	  -­‐	  Informant	  C	  **See	  Appendix	  C3**	  Informant	  C	  first	  encountered	  the	  term	  ‘feminism’	  in	  school.	  He	  thinks	  that	  his	  grandmother	  is	  a	  feminist	  because	  she	  was	  a	  strong	  woman	  and	  did	  not	  mind	  what	  men	  told	  her	  to	  do,	  but	  more	  likely	  did	  what	  she	  herself	  felt	  comfortable	  doing.	  He	  believes	  that	  women	  and	  men	  in	  Danish	  society	  are	  equal,	  and	  that	  feminism	  has	  been	  necessary	  for	  this	  to	  happen,	  and	  is	  happy	  about	  that.	  Even	  though	  this	  is	  the	  case,	  he	  does	  hold	  strong	  negative	  connotations	  to	  the	  term	  feminism,	  because	  he	  thinks	  that	  some	  people	  overdo	  it.	  He	  thinks	  that	  feminism	  is	  the	  battle	  for	  women	  to	  gain	  control	  over	  men,	  yet	  he	  addresses	  that	  in	  some	  countries	  men	  are	  more	  important	  than	  women,	  and	  he	  does	  not	  approve	  of	  this.	  In	  the	  mind	  of	  Informant	  C,	  neither	  women	  nor	  men	  should	  be	  above	  the	  other	  sex.	  To	  describe	  a	  feminist	  Informant	  C	  uses	  the	  word	  “parochial”	  because	  he	  thinks	  that	  feminists	  are	  selfish,	  and	  believe	  that	  their	  way	  of	  doing	  things	  is	  the	  only	  right	  way	  –	  leading	  him	  to	  call	  feminists	  “bitches,”	  because	  “they	  will	  not	  listen”.	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When	  it	  comes	  to	  ‘gender	  equality’	  Informant	  C	  thinks	  that	  there	  are	  historical	  and	  cultural	  reasons	  for	  men	  being	  prioritized	  above	  women.	  He	  addresses	  practical	  issues	  such	  as	  money	  and	  education	  to	  describe	  what	  gender	  equality	  entails,	  and	  thinks	  that	  Danish	  society	  does	  have	  this	  kind	  of	  equality	  between	  the	  sexes.	  Due	  to	  the	  historically	  and	  culturally	  rooted	  prioritization	  of	  the	  sexes	  Informant	  C	  believes	  that	  gender	  equality	  can	  be	  difficult	  to	  achieve	  worldwide.	  
Thematic	  categories	  –	  Informant	  C	  
• Feminism	  –	  independent	  women,	  emotional,	  female-­‐chauvinism,	  necessary,	  old-­‐fashioned,	  symbolic,	  rebellious	  
• Gender	  Equality	  –	  relatable,	  practicalities,	  jobs,	  geographically	  depending,	  achievable,	  currently	  present	  
4.4	  Patterns	  of	  Categories	  After	  the	  localization	  of	  thematic	  categories	  deriving	  from	  the	  objective	  summaries	  of	  the	  individual	  interviews,	  it	  is	  now	  possible	  to	  take	  a	  step	  further	  into	  the	  text.	  This	  next	  step	  entails	  a	  comparative	  overview	  of	  all	  the	  thematic	  categories.	  This	  comparative	  overview	  will	  make	  it	  possible	  to	  locate	  patterns	  being	  repeated	  in	  all	  of	  the	  different	  interviews.	  By	  taking	  this	  step	  it	  will	  be	  possible	  to	  locate	  the	  most	  essential	  and	  significant	  thematic	  categories,	  which	  will	  call	  for	  further	  analysis	  later	  on.	  This	  step	  aims	  at	  locating	  how	  certain	  categories	  are	  being	  represented	  by	  all	  of	  the	  informants.	  After	  comparing	  all	  of	  the	  thematic	  categories	  it	  has	  been	  possible	  to	  locate	  certain	  patterns.	  These	  patterns	  of	  thematic	  categories	  will	  act	  as	  the	  focal	  point	  in	  the	  further	  steps	  of	  this	  CDA,	  and	  will	  also	  provide	  us	  with	  a	  preliminary	  understanding	  of	  the	  macro	  levels	  of	  the	  text,	  which	  will	  make	  it	  possible	  to	  fully	  comprehend	  how	  micro	  levels	  of	  the	  text	  affects	  the	  discourses	  expressed	  by	  the	  informants.	  
Patterns	  of	  Thematic	  Categories	  
• Feminism	  	  –	  emotional,	  symbolic,	  female-­‐chauvinism,	  hypocrisy,	  outdated,	  rebellious	  
• Gender	  equality	  –	  practicalities,	  opportunities,	  traditions,	  currently	  present	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4.5	  Connotations,	  Presuppositions	  and	  Insinuations	  	  The	  following	  section	  will	  investigate	  how	  the	  patterns	  of	  thematic	  categories	  are	  being	  expressed	  in	  the	  individual	  interviews.	  By	  this	  we	  will	  be	  able	  to	  comprehend	  exactly	  how	  the	  informants	  perceive	  the	  terms	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality.’	  To	  gain	  a	  holistic	  perspective	  of	  the	  analysis,	  and	  to	  make	  sure	  that	  all	  of	  the	  informants	  are	  represented,	  the	  analysis	  will	  be	  rooted	  in	  the	  earlier	  located	  patterns	  of	  thematic	  categories,	  in	  relation	  to	  the	  two	  terms	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality.’	  To	  sort	  out	  the	  power	  relations	  of	  the	  discourses	  presented	  we	  first	  need	  to	  discover	  the	  connotations,	  presuppositions	  and	  insinuations	  connected	  to	  the	  two	  terms.	  	  
4.5.1	  Feminism	  All	  of	  the	  three	  informants	  expressed	  a	  general	  sense	  of	  negative	  connotations	  towards	  the	  term	  ‘feminism.’	  	  The	  first	  thing	  that	  goes	  through	  the	  mind	  of	  Informant	  A	  when	  exposed	  to	  the	  term	  ‘feminism’	  is:	  “Mmmm..like	  women	  (pause	  1	  second)	  angry	  at	  men	  I	  think”	  (Appendix	  A3,	  line	  22).	  Even	  though	  he	  subsequently	  answers	  that	  the	  term	  does	  not	  make	  him	  feel	  angry,	  it	  is	  supposedly	  negative	  when	  someone	  does	  not	  like	  the	  sex	  oneself	  belongs	  to.	  	  Informant	  B	  states	  that	  when	  being	  exposed	  to	  the	  term	  it	  in	  some	  ways	  affects	  him	  negatively,	  because	  of	  the	  presupposition	  as	  he	  follows	  up:	  “(...)	  I	  think	  there	  is	  a	  lot	  of	  
negativity	  eh,	  about	  the	  word	  and	  about	  the	  people	  eh,	  representing	  feminism”	  (Appendix	  B3,	  line	  14).	  Informant	  C	  claims	  that	  ‘feminism’	  is	  not	  a	  good	  thing	  if	  it	  means	  that	  women	  should	  have	  more	  say	  than	  men.	  He	  elaborates	  on	  what	  he	  means	  when	  some	  people	  are	  being	  extremely	  feministic	  through	  lines	  28-­‐30	  (Appendix	  C3).	  These	  general	  negative	  connotations	  expressed	  by	  the	  three	  informants	  therefore	  finely	  match	  the	  results	  we	  have	  gained	  in	  the	  quantitative	  questionnaire	  (Appendix	  S,	  Diagram	  3),	  and	  this	  may	  in	  turn	  justify	  using	  exactly	  these	  informants	  as	  qualified	  representatives	  of	  the	  target	  group	  of	  males	  at	  the	  age	  of	  16-­‐20.	  	  One	  of	  the	  thematic	  categories	  is	  the	  emotional	  relation	  all	  of	  the	  informants	  expressed	  towards	  the	  term	  ‘feminism.’	  There	  appears	  to	  be	  a	  general	  consensus	  between	  the	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informants	  that	  the	  term	  is	  emotionally	  loaded	  in	  a	  negative	  manner.	  This	  emotional	  relation	  may	  in	  turn	  be	  viewed	  as	  the	  product	  of	  the	  symbolic	  reflection	  the	  informants	  discussed	  in	  the	  interviews	  when	  posed	  with	  question	  of	  defining	  what	  a	  ‘feminist’	  is.	  The	  informants	  quite	  easily	  described	  a	  ‘feminist’	  with	  emotional	  and	  symbolic	  terms,	  such	  as,	  
angry,	  parochial,	  stupid	  and	  with	  hairy	  armpits	  (Appendix	  A1,	  B1	  &	  C1).	  	  It	  may	  therefore	  be	  argued	  that	  the	  informants	  have	  a	  perception	  of	  ‘feminism’	  as	  not	  only	  being	  a	  term,	  but	  also	  in	  turn	  being	  a	  symbol	  of	  a	  stereotypical	  feminist	  character.	  This	  stereotypical	  feminist,	  with	  her	  hairy	  armpits	  and	  her	  angry	  and	  aggressive	  attitude,	  may	  be	  viewed	  as	  a	  perception	  rooted	  in	  societal	  communication	  on	  a	  macro	  level.	  None	  of	  the	  informants	  answered	  yes	  when	  posed	  with	  the	  question	  “have	  you	  ever	  met	  this	  person	  (i.e	  
the	  person	  they	  just	  described)”	  (Appendix	  A3,	  B3	  &	  C3).	  The	  informants	  instead	  claim	  to	  have	  being	  presented	  to	  the	  concept	  of	  feminism	  through	  “Em,	  the	  social	  media,	  TV,	  eh	  
newspapers,	  eh	  in	  school	  actually	  like	  all	  over	  the	  place”	  (Appendix	  B1,	  line	  6).	  Given	  that	  none	  of	  the	  informants	  had	  ever	  met	  the	  person	  they	  were	  asked	  to	  describe,	  it	  therefore	  supports	  the	  claim	  that	  the	  informants’	  perception	  of	  what	  a	  feminist	  is,	  is	  a	  result	  of	  a	  social	  construction	  on	  a	  societal	  macro	  level,	  potentially	  through	  the	  aforementioned	  mass	  media	  outlets.	  	  Informant	  B	  expressed	  that	  ‘feminists’	  have	  “no	  concept	  of	  gender	  equality”	  in	  the	  priority	  maps	  (Appendix	  B1),	  and	  further	  elaborated	  on	  that	  statement	  in	  the	  individual	  interviews:	  	  
“Yeah	  it's	  because	  em,	  I	  think	  a	  lot	  of	  eh	  feminists	  eh	  talk	  about	  feminism	  eh	  like	  it	  should	  be	  
equal	  with	  the	  gender	  but	  I	  think	  that	  they	  eh	  they	  think	  of	  the	  fe-­‐	  the	  females	  before	  men”	  (Appendix	  B3,	  line	  32).	  This	  indicates	  that	  the	  informant	  has	  the	  notion	  of	  feminists	  as	  being	  something	  similar	  to	  female-­‐chauvinists.	  	  As	  described	  above	  Informant	  B	  views	  feminists	  as	  people	  who	  prioritize	  women	  above	  men.	  This	  attitude	  towards	  feminists	  as	  being	  female-­‐chauvinists	  is	  further	  supported	  in	  the	  interview	  with	  Informant	  C,	  where	  he	  describes	  feminists	  as	  being	  narrow-­‐minded	  and	  selfish	  (Appendix	  C3),	  and	  when	  Informant	  A	  describes	  what	  happens	  when	  he	  hears	  the	  term	  ‘feminism’:	  “Mmmm..like	  women	  (pause	  1	  second)	  angry	  at	  men	  (...)”	  (Appendix	  A3,	  line	  22).	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All	  of	  the	  informants	  further	  indicate	  that	  there	  is	  a	  sense	  of	  hypocrisy	  revolving	  their	  perception	  of	  what	  a	  feminist	  is.	  This	  perception	  is	  rooted	  in	  the	  informants’	  belief	  that	  the	  fight	  for	  gender	  equality	  that	  feminists	  are	  promoting	  is	  only	  a	  fight	  for	  the	  good	  things	  equality	  may	  offer:	  “Emm,	  because	  they	  want	  equality	  on	  some	  levels	  but	  (laughs)	  
then	  not	  equality	  on	  some	  other	  levels”	  (Appendix	  B3,	  line	  34).	  	  The	  above	  described	  hypocritical	  fight	  for	  gender	  equality	  promoted	  by	  feminists	  is	  further	  described	  as	  being	  both	  outdated	  and	  unnecessary.	  Informant	  C	  expressed	  the	  belief	  that	  Danish	  society	  has	  reached	  a	  stage	  where	  gender	  equality	  is	  actually	  present,	  and	  the	  rebellious	  promotion	  of	  the	  equality	  of	  the	  sexes	  is	  therefore	  no	  longer	  worth	  being	  a	  part	  of	  general	  public	  debate:	  “We	  just	  have	  a	  society	  where	  (pause	  1	  second)	  we	  
are	  holding	  each	  other	  in	  a	  perfect	  spot”	  (Appendix	  C3,	  line	  120).	  	  The	  three	  informants	  further	  elaborate	  upon	  their	  negative	  perception	  by	  presenting	  discourses	  of	  the	  term	  representing	  female-­‐chauvinists,	  fighting	  to	  promote	  a	  hypocritical	  cause,	  and	  doing	  so	  in	  a	  rebellious	  way,	  without	  acknowledging	  that	  the	  cause	  itself	  is	  
outdated,	  because	  Danish	  society	  has	  already	  reached	  the	  desired	  stage	  of	  equality	  between	  the	  sexes.	  	  The	  informants’	  connotative	  understanding	  of	  the	  term	  ‘feminism’	  is	  therefore	  quite	  far	  from	  the	  actual	  denotative	  meaning	  of	  the	  term:	  “the	  advocacy	  of	  women’s	  rights	  on	  the	  
ground	  of	  the	  equality	  of	  the	  sexes”	  (Oxforddictionaries.com,	  2015).	  Lastly	  the	  term	  ‘feminism’	  withholds	  a	  certain	  degree	  of	  negative	  symbolic	  value	  in	  the	  minds	  of	  the	  three	  informants.	  The	  term	  represents	  a	  specific	  kind	  of	  person,	  namely	  the	  stereotypical	  angry,	  
hairy	  woman	  who	  hates	  men.	  	  
4.5.2	  Gender	  Equality	  When	  asked	  to	  describe	  his	  emotional	  connotations	  to	  the	  term	  ‘gender	  equality’	  Informant	  A	  simply	  used	  the	  word	  “good”	  (Appendix	  A3,	  line	  117).	  Both	  Informant	  B	  and	  Informant	  C	  shared	  this	  simplistic	  and	  positive	  emotional	  perception	  of	  the	  term	  ‘gender	  equality’:	  “(…)	  I	  think	  it	  should	  be	  total	  equality”	  (Appendix	  B3,	  line	  230).	  It	  may	  be	  argued	  that	  this	  general	  relation	  to	  the	  term	  is	  rooted	  in	  the	  perception	  expressed	  by	  the	  informants	  that	  ‘gender	  equality’	  is	  actually	  currently	  present	  in	  society.	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As	  stated	  in	  the	  earlier	  section	  presenting	  the	  connotations,	  presuppositions	  and	  insinuations	  expressed	  by	  the	  informants	  in	  relation	  to	  the	  term	  ‘feminism’,	  it	  was	  made	  clear	  that	  the	  informants	  operated	  under	  the	  impression	  that	  ‘gender	  equality’	  is	  currently	  
present	  in	  their	  society	  (i.e.	  Danish	  society):	  “I	  think	  Denmark	  is	  perfect	  in	  many	  ways	  and-­‐	  
(...)	  And	  maybe	  that's	  one	  of	  them”	  when	  asked	  if	  he	  wanted	  to	  change	  anything	  in	  society	  regarding	  equal	  opportunities	  between	  the	  sexes	  (Appendix	  C3,	  line	  158-­‐160).	  Even	  though	  ‘gender	  equality’,	  in	  the	  minds	  of	  the	  informants,	  is	  currently	  present	  in	  Danish	  society,	  all	  of	  the	  informants	  stated	  that	  total	  gender	  equality	  can	  not	  be	  reached	  because	  of	  cultural	  traditions:	  “Yeah	  but	  then	  I	  also	  think	  that	  some	  eh	  some	  traditions	  
should	  be	  changed,”	  Informant	  C	  further	  elaborates	  upon	  his	  statement:	  “For	  example,	  em	  
they	  should	  not	  expect	  that	  it's	  the	  man	  who's	  going	  to	  pay	  for	  the	  dinner,	  the	  dates”	  (Appendix	  C3,	  line	  114).	  	  This	  notion	  of	  traditions,	  being	  a	  hindrance	  in	  the	  process	  of	  reaching	  total	  gender	  equality,	  is	  further	  explained	  by	  informant	  B:	  “(...)	  They	  s-­‐	  they	  say	  they	  want	  to	  achieve	  the	  
same	  rights	  and	  be	  treated	  like	  men	  but	  it's	  not	  like	  they	  want	  that	  for	  real	  they	  want	  like	  th-­‐	  
the	  goods	  about	  being	  a	  man”,	  and	  further	  explains:	  “When	  they	  go	  to	  the	  movies,	  because	  
well	  (laughs)	  that	  kind	  of	  situation,	  the	  man	  actually	  needs	  to	  earn	  a	  little	  more-­‐”(Appendix	  B3,	  line	  116	  and	  line	  162).	  In	  this	  sense	  Informant	  C	  and	  Informant	  B	  address	  that	  total	  gender	  equality	  cannot	  be	  reached	  as	  long	  as	  certain	  gender	  stereotypical	  traditions	  are	  being	  upheld	  in	  society.	  	  Furthermore	  these	  traditions	  also	  bear	  a	  certain	  degree	  of	  being	  practicalities.	  Informant	  B,	  for	  example,	  explains	  that	  men	  should	  earn	  more	  simply	  because	  they	  will	  have	  to	  pay	  for	  dinner	  or	  dates	  later	  on.	  This	  perception	  of	  the	  term	  ‘gender	  equality’	  as	  being	  rather	  
practical	  in	  nature	  is	  also	  addressed	  when	  the	  informants	  were	  asked	  if	  they	  felt	  like	  gender	  equality	  was	  present	  at	  home	  between	  their	  parents.	  All	  of	  the	  Informants	  felt	  like	  this	  was	  the	  case,	  and	  when	  asked	  to	  elaborate	  upon	  this	  they	  turned	  to	  described	  
practical	  everyday	  situations	  to	  explain	  exactly	  why	  and	  how	  gender	  equality	  was	  present	  between	  their	  parents:	  “Yeah,	  I	  I	  think	  you.	  Yeah	  my	  dad	  makes	  a	  lot	  of	  the	  food	  actually,	  I	  
think	  he	  makes	  more	  more	  dinner	  than	  my	  mom	  does”	  (Appendix	  B3,	  line	  204).	  Informant	  A	  further	  supports	  this	  notion	  of	  ‘gender	  equality’	  representing	  practicalities:	  “Em,	  like,	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there's	  no...none	  of	  my	  parents	  do	  specific	  things,	  they	  do	  the	  same	  stuff”	  (Appendix	  A3,	  line	  133).	  	  In	  turn	  the	  connotations	  the	  informants	  hold	  towards	  the	  term	  ‘gender	  equality’	  is	  in	  many	  ways	  the	  denotative	  understanding	  of	  the	  term	  ‘feminism’.	  As	  stated	  earlier	  the	  term	  ‘feminism’	  is	  “the	  advocacy	  of	  women’s	  rights	  on	  the	  ground	  of	  the	  equality	  of	  the	  
sexes”	  (Oxforddictionaries.com,	  2015),	  and	  will	  in	  this	  sense	  address	  the	  fight	  for	  leveling	  out	  the	  power	  distribution	  between	  the	  sexes	  in	  society.	  To	  do	  so,	  measures	  such	  as	  equal	  opportunities	  regarding	  jobs,	  salary,	  treatment,	  and	  the	  abandonment	  of	  gender	  stereotypical	  traditions	  have	  to	  be	  reached.	  	  All	  of	  the	  informants	  acknowledge	  this	  as	  being	  the	  case,	  and	  further	  express	  an	  almost	  deterministic	  perception	  of	  how	  the	  equality	  may	  be	  reached.	  The	  informants	  state	  that	  to	  obtain	  total	  equality	  between	  the	  sexes,	  measurable	  in	  their	  jobs	  opportunities	  and	  by	  equal	  pay,	  stereotypical	  gender	  traditions	  must	  be	  left	  behind.	  The	  connotations,	  presuppositions	  and	  insinuations	  that	  the	  informants	  express	  towards	  the	  term	  ‘gender	  equality’	  is	  in	  this	  sense	  in	  many	  ways	  exactly	  what	  feminists	  strive	  to	  achieve,	  at	  least	  on	  a	  denotative	  level.	  	  
4.6	  Power	  Relations	  Throughout	  the	  interviews	  we	  can	  locate	  three	  agents	  of	  power	  expressed	  by	  the	  informants	  themselves;	  feminists	  in	  opposition	  to	  the	  omnipresent	  norms	  of	  society,	  feminists	  in	  opposition	  to	  the	  stereotypical	  kinds	  of	  women	  and	  feminists	  in	  opposition	  to	  men	  in	  general.	  Society	  is	  being	  presented	  as	  the	  outside	  world	  and	  is	  including	  all	  of	  us.	  	  The	  Danish	  society	  of	  today	  is	  often	  being	  referred	  to	  as	  ‘we’	  in	  opposition	  to	  societies	  elsewhere	  in	  the	  world,	  where	  the	  cultural	  context	  calls	  for	  other	  traditions.	  Informant	  C	  puts	  it:	  “(...)	  in	  Denmark	  we	  are	  very	  equal	  em,	  and	  men	  and	  yeah	  women	  is	  equal	  but	  in	  
some	  countries	  it	  is	  men	  who	  are	  more	  em,	  got	  bigger	  opinion	  and	  it's	  their	  opinion	  that	  
counts	  em	  therefore	  just-­‐”	  (Appendix	  C3,	  line	  26).	  All	  three	  informants	  believe	  in	  equality	  between	  their	  parents	  and	  they	  claim	  that	  Denmark	  is	  marked	  by	  gender	  equality	  compared	  to	  the	  example	  Informant	  C	  gives	  in	  Indonesia	  where	  he	  states	  that	  men	  are	  prioritized	  above	  women	  (Appendix	  C3,	  line	  140).	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In	  the	  minds	  of	  the	  informants	  Danish	  society	  is	  being	  represented	  by	  its	  norms,	  which	  the	  informants	  in	  this	  case	  refer	  to	  as	  gender	  stereotypical	  traditions.	  Through	  its	  omnipresent	  traditions,	  society	  is	  an	  inactive	  agent	  of	  power	  to	  which	  feminists	  seemingly	  rebel.	  Informant	  B	  explains	  it	  as	  “(...)	  a	  lot	  of	  (...)	  feminists	  are	  protesting	  a	  lot,	  they	  they	  
complain	  and	  they	  emm,	  they	  are	  angry,	  aggressive,	  they	  eh	  go	  against	  the	  society”	  (Appendix	  B3,	  line	  194).	  	  The	  general	  perception	  of	  what	  it	  entails	  to	  be	  either	  male	  or	  female	  originates	  from	  these	  normative	  traditions.	  It	  is	  exactly	  this	  normative	  understanding	  of	  traditions	  being	  a	  key	  factor	  in	  the	  gender	  specific	  individuation	  process	  that	  feminists	  rebel	  against.	  Feminists	  do	  not	  accept	  normative	  traditions,	  and	  aim	  at	  changing	  the	  perception	  of	  what	  being	  both	  a	  woman	  and	  a	  man	  entails.	  	  According	  to	  informant	  B,	  feminists	  go	  against	  the	  main	  group	  of	  women	  in	  society,	  which	  he	  refers	  to	  as	  the	  societal	  “(...)	  feminine	  stereotypes	  of	  women”	  (Appendix	  B3,	  line	  70).	  Feminists	  are	  rebelling	  against	  men	  in	  general	  because	  they,	  as	  Informant	  C	  claims,	  “(...)	  
rather	  be	  independent	  because	  they	  don’t	  want	  to	  listen	  to	  a	  man”	  (Appendix	  C3,	  line	  76).	  In	  this	  sense	  the	  informants	  view	  feminists	  to	  be	  a	  threat	  to	  the	  structure	  of	  society,	  from	  which	  the	  negative	  connotations	  to	  the	  word	  may	  be	  originating.	  	  In	  a	  sense	  men	  come	  to	  represent	  the	  societal	  suppression	  of	  women’s	  rights	  that	  feminists	  are	  rebelling	  against.	  The	  suppression	  is	  being	  referred	  to	  as	  a	  world	  where	  “(...)	  
the	  man	  are	  going	  to	  work	  and	  the	  woman	  stays	  at	  home,	  em	  make,	  you	  know,	  preparing	  
dinner,	  and	  take	  care	  of	  the	  kids	  em-­‐”	  (Appendix	  C3,	  line	  116),	  and	  as	  Informant	  C	  states:	  	  “(...)	  if	  we	  didn't	  have	  feminism	  I	  think	  men	  would	  overtake	  the	  world”	  (Appendix	  C3,	  line	  110).	  That	  may	  be	  the	  reason	  why	  Informant	  B	  thinks	  that	  feminists	  “(...)	  are	  so	  angry	  
at	  the	  male	  sex	  that	  they	  try	  to	  em	  to	  turn	  around	  the	  situation	  so	  they	  get	  on	  top	  and	  the	  
men	  get	  below”	  (Appendix	  B3,	  line	  160).	  The	  above	  quote	  clearly	  shows	  how	  Informant	  C	  expresses	  discourses	  that	  describe	  how	  feminists	  act	  chauvinistically	  and	  simultaneously	  are	  being	  hypocritical.	  	  The	  informants’	  believe	  that	  the	  current	  Danish	  society	  is	  well-­‐functioning.	  Feminists,	  and	  hence	  feminism	  in	  its	  rebellious	  nature,	  may	  therefore	  be	  perceived	  as	  a	  threat	  to	  the	  social	  order,	  as	  they	  do	  not	  conform	  to	  the	  norms	  of	  society.	  Thus	  feminists	  are	  being	  presented	  as	  being	  ‘against	  the	  current’	  of	  society.	  As	  Informant	  B	  puts	  is:	  “they	  won’t	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listen”(Appendix	  C3	  line	  54).	  This	  perception	  of	  feminists	  as	  disrupting	  the	  social	  order	  might	  explain,	  why	  the	  informants	  refer	  to	  feminists	  in	  such	  harsh	  and	  explicit	  terms	  e.g.	  
“stupid”	  and	  “bitches”	  (Appendix	  A1	  &	  C1).	  	  Through	  the	  investigation	  of	  the	  connotations,	  presuppositions	  and	  insinuations	  expressed	  by	  the	  informants,	  which	  has	  lead	  to	  this	  location	  of	  certain	  power	  relations,	  it	  is	  now	  possible	  to	  describe	  the	  main	  discourses	  presented	  in	  the	  interviews	  as	  a	  whole.	  The	  main	  discourse	  being	  represented	  in	  the	  interviews	  is	  that:	  ‘Feminists	  are	  man-­‐
hating	  women,	  who	  work	  to	  promote	  the	  rights	  of	  women,	  at	  the	  expense	  of	  men's	  
rights,	  which	  in	  itself	  contradicts	  the	  fight	  for	  gender	  equality.’	  
Chapter	  5:	  Discussion	  	  	  Emma	  Watson	  commences	  her	  speech	  by	  claiming	  that	  the	  campaign	  HeForShe	  is	  an	  attempt	  to	  end	  gender	  inequality	  by	  galvanizing	  as	  many	  men	  and	  boys	  as	  possible	  to	  be	  advocates	  for	  change	  (United	  Nation,	  2014).	  Afterwards	  she	  uses	  the	  term	  ‘feminism’	  several	  times	  during	  her	  speech.	  This	  initially	  made	  us	  wonder	  whether	  the	  fight	  for	  gender	  equality	  actually	  profits	  from	  the	  usage	  of	  this	  exact	  term,	  or	  if	  it	  complicates	  the	  aim	  to	  reach	  the	  declared	  male	  target	  group?	  The	  present	  project	  has	  in	  a	  sense	  been	  a	  process	  of	  first	  confirming	  the	  hypothesis	  that	  ‘men	  have	  negative	  connotations	  towards	  the	  term	  ‘feminism’’,	  and	  through	  the	  quantitative	  questionnaire	  we	  have	  been	  able	  to	  do	  so.	  The	  majority	  of	  the	  respondents	  of	  the	  quantitative	  questionnaire	  expressed	  negative	  connotations	  towards	  the	  term,	  regardless	  of	  their	  gender.	  Yet	  these	  negative	  connotations	  were	  even	  more	  striking,	  when	  dividing	  the	  respondents	  into	  their	  respective	  sexes.	  As	  we	  hypothesised,	  men	  in	  particular	  withheld	  negative	  connotations,	  and	  we	  were	  able	  to	  isolate	  the	  most	  significant	  group	  of	  respondents	  -­‐	  males	  in	  the	  age	  of	  16-­‐20.	  	  The	  later	  analysis	  of	  the	  individual	  interviews	  made	  it	  possible	  to	  distinct	  informants’	  individual	  perceptions	  of	  the	  terms	  ‘feminism’	  and	  ‘gender	  equality’.	  Through	  CDA	  we	  were	  able	  to	  work	  our	  way,	  in	  a	  step-­‐by-­‐step	  approach,	  from	  the	  macro	  levels	  of	  the	  text’s	  patterns	  of	  thematic	  categories	  to	  the	  micro	  levels	  of	  specific	  connotations.	  The	  localization	  of	  such	  thematic	  categories	  enabled	  us	  to	  create	  a	  coherent	  relation	  between	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the	  perceptions	  expressed	  by	  all	  of	  the	  informants,	  and	  by	  this,	  locate	  general	  patterns	  of	  connotations,	  presuppositions	  and	  insinuations.	  	  These	  three	  factors	  revealed	  how	  the	  informants	  expressed	  certain	  power	  relations	  within	  the	  interviews,	  which	  enabled	  us	  to	  uncover	  the	  main	  discourse	  that	  constitutes	  the	  informants’	  perceptions	  of	  the	  term	  ‘feminism’.	  As	  stated	  earlier	  in	  the	  analysis,	  the	  main	  discourse	  showed	  to	  be:	  ‘Feminists	  are	  man-­‐hating	  women,	  who	  work	  to	  promote	  the	  rights	  of	  women,	  at	  the	  expense	  of	  men's	  rights,	  which	  in	  itself	  contradicts	  the	  fight	  for	  gender	  equality.’	  Through	  the	  interviewing	  process	  it	  became	  evident	  that	  the	  informants	  did	  not	  seem	  to	  have	  any	  problems	  with	  the	  concept	  of	  equality	  between	  the	  sexes.	  This	  may	  justify	  the	  argument	  that	  it	  is	  the	  term	  ‘feminism’	  itself,	  and	  not	  the	  denotative	  understanding	  of	  the	  term,	  to	  which	  the	  informants	  withhold	  these	  negative	  connotations.	  Based	  on	  our	  findings	  multiple	  complications	  may	  be	  linked	  to	  promotion	  of	  gender	  equality	  to	  a	  male	  target	  group	  if	  the	  attempt	  is	  marked	  by	  the	  usage	  of	  the	  term	  ‘feminism.’	  The	  informants	  expressed	  their	  perception	  of	  feminists	  and	  thereby	  feminism	  as	  taking	  the	  form	  of	  female	  chauvinism	  and	  hypocrisy.	  Ergo,	  there	  is	  a	  logical	  aspect	  to	  men	  and	  boys	  finding	  it	  difficult	  to	  affiliate	  themselves	  to	  a	  term	  they	  associate	  as	  being	  undermining	  and	  excluding	  their	  own	  sex.	  This	  may	  also	  be	  the	  reason	  why	  all	  of	  the	  informants	  thought	  it	  to	  be	  hesitant	  to	  the	  idea	  of	  being	  a	  male	  feminist,	  because	  this	  may	  pose	  itself	  as	  being	  a	  powerful	  self	  contradiction	  (Appendix	  A3,	  B3	  &	  C3).	  	  Throughout	  this	  project	  we	  have	  been	  able	  to	  clarify	  exactly	  to	  what	  extent	  representatives	  of	  the	  most	  significant	  target	  group	  of	  our	  questionnaire	  perceived	  the	  term	  ‘feminism’	  negatively.	  As	  already	  stated	  in	  the	  beginning	  of	  the	  project,	  we	  must	  acknowledge	  that	  the	  scale	  of	  the	  project	  does	  not	  allow	  us	  to	  provide	  any	  form	  of	  generalization;	  this	  is	  merely	  a	  comment	  on	  the	  wider	  scale	  of	  the	  world.	  	  Further	  work	  on	  this	  topic	  will	  be	  needed	  to	  create	  a	  general	  and	  thorough	  investigation	  to	  make	  this	  a	  more	  representative	  study.	  In	  turn	  this	  project	  may	  act	  as	  a	  solid	  argumentation	  for	  further	  and	  more	  extensive	  research	  into	  this	  matter,	  namely	  the	  male	  perception	  of	  the	  term.	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Chapter	  6:	  Conclusion	  	  Through	  this	  project	  it	  has	  become	  evident	  that	  the	  initial	  hypothesis	  inspired	  by	  Emma	  Watson	  in	  her	  speech	  at	  the	  UN	  has	  a	  footing	  in	  society.	  Within	  our	  findings	  the	  majority	  of	  all	  the	  respondents	  do	  hold	  negative	  connotations	  towards	  the	  term	  ‘feminism’.	  In	  particular,	  men,	  and	  more	  specifically	  men	  at	  the	  16-­‐20,	  withhold	  the	  most	  significant	  negative	  connotations.	  	  Hence	  it	  is	  possible	  to	  conclude,	  based	  on	  the	  analysis	  of	  the	  connotations,	  presuppositions,	  insinuations	  and	  power	  relations	  expressed	  by	  the	  informants	  throughout	  the	  individual	  interviews,	  that	  the	  main	  discourse	  presented	  is	  that;	  ‘Feminists	  are	  man-­‐hating	  women,	  who	  work	  to	  promote	  the	  rights	  of	  women,	  at	  the	  expense	  of	  men's	  rights,	  which	  in	  itself	  contradicts	  the	  fight	  for	  gender	  equality.’	  This	  main	  discourse	  presented	  by	  the	  informants	  may	  be	  viewed	  as	  a	  quite	  substantial	  hindrance	  in	  the	  promotion	  of	  gender	  equality	  under	  the	  banner	  of	  feminism.	  	  The	  research	  questions	  posed	  in	  the	  beginning	  of	  the	  project	  worked	  as	  essential	  focal	  points	  to	  which	  eventually	  aligned	  in	  the	  final	  conclusion	  of	  the	  problem	  formulation:	  Men	  perceive	  the	  term	  ‘feminism’	  as	  a	  hypocritical	  and	  false	  fight	  for	  gender	  equality,	  a	  fight	  in	  which	  men	  can	  not	  participate,	  and	  lastly	  that	  ‘feminism’	  is	  a	  threat	  to	  the	  general	  societal	  order.	  	  Based	  on	  this	  project	  we	  are	  able	  to	  suggest	  that	  future	  campaigns	  aiming	  at	  the	  promotion	  of	  equality	  between	  the	  sexes,	  should	  take	  these	  findings	  into	  account	  before	  using	  the	  term	  ‘feminism’	  as	  a	  communicative	  tool.	  Furthermore,	  as	  stated	  in	  the	  discussion,	  we	  argue	  that	  this	  study	  needs	  to	  be	  conducted	  on	  an	  even	  larger	  scale,	  through	  which	  it	  would	  be	  possible	  to	  broaden	  the	  understanding	  of	  men’s	  perception	  of	  the	  term.	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  priority	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Appendix	  A2:	  Questions	  for	  Informant	  A	  	  
• Standardized	  Question	  1:	  Where	  have	  you	  encountered	  the	  word	  ‘feminism’?	  
o How	  often?	  
o How	  do	  you	  feel	  when	  you	  are	  exposed	  to	  the	  word?	  
o Why?	  	  
• Feminism	  Map	  Questions:	  
o Why	  is	  your	  first	  priority	  man-­‐hater?	  
o What	  do	  you	  mean	  by	  girl	  code?	  
o Who’s	  stupid,	  and	  in	  what	  way?	  
o Who’s	  angry	  and	  in	  what	  way?	  
o Who’s	  mad,	  and	  in	  what	  way?	  
o Can	  you	  explain	  the	  relation	  between	  the	  different	  priorities?	  	  
o Imagine	  a	  feminist,	  will	  you	  please	  describe	  this	  person	  to	  me?	  
o Have	  you	  ever	  met	  this	  kind	  of	  person?	  
o If	  no	  à	  why?	  
• Standardized	  Question	  2:	  Where	  have	  you	  encountered	  the	  term	  ‘gender	  
equality’?	  
o How	  often?	  
o How	  do	  you	  feel	  when	  you	  are	  exposed	  to	  the	  word?	  
o Why?	  	  
• Gender	  Equality	  Map	  Questions:	  	  
o Can	  you	  explain	  the	  relation	  between	  the	  different	  priorities?	  	  
o Can	  you	  explain	  what	  do	  you	  mean	  when	  you	  write	  treatment,	  and	  why	  first?	  
o Opportunities	  for	  whom?	  
o How	  does	  education	  relate	  to	  gender	  equality?	  
o Why	  do	  you	  think	  about	  salary	  and	  jobs	  when	  you	  see	  the	  term?	  
• Standardized	  Question	  3:	  Do	  you	  think	  there	  is	  equality	  between	  your	  
parents?	  	  
• Standardized	  Question	  4:	  What	  would	  you	  think	  if	  I	  told	  you	  that	  I	  am	  a	  
feminist?	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Appendix	  A3:	  Transcription	  of	  Interview	  with	  informant	  A	  	  
	  
**Interviewer	  in	  bold.	  Interviewee	  in	  normal**	  
	   1. Ok	  (name	  of	  informant),	  	   2. Yes	  	   3. Where	  have	  you	  encountered	  the	  word	  feminism?	  	   4. Em...(pause	  2	  seconds)	  from	  my	  brother	  I	  guess	  	   5. Ok	  really	  all	  the	  time	  from	  your	  brother?	  	   6. Yeah	  (pause	  2	  seconds)	  I	  think	  so	  	   7. He's	  speaking	  a	  lot	  about	  feminism?	  	   8. Eh	  (pause	  3	  seconds)	  I	  don't	  know,	  it's	  just	  the	  only	  person	  I	  remember	  talking	  about	  it.	  	   9. Ok,	  so	  from	  your	  brother	  you've	  heard	  the	  word	  feminism?	  	   10. I	  think	  I	  spoke	  about	  the	  word	  with	  my	  brother	  	   11. Yeah	  	   12. But	  I	  might	  have	  heard	  it	  before	  but	  I	  don't	  remember	  where.	  	   13. No?	  	   14. No	  	   15. Ok,	  so	  feminism	  in..in	  relation	  to	  this	  project	  that	  we're	  doing	  you've	  heard	  the	  word?	  	   16. Yeah	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   17. Ok..ok..ok.	  How	  do	  you	  feel	  when	  you're	  exposed	  to	  the	  word?	  	   18. Emm..I..don't..really	  think	  about	  it	  to	  be	  honest.	  	   19. To	  be	  honest	  no	  but	  if	  I,	  if	  I,	  if	  I	  tell	  you	  feminism	  	   20. Yeah	  	   21. What	  goes	  through	  your	  mind?	  	   22. Mmmm..like	  women	  (pause	  1	  second)	  angry	  at	  men	  I	  think.	  	   23. Ok,	  so	  does	  it	  make	  you	  feel	  angry?	  	   24. Not	  at	  all.	  	   25. Not	  at	  all?	  	   26. No.	  	   27. Ok.	  Ok,	  go-­‐good.	  Let	  me	  continue	  with	  this	  map	  you've	  done	  on	  the	  fem-­‐	  on	  the	  word	  
feminism.	  Ehm,	  why	  have	  you	  put	  'man-­‐hater'	  as	  your	  first	  priority?	  	   28. Because	  that	  is	  what	  came	  to	  my	  mind	  at-­‐	  	   29. The	  first	  thing?	  	   30. Yeah.	  	   31. Ok,	  really?	  	   32. Yeah	  (laughs).	  	   33. And	  what	  do	  you	  mean	  by	  man-­‐hating?	  Could	  you	  please	  explain?	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34. Mmm	  (pause	  2	  seconds)	  just	  (pause	  1	  second)	  I	  don't	  know	  if	  (pause	  1	  second)	  that's	  a	  good	  word	  to	  describe	  what	  I	  think	  but	  like	  just	  as	  I	  said	  before	  like,	  women	  (pause	  3	  seconds)	  not	  liking	  men	  that	  much.	  	   35. Ok,	  in	  an	  aggressive	  way,	  or..?	  	   36. Ehmm,	  ye	  maybe,	  a	  little	  bit.	  	   37. Ok	  ok	  ok,	  so	  it's	  no-­‐	  it's	  about	  not	  liking	  men?	  	   38. Yeah.	  	   39. And	  why	  do	  you	  think..like	  the	  (pause	  2	  seconds)	  wha-­‐	  where	  does	  it	  come	  from,	  the	  not	  
liking	  men	  you	  know?	  	   40. (pause	  1	  second)	  ehh	  I	  don't	  know.	  	   41. You	  don't	  know?	  	   42. No.	  	   43. Ok,	  ok	  good,	  good.	  The	  second	  priority	  for	  you	  is	  the	  word	  'girl	  code'...	  	   44. (laughs)	  	   45. What	  do	  you	  mean	  about	  that?	  	   46. (pause	  2	  seconds)	  ehm,	  (pause	  1	  second)	  I	  mean,	  like,	  ehm,	  (pause	  1	  second)	  just	  girls	  sticking	  up	  for	  each	  other.	  	   47. Yeah	  yeah.	  	   48. Yeah.	  By	  having	  the	  same	  thing	  in	  common	  by	  not	  liking	  men.	  	   49. Ok.	  So	  it's	  a	  code	  for	  not	  liking	  men?	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50. Yeah.	  (laughs)	  	   51. So	  then	  a	  code	  for	  your	  first	  priority?	  	   52. Yeah	  (laughs)	  	   53. Ok,	  ok	  (laughs)	  so	  sticking	  up	  for	  each	  other?	  	   54. Ye-­‐	  yeah	  (laughs)	  	   55. Ok.	  No	  that's	  ok.	  Yeah	  and	  then	  you	  say	  stupid,	  who's	  stupid	  and	  in	  what	  way	  are	  they	  stupid?	  	   56. I	  don't	  know	  I-­‐	  I	  just	  this	  is	  like	  3..3	  ways	  of	  saying	  the	  same	  thing	  	   57. Yeah	  	   58. But	  (pause	  2	  seconds)	  I	  don't	  know	  if	  -­‐	  I	  just,	  I	  think	  this	  one	  is	  the	  one-­‐	  	   59. The	  word	  angry?	  	   60. Yeah.	  	   61. Yeah.	  	   62. The	  one	  I'm	  (pause	  1	  seconds)	  referring	  to	  by	  these	  two.	  	   63. How?	  	   64. Mmm	  (pause	  1	  second)	  stupid	  is	  not	  a	  good	  word	  for	  this	  (pause	  2	  seconds)	  this	  emm	  map	  I	  think,	  might	  have	  used	  the	  wrong	  term	  	   65. Yeah?	  How	  come?	  	   66. Em,	  I	  don't	  know.	  (pause	  2	  seconds)	  I	  don't	  know	  to	  be	  honest.	  	  	   67. No?	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   68. No.	  	   69. No.	  Do	  you	  feel	  embarrassed	  because	  I'm	  a	  girl	  that	  you	  put	  in	  stupid?	  	   70. No	  no,	  not	  at	  all.	  	   71. No,	  ok	  ok.	  I	  just	  had	  to	  ask	  you	  because	  actually	  we	  wanted	  (name	  of	  male	  group	  member)	  to	  
interview	  you	  because	  I'm	  a	  girl-­‐	  	   72. Ok.	  	   73. So	  you	  have	  to	  tell	  me	  if	  it	  makes	  you	  fell	  uncomfortable.	  	   74. No	  not	  at	  all.	  	   75. Ok,	  good.	  So,	  for	  you	  'angry,'	  to	  be	  angry,	  kind	  of	  like,	  it	  has	  something	  to	  do	  also	  with	  being	  
stupid	  and	  mad?	  	   76. Yeah.	  	   77. So	  you	  can	  say	  right?	  	   78. Yeah.	  	  	   79. So	  if	  you're	  angry	  you're	  also	  stupid	  and	  mad	  maybe?	  	   80. Mmm	  (pause	  2	  second)	  I	  think	  em	  because	  em	  (pause	  2	  seconds)	  no,	  no	  nothing.	  	   81. Nothing,	  ok.	  Ok	  let	  me	  see	  here..yeah	  can	  you	  explain	  to	  me	  why	  you	  put	  the	  relation	  
between	  these	  words?	  Are	  there	  any	  relation	  between	  these	  words?	  	   82. Ehh	  yeah,	  I	  guess	  there	  is.	  Like	  this	  one	  is	  like	  a	  follow	  up	  to	  this	  one.	  	   83. Ok	  so	  the	  word	  'girl	  code'	  is	  a	  follow	  up	  to	  the	  word	  'man-­‐hater.'	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84. Yeah	  and	  this	  is	  like	  just	  (pause	  2	  seconds)	  3	  quick	  words.	  	   85. The	  words,	  stupid,	  angry	  and	  mad.	  	   86. Yeah,	  yeah.	  	   87. Three	  quick	  words?	  	   88. Yeah,	  I	  just..thought..stupid,	  angry,	  mad,	  quick.	  	  	   89. And	  they	  are	  kind	  of	  linked	  together	  in	  some	  manner?	  	   90. Yeah.	  	   91. Ok.	  (pause	  2	  seconds)	  OK,	  so`we	  will	  go	  on	  to	  the	  priority	  map	  of	  gender	  equality	  which	  is	  in	  
front	  of	  you	  now.	  	   92. Yeah.	  	   93. And	  (pause	  1	  second)	  tell	  me	  please	  (name	  of	  informant)	  where	  have	  you	  encountered	  the	  
term	  gender	  equality.	  	   94. (pause	  2	  seconds)	  ehh	  (pause	  3	  seconds)	  I	  guess	  my	  English	  lessons	  (pause	  2	  seconds)	  in	  the	  ehh	  (pause	  1	  second)	  what	  is	  called	  folkeskole.	  95. 	  	  96. Yeah,	  primary	  school	  I	  think	  	   97. Yeah	  primary	  school	  yeah.	  	   98. Yeah,	  so	  through	  your	  English	  lesson?	  	  	   99. Yeah	  	   100. Ok	  you've	  had	  maybe	  some	  classes	  about	  it	  or	  like	  a	  theme?	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101. Yeah,	  I	  think	  so.	  	   102. Ok.	  	   103. Yeah	  I	  think	  in	  my	  primary	  school.	  	   104. Do	  you	  remember	  what	  you	  spoke	  about?	  	   105. Not	  at	  all.	  	   106. Not	  at	  all?	  	   107. No.	  	   108. You	  just	  remember	  the	  word?	  	   109. Yeah.	  	   110. Ok,	  ok.	  How	  does	  it	  make	  you	  feel,	  the	  word?	  	   111. Hmm,	  I	  don't	  really	  think	  about	  it.	  	   112. No?	  	   113. No.	  	   114. But	  if	  I	  tell	  you	  'gender	  equality'	  	   115. Yeah.	  	   116. How	  would	  it	  make	  you	  feel?	  	   117. (pause	  1	  second)	  Good.	  	   118. Good?	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119. Yeah.	  	   120. You've	  got	  positive	  associations	  with	  it?	  	   121. Yeah.	  	  	   122. Ok.	  Yeah	  (pause	  1	  second)	  so,	  but	  you've	  only	  heard	  about	  gender	  equality	  in	  primary	  
school?	  	   123. (pause	  1	  second)	  ehh	  I	  think	  that's	  the	  only	  place	  I	  remember.	  	   124. So	  not	  on	  television,	  on	  the	  radio	  or	  in	  the	  media?	  	   125. Eh	  maybe.	  I	  don't	  think	  about	  it.	  	   126. Have	  you	  spoke	  about	  it	  at	  home?	  	   127. (pause	  1	  second)	  No,	  no.	  	   128. No?	  	   129. No.	  	   130. No,	  ok.	  Em,	  yeah.	  Do	  you	  think	  there's	  a	  gender	  equality	  between	  your	  parents	  here..at	  
home?	  	   131. Mmm,	  yeah	  I	  think	  so.	  	   132. How?	  	   133. Em,	  like,	  there's	  no...none	  of	  my	  parents	  do	  specific	  things,	  they	  do	  the	  same	  stuff.	  	   134. Ok.	  (pause	  2	  seconds)	  	   135. So	  it's	  not	  like,	  gender	  based	  the	  things	  they	  do.	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136. Ok.	  They	  are	  working?	  	   137. Yeah.	  	   138. The	  same	  amount	  of	  time,	  ok	  then.	  Em	  (pause	  one	  second)	  good	  can	  you,	  now	  we're	  
looking	  into	  the	  priority	  mapping,	  can	  you	  explain	  the	  relation	  between	  your	  priorities?	  	   139. Ehm	  (pause	  4	  seconds)	  yeah,	  em,	  I	  think	  so	  because	  'salary'	  and	  'jobs'	  they're	  like	  common	  many	  ways	  because	  jobs	  give	  you	  salary	  like	  education	  is	  like	  the	  (pause	  1	  second)	  thing	  before	  jobs.	  	   140. Mmm	  	   141. Like	  treatment	  is	  (pause	  1	  second)	  I	  don't	  think	  treatment	  is	  em	  the	  same	  as	  these	  4	  thing	  because	  treatment	  is	  like	  (pause	  1	  second)	  the	  way	  for	  example	  (pause	  2	  seconds)	  the	  way	  you	  treat	  a	  woman	  is	  not	  the	  same	  as	  you	  treat	  a	  guy,	  for	  example	  open	  the	  door,	  pulling	  out	  the	  chair	  or	  something.	  	   142. Ok,	  so	  there's	  different	  treatments?	  	   143. Yeah.	  	   144. And	  how's	  that	  connected	  to	  gender	  equality?	  	   145. Emm	  (pause	  2	  seconds)	  I	  think	  it	  is	  because	  like,	  you	  would	  rather,	  ehh	  (pause	  1	  second)	  it's	  not	  rather	  eh	  really	  often	  you	  see	  a	  girl	  pulling	  out	  a	  chair	  for	  a	  guy	  	   146. No	  	   147. Or	  opening	  the	  door.	  So	  (pause	  2	  seconds)	  emm	  I	  	  think	  it's	  like	  the	  same	  gender	  equality	  as	  salary	  is,	  it's	  all	  under	  the	  same	  ehh	  subject.	  	   148. Ok.	  But,	  so,	  by	  that,	  correct	  me	  if	  I'm	  wrong	  right..	  	   149. Yeah	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150. But	  for	  you,	  the	  equality	  	   151. Um	  hum	  	   152. Is	  it,	  do	  you	  think	  it's	  equal	  that	  you	  drag	  out	  a	  chair	  for	  a	  woman	  but	  you	  don't	  do	  it	  
for	  a	  man?	  	   153. Yeah.	  	   154. You	  think	  that's	  equality?	  	   155. Yeah	  	   156. Not	  inequality	  but	  equality?	  	   157. No	  that's	  inequality.	  	   158. That's	  inequality?	  	   159. Yeah	  of	  course.	  	   160. But	  this	  is	  gender	  equality.	  	   161. Yeah	  but,	  em	  yeah	  ok	  (laughs)	  you	  can	  say	  that	  but	  em	  by	  saying	  equality	  you	  can	  which	  (pause	  1	  second)	  what	  things	  are	  not	  equal	  as	  well.	  	   162. Yeah.	  	   163. Because	  that's	  equality	  as	  well	  	   164. Ok	  so,	  so	  pointing	  out	  what's	  inequal..inequal?	  you're	  being	  equal?	  	   165. Yeah.	  	   166. So	  (pause	  1	  second)	  again	  correct	  me	  if	  I'm	  wrong	  I	  don't	  want	  to	  put	  words	  into	  your	  
mouth	  right..	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   167. Yeah	  of	  course.	  	   168. But	  gender	  equality	  is	  something	  about	  emm	  giving	  light	  to	  how	  treatment	  can	  be	  
inequal.	  	   169. Yeah.	  	   170. Ok,	  ok.	  So	  it's	  something	  about	  giving	  light.	  Is	  it	  the	  same	  with	  the	  rest	  of	  the	  words?	  	   171. Emm	  (pause	  2	  seconds)	  	   172. The	  giving	  light	  aspect?	  	   173. Yeah,	  I	  think	  so.	  Yeah	  it	  is,	  I	  just	  thought	  like	  em	  (pause	  2	  seconds)	  I	  don't	  remember	  what	  I	  thought	  to	  be	  honest	  but..	  	   174. Umm	  	   175. I	  just	  thought	  equality	  like	  that	  meant	  you	  have	  same	  edu-­‐	  ehh	  same	  opportunity,	  same	  education,	  same	  opportunity	  of	  salary	  and	  jobs.	  	   176. Ok,	  yeah.	  So	  that-­‐	  	   177. I	  just,	  I	  was	  just	  words	  that	  I	  thought	  about	  quickly.	  	   178. Ok	  so	  for	  you	  gender	  equality	  is	  about	  equal	  treatment,	  equal	  opportunity,	  equal	  
education,	  salary	  and	  jobs?	  	   179. Yeah.	  	   180. And	  this	  is	  what	  is	  going	  on	  here	  back	  home?	  The	  relationship	  between	  your	  mother	  
and	  father	  you	  said	  they	  have	  got	  equal	  treatment,	  equal	  opportunities,	  equal	  education,	  eq-­‐	  
equal	  salary	  and	  equal	  jobs.	  Do	  you	  think	  so?	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181. Umm	  I	  haven't	  thought	  about	  that,	  I	  haven't	  like	  (pause	  2	  seconds)	  put	  these	  into	  my	  parents'-­‐	  	   182. No	  no	  no.	  	   183. Life	  but-­‐	  	   184. No,	  I	  know.	  I	  was	  just	  asking	  now	  because	  you	  said	  you	  feel	  like	  there's	  an	  equality.	  	   185. Yeah	  I	  guess	  so,	  yeah	  	   186. Ok,	  good.	  Oh	  fuck	  (name	  of	  male	  group	  member)	  left,	  do	  you	  know	  the	  password	  of	  his	  
computer	  	  	   187. Umm,	  ehh.	  	   188. Thank	  you,	  good.	  (Pause	  1	  second)	  So,	  (pause	  3	  seconds)	  so	  opportunity	  yeah,	  all	  of	  
these	  words	  are	  treatment,	  equal	  treatment	  for	  both	  men	  and	  women	  and	  so	  on?	  	   189. Yeah	  	   190. Ok,	  em.	  (Pause	  5	  seconds)	  Good.	  (Pause	  2	  seconds)	  I	  will	  have	  to	  go	  back	  to	  the	  
feminism	  priority	  map	  because	  now	  we	  speak	  about	  the	  word	  feminism	  again.	  	   191. Yeah	  	   192. Sorry	  for	  this	  maybe	  being	  a	  bit	  confusing	  but-­‐	  	   193. Ok.	  	   194. Tell	  me	  (name	  of	  informant)	  if	  you	  imagine	  a	  feminist,	  can	  you	  please	  describe	  this	  
person	  to	  me?	  	   195. (laughs)	  emm	  (pause	  2	  seconds)	  like	  (pause	  1	  second)	  how	  so	  peo-­‐	  how	  the	  person	  reacts-­‐	  	   196. Look,	  act,	  react?	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   197. A	  woman,	  maybe	  (pause	  2	  seconds)	  maybe	  like	  em	  a	  little	  guyish,	  do	  you	  know	  what	  I	  mean?	  Em,	  (pause	  2	  seconds)	  I	  don't	  know,	  no	  I	  don't	  know	  to	  be	  honest.	  	   198. Do	  you	  imagine	  her	  in	  relation	  to	  some	  of	  the	  words	  you	  put	  on	  the	  priority	  map?	  	   199. Yeah,	  yeah,	  um	  yeah.	  I	  do.	  	  	   200. Which	  word	  for	  you?	  	   201. Maybe	  that	  one.	  	   202. 'Man-­‐hater.'	  	  	   203. Yeah.	  	   204. You	  imagine	  the	  feminist	  as	  a	  man-­‐hater?	  	   205. Yeah.	  	  	   206. Ok.	  Also	  as	  stupid,	  angry,	  mad?	  	   207. Emm,	  I	  don't	  know	  about	  that	  one,	  but	  these	  two	  yeah.	  	   208. Ok,	  do	  you	  regret	  putting	  the	  stupid	  there?	  	   209. A	  little	  bit.	  	   210. How	  come?	  	   211. Cause	  that's	  a	  little	  umm	  I	  just	  think	  it's	  a	  wrong	  word.	  	   212. Yeah.	  How,	  in	  what	  way?	  	   213. Because,	  (pause	  1	  second)	  feminism-­‐ist	  isn't	  necessarily	  stupid.	  Not	  that	  she's	  necessarily	  a	  man-­‐hater,	  angry	  or	  mad	  but	  it's	  just,	  I	  don't	  know,	  a	  wrong	  word.	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   214. Ok,	  is	  there	  another	  word	  that	  can	  come	  to	  your	  mind	  that	  you	  would	  want	  to	  put	  
there	  instead?	  	   215. Eh,	  I	  don't	  know.	  	   216. Ok	  (name	  of	  informant)	  then,	  you	  tell	  me	  then	  that	  a	  feminist	  is	  not	  necessarily	  these	  
five	  words.	  	   217. Yeah.	  	   218. Why	  then	  do	  you	  think	  that	  you	  imagine	  a	  feminist	  like	  this?	  	   219. Um	  	   220. Have	  you	  any	  clue?	  	   221. Not	  at	  all.	  	   222. Not	  at	  all?	  	   223. No..hmm	  	   224. Have	  you	  ev-­‐	  ye	  sorry.	  	   225. Ye	  nothing,	  nothing.	  	   226. Have	  you	  ever	  met	  a	  feminist?	  	   227. No.	  	   228. No?	  	   229. I	  don't	  know,	  maybe.	  Not	  that	  I	  know	  about	  at	  least.	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230. So	  where	  do	  you	  think	  this	  comes	  from?	  You	  have-­‐	  you	  haven't	  met	  a	  woman,	  no	  not	  
necessarily	  a	  woman	  but	  a	  feminist	  like	  this?	  	   231. No	  (laughs)	  I	  don't	  know	  (laughs).	  	   232. You	  don't	  know.	  	   233. Television	  maybe,	  I	  don't	  know.	  	   234. Television?	  	   235. Yeah.	  	   236. What	  kind	  of	  television?	  	   237. Umm	  like,	  ehm..(pause	  3	  seconds)	  cartoons	  or	  something	  I	  don't	  know.	  	   238. Ok	  cartoons.	  Do	  you	  know	  which	  cartoon?	  	   239. (laughs)	  Not	  at	  all.	  	   240. Not	  at	  all,	  ok.	  Ok.	  How	  would	  it	  make	  you	  feel	  if	  I	  told	  you	  (name	  of	  male	  group	  
member)	  was	  a	  feminist?	  	   241. Umm	  (pause	  3	  seconds)	  fine	  (laughs).	  	   242. Fi-­‐	  What	  comes	  into	  your	  mind?	  	   243. Em,	  (pause	  2	  seconds)	  nothing	  necessarily.	  Just	  like,	  em	  that	  he's	  not	  a	  woman.	  	   244. And	  what	  is	  it	  about	  him	  not	  being	  a	  woman.	  	   245. Em	  (pause	  2	  seconds)	  I	  don't	  know.	  	  	   246. Do	  you	  think	  it's	  a	  problem	  for	  him	  to	  be	  a	  man	  and	  a	  feminist	  at	  the	  same	  time?	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247. No,	  not	  at	  all.	  I	  don't	  think	  so.	  	   248. But	  you	  said	  yo-­‐	  you	  thought	  of	  him	  not	  being	  a	  woman.	  	   249. Yeah	  but	  it's	  not	  a	  problem,	  I	  don't	  know	  (laughs).	  	   250. You	  don't	  know?	  	   251. No.	  	   252. But	  did	  you	  know	  that	  men	  can	  be	  feminists?	  	   253. Umm	  I	  did	  know	  but	  I	  haven't	  really	  thought	  about	  it,	  it's	  not	  a	  lot	  of	  men	  being	  feminists.	  	   254. You	  don't	  think	  so?	  	   255. No.	  It	  isn't,	  it	  is?	  	   256. I	  don't	  think	  I	  can	  tell	  you.	  	   257. (laughs)	  	   258. It's	  more	  about	  how	  you	  see	  feminists	  rather	  than	  who	  are	  feminists.	  	   259. Yeah	  ok.	  	  	   260. Because	  I'm	  really	  interested	  in	  knowing	  about	  how	  you	  feel	  about	  this.	  	   261. Ok.	  	   262. You	  know?	  	   263. Yeah.	  	   264. Have	  you	  got	  anything	  more	  to,	  to	  add.	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265. No	  nothing.	  	   266. Nothing	  you	  want	  to	  say?	  	   267. No.	  	   268. No?	  Ok	  (name	  of	  informant)	  then,	  thank	  you	  very	  much.	  	   269. Cool.	  	   270. For	  your	  time.	  Thanks.	  	   271. Ok	  (laughs).	  	   272. Shall	  we	  go	  get	  the	  other	  ones?	  	   273. Yes.	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Appendix	  B	  
Appendix	  B1:	  Answers	  of	  the	  priority	  maps	  –Informant	  B	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Appendix	  B2:	  Questions	  for	  Informant	  B	  	  
• Standardized	  Question	  1:	  Where	  have	  you	  encountered	  the	  word	  ‘feminism’?	  
o How	  often?	  
o How	  do	  you	  feel	  when	  you	  are	  exposed	  to	  the	  word?	  
o Why?	  	  
• Feminism	  Map	  Questions:	  
o Why	  do	  you	  think	  they’ve	  got	  “no	  concept	  of	  gender	  equality”?	  (Priority	  1)	  
o What	  is	  a	  bitch,	  and	  why	  did	  that	  word	  come	  into	  mind	  when	  you	  see	  the	  word	  feminism?	  (Priority	  2)	  
o Imagine	  a	  feminist,	  will	  you	  please	  describe	  this	  person	  to	  me?	  
o Have	  you	  ever	  met	  this	  kind	  of	  person?	  
§ If	  no	  à	  Where	  do	  you	  think	  that	  image	  comes	  from?	  
o Can	  you	  explain	  the	  relation	  between	  the	  different	  priorities?	  	  
• Standardized	  Question	  2:	  Where	  have	  you	  encountered	  the	  term	  ‘gender	  
equality’?	  
o How	  often?	  
o How	  do	  you	  feel	  when	  you	  are	  exposed	  to	  the	  word?	  
o Why?	  	  
• Gender	  Equality	  Map	  Questions:	  	  
o Why	  is	  feminist	  your	  first	  priority?	  (Priority	  1)	  
o Can	  you	  explain	  the	  relation	  between	  the	  different	  priorities?	  	  
o Why	  do	  you	  think	  that	  the	  totality	  describes	  gender	  equality?	  
o What	  kind	  of	  independence	  do	  you	  think	  that	  gender	  equality	  entails?	  
o Why	  Emma	  Watson?	  
o What	  kind	  of	  protest	  do	  you	  think	  about,	  and	  who	  is	  protesting	  against	  whom?	  
o What	  is	  the	  difference	  between	  feminism	  and	  gender	  equality?	  
o Why	  do	  you	  think	  you	  perceive	  them	  differently?	  
• Standardized	  Question	  3:	  Do	  you	  think	  there	  is	  equality	  between	  your	  
parents?	  	  
• Standardized	  Question	  4:	  What	  would	  you	  think	  if	  I	  told	  you	  that	  I	  am	  a	  
feminist?	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Appendix	  B3:	  Transcription	  of	  Interview	  with	  Informant	  B	  	  
	  
**Interviewer	  in	  bold.	  Interviewee	  in	  normal**	  
	   1. Ok,	  let's	  start	  of	  the	  interview	  now	  and	  eh,	  are	  you	  alright	  with	  me	  asking	  you	  some	  personal	  
questions	  now?	  	   2. Eh	  yes	  sure.	  	   3. Ok	  cool.	  And	  just	  take	  it	  in	  your	  own	  pace.	  So	  what	  we're	  going	  to	  do	  now	  is	  that	  we're	  going	  
to	  discuss	  the	  answers	  you	  gave	  me	  in	  the	  priority	  maps	  yesterday.	  	  	   4. Yes.	  	   5. And	  I	  have	  some	  other	  questions	  for	  you	  too.	  So	  just	  take	  it	  from	  the	  beginning	  now.	  And	  
we've	  been	  talking	  about	  this	  thing	  with	  feminism	  so	  we're	  going	  start	  off	  here	  where	  have	  
you	  ever	  encountered	  the	  word	  feminism	  before?	  	   6. Em,	  the	  social	  media,	  TV,	  eh	  newspapers,	  eh	  in	  school	  actually	  like	  all	  over	  the	  place.	  	   7. All	  over	  the	  place,	  ok.	  And	  how	  often-­‐	  with	  all	  over	  the	  place	  it's-­‐	  	   8. Eh	  like	  maybe,	  one	  time	  of	  the	  week.	  	  	   9. Ok.	  	   10. Yeah.	  	   11. So	  it's	  kind	  of	  reoccurring,	  it's	  something	  that's	  always	  present.	  	   12. Ye,	  ye	  it	  comes	  up	  now	  and	  then.	  	   13. Ok,	  cool.	  How	  do	  you	  feel	  when	  you're	  exposed	  to	  the	  word?	  What	  kind	  of	  feelings	  run	  
through	  your	  body?	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14. Emm,	  well,	  eh	  it	  kind	  of	  varies,	  eh,	  eh	  in	  some	  ways	  it	  effects	  me	  negatively.	  Eh,	  because	  I	  think	  there	  is	  a	  lot	  of	  negativity	  eh,	  about	  the	  word	  and	  about	  the	  people	  eh,	  representing	  feminism.	  	   15. Ok	  so	  it	  kind	  of	  depends	  on	  where	  you	  hear	  it?	  	   16. Yeah.	  	   17. Ok	  so	  fo-­‐	  for	  instance	  if	  you	  see	  it	  on	  television	  on	  a	  comedy	  show	  it	  could	  be	  alright	  but	  if	  
you	  heard	  someone	  protesting	  and	  stuff	  like	  that-­‐	  	   18. Yeah.	  	   19. That's	  when	  it	  could	  be-­‐	  	   20. Yeah,	  it,	  it	  varies.	  I	  also	  think	  it	  can	  be	  ok,	  feminism	  but-­‐	  	   21. Ok.	  	   22. But	  yeah	  it	  varies.	  	   23. But	  is	  there	  a	  majority	  to	  it?	  Mostly	  it's	  positive	  or	  mostly	  it's	  negative	  or-­‐?	  	   24. Em,	  actually	  I	  think	  it's	  most	  eh	  negative.	  	   25. Ok,	  thank	  you.	  And	  that	  was	  one	  of	  the	  standardised	  questions	  we	  have	  for	  you	  so	  now	  we're	  
going	  to	  look	  into	  the	  maps	  you	  made.	  	   26. Yeah.	  	   27. As	  you	  can	  see	  here	  in	  the	  first	  we	  have	  the	  different	  priorities	  going.	  	   28. Yeah.	  	   29. And	  you	  write	  as	  your	  first	  priority	  that	  they	  have	  no	  concept	  of	  gender	  equality.	  	  	   30. Yeah.	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   31. Could	  you	  maybe	  elaborate	  a	  bit	  on	  that?	  Wha-­‐	  what	  do	  you	  mean	  when	  you	  say	  that?	  	   32. Yeah	  it's	  because	  em,	  I	  think	  a	  lot	  of	  eh	  feminists	  eh	  talk	  about	  feminism	  eh	  like	  it	  should	  be	  equal	  with	  the	  gender	  but	  I	  think	  that	  they	  eh	  they	  think	  of	  the	  fe-­‐	  the	  females	  before	  men.	  	   33. Ok.	  	   34. Emm,	  because	  they	  want	  equality	  on	  some	  levels	  but	  (laughs)	  then	  not	  equality	  on	  some	  other	  levels.	  	   35. Yeah	  ok	  cool.	  And	  eh,	  you're	  second	  priority	  that's	  the	  word	  'bitch,'	  that's	  a	  pretty	  harsh,	  
strong	  word	  you	  used	  here.	  	   36. Yeah,	  yeah.	  	   37. Wha-­‐	  what	  do	  you,	  what	  kind	  of	  connotations	  do	  you	  have	  to	  that?	  Where	  does	  that	  come	  
from?	  	  	   38. Well	  it	  comes	  from	  the	  feminism,	  feminist	  women	  eh	  eh,	  who	  I	  think	  or	  the	  ones	  I	  have	  seen	  is	  always	  em	  kind	  of	  aggressive	  	  if	  you	  eh	  try	  to	  discuss	  with	  them	  eh	  about	  the	  topic	  they	  eh	  turn	  off	  pretty	  aggressive	  and	  they	  go	  in	  defence	  mode.	  	  	   39. Yeah	  ok.	  	   40. And	  eh,	  they	  can't	  be	  argued	  with.	  	   41. Ok,	  so	  they,	  they	  are	  very	  strict	  and	  that's	  also	  why	  you	  write	  that	  they	  are	  angry	  and	  so	  on-­‐	  	   42. Yeah.	  	   43. So	  the	  rest	  of	  the	  things	  you	  have	  here	  is	  that	  something	  you	  feel	  like	  represent	  wi-­‐	  with	  the	  
moustache	  and	  so	  on?	  It-­‐	  it's	  like,	  like	  a	  man	  in	  th-­‐	  	   44. Yeah	  they	  are	  kind	  of	  manly	  in	  the-­‐	  their	  personality.	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45. Ok.	  	   46. They	  kind	  of	  yeah,	  em	  behaves	  like	  men	  and	  is	  very	  defensive.	  	   47. Ok,	  cool.	  Because	  I	  can	  see	  that-­‐	  we're	  supposed	  to	  list	  the	  five	  words,	  the	  first	  word	  that	  
came	  to	  mind	  was	  bitches	  but	  when	  you	  chose	  to	  prioritise	  them..	  	   48. Yeah.	  	   49. It	  was	  the	  no	  concept	  of	  gender	  that	  came	  in	  first.	  	   50. Yeah.	  	   51. Could	  you	  maybe	  talk	  about	  how	  you	  prioritised	  them,	  why	  why	  one	  before	  the	  other	  and	  so	  
on?	  	   52. Yeah.	  Em	  because	  em	  (pause	  1	  second)	  ehh,	  no	  concept	  of	  gender	  equality	  is	  like	  the	  stereotype	  of	  feminist	  that	  I	  think	  I	  meet	  and	  I	  hear	  about.	  	   53. Ok.	  	  	   54. Eh,	  and	  therefore	  it's	  like	  the	  first	  thing	  I	  actually	  think	  about	  in	  a	  lot	  of	  ways	  or	  how	  I	  mainly	  see	  them.	  Emm.	  	   55. Ok.	  	   56. Yeah.	  	   57. Ok,	  cool.	  Em,	  if	  you	  tried	  to	  imagine	  a	  feminist,	  a	  person,	  what	  would	  this	  person	  look	  like?	  
Could	  you	  try	  to	  describe	  the	  visual	  aspects	  of	  this	  person	  to	  me?	  	   58. Eh,	  yeah,	  eh.	  In	  some	  ways	  they	  are	  like	  two	  kinds	  of	  them.	  	   59. Ok.	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60. Eh,	  there	  the	  ones	  who	  is	  um	  very	  old	  fashioned.	  Em,	  short	  hair	  eh,	  eh,	  dress,	  they	  look	  like	  pretty	  harsh	  eh	  tough,	  have	  like	  a	  cold	  attitude.	  	   61. Ok.	  	   62. Pretty	  strict	  also,	  em	  and	  there	  are	  the	  powerful	  kind	  of	  them	  eh	  ehh	  which	  you	  see	  in	  suits	  and	  like	  more	  manly	  clothes.	  	  	   63. Ok.	  So	  in	  your	  opinion	  a	  feminist	  is	  somewhat	  a	  woman	  that's	  manly	  or	  having	  like	  this	  
manly	  attitude?	  	   64. Yeah,	  yeah	  you	  can	  say	  that	  but	  well	  yeah	  I	  would	  definitely	  say	  that	  em.	  	   65. Because	  you	  also	  write	  'the	  hairy	  armpits'	  and	  'the	  moustache'	  and	  that's	  normally	  thing	  that	  
people	  would	  say	  'that's	  that's	  manly	  things.'	  	   66. Yeah.	  	   67. So	  when	  yo-­‐	  when	  you	  think	  of	  a	  feminist	  that's	  because,	  and	  you	  write	  this,	  it's	  becau-­‐	  	   68. Yeah	  because	  they	  have	  like	  this,	  both	  genders	  shou-­‐	  should	  be	  equal.	  So	  they	  should-­‐	  they	  can	  do	  the	  same	  thing	  as	  men	  because	  they	  want	  equality.	  	   69. Um	  hmm.	  	   70. So	  they	  like	  ehh	  ignore	  like	  the	  more	  ehh	  ehh	  feminine	  stereotypes	  of	  women.	  	   71. Um	  hmm.	  	   72. And	  will	  em	  go	  against	  the	  (pause	  2	  seconds)	  the,	  the	  main	  group.	  	   73. Ok.	  Have	  you	  ever	  met	  this	  kind	  of	  a	  person,	  this	  feminist	  you're	  trying	  to	  describe?	  You	  have	  
the	  two	  types	  but	  have	  you	  ever	  met	  them?	  	   74. (pause	  1	  second)	  em,	  (pause	  1	  second)	  in	  some	  ways	  I	  have,	  eh	  (pause	  1	  second)	  some	  teachers	  in	  school	  actually-­‐	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   75. Yeah.	  	   76. Which	  always	  eh	  favours	  eh	  the	  gi	  -­‐	  the	  girls.	  	   77. Ok.	  	   78. And	  because	  ag	  (laughs)	  really	  is	  aggressive	  when	  you	  try	  to	  discu-­‐	  discuss	  the	  side	  of	  them	  which	  favours	  the	  girls	  and	  still	  have	  hairy	  armpits-­‐	  	   79. Yeah	  ok.	  	   80. And	  aggressive,	  that	  kind	  of	  stuff.	  	   81. So	  in	  your	  mind	  the	  feminist	  is	  also	  a	  woman	  who	  sticks	  up	  for	  women	  more	  than	  they-­‐	  	   82. Yeah.	  	   83. Stick	  up	  for	  men.	  	   84. Yeah	  it's	  like	  they	  try	  to	  ehh	  (pause	  2	  seconds)	  to	  ehh	  pull	  men	  down.	  	   85. They're	  trying	  to	  pull	  men	  down?	  	   86. Yeah.	  	   87. Ok.	  Have	  you	  eve-­‐	  Is	  that	  something	  you	  mostly	  experience	  in	  school	  or	  is	  there-­‐?	  	   88. Yeah	  school,	  social	  medias	  eh	  TV.	  	   89. Ok.	  So	  in	  your	  opinion,	  they	  don't	  figh-­‐	  the	  no	  concept	  of	  gender	  equality	  is	  because	  they	  
don't	  fight	  for	  gender	  equality,	  they're	  trying	  to-­‐	  	   90. Yeah	  they	  don't	  fight	  for	  gender	  equality,	  they	  try	  to	  eh	  place	  women	  over	  men.	  	   91. Over	  men.	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   92. Yeah	  so	  it's	  not	  like	  we	  should	  be	  equal	  but	  it	  should	  be	  eh	  eh	  women	  eh	  who	  should	  be	  the	  eh	  dominant	  eh	  (pause	  2	  seconds)	  	   93. The	  dominant	  sex	  or	  gend-­‐?	  	   94. Yeah,	  yeah	  exactly	  sex.	  	   95. Ok	  cool.	  Ok	  that	  was	  the	  first	  map	  so	  now	  we're	  just	  going	  to	  move	  onto	  the	  second	  one.	  Em,	  I	  
have	  some	  standard	  questions	  for	  you	  again	  here.	  	  	   96. Yeah.	  	   97. When	  you	  hear	  -­‐	  in	  the	  second	  one	  here	  you	  write	  em	  oh	  pardon	  we	  start	  before	  here.	  Em,	  
where	  have	  you	  encountered	  the	  term	  gender	  equality?	  	   98. Where	  have	  I	  encountered	  it?	  	   99. Yeah	  where	  have	  you	  ever	  heard	  about	  that,	  where	  were	  you	  exposed	  to	  that?	  	   100. Emm	  (pause	  2	  seconds)	  every	  every	  time	  that	  I	  hear	  something	  about	  feminists	  I	  think	  ehh.	  It	  starts	  off	  you	  have	  the	  newspapers	  the	  ehh	  debates	  on	  tv	  where	  feminists	  discuss	  (pause	  2	  seconds)	  I	  don't	  know	  a	  politician	  ehh	  a	  man,	  whatever,	  they	  talk	  about	  the	  concept	  of	  gender	  equality.	  	   101. Um	  hum,	  ok.	  	   102. I	  just	  feel	  they	  have	  like	  ehh	  a	  weird	  eh	  view	  on	  gender	  equality.	  	   103. Ok.	  Em	  and	  how	  often	  is	  that	  because	  you	  said	  it	  was	  quite	  often	  that	  you're	  exposed	  to	  
the	  word	  feminism	  but	  the	  term	  gender	  equality,	  is	  that	  something	  that	  pops	  up	  in	  the	  media	  
just	  as	  much	  or	  is-­‐?	  	   104. Eh	  yeah,	  I	  think	  em	  from	  time	  to	  another	  you	  see	  the,	  I	  don't	  know,	  in	  different	  articles	  that	  pop	  up	  on	  Facebook.	  	   105. Yeah.	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   106. Eh,	  like	  women	  should	  earn	  as	  much	  as	  men	  do	  and-­‐	  	   107. Ok.	  	   108. They	  should	  have	  the	  same	  rights	  and	  therefore	  eh	  gender	  equality	  is	  mentioned.	  	   109. Ok,	  cool.	  But	  should	  they-­‐	  should	  they	  have	  the	  same	  rights	  and	  opportunities	  or	  is	  
that	  eh-­‐?	  	   110. Yeah	  I	  think	  so	  but	  em	  I	  don't	  think	  they	  should	  (laughs)	  have	  more	  than	  men.	  	  	   111. Ok	  so	  it	  should	  be	  equal,	  that's	  the	  thing.	  	   112. Yeah	  but	  then	  I	  also	  think	  that	  some	  eh	  some	  traditions	  should	  be	  changed.	  	  	   113. Um	  hmm,	  for	  example?	  	   114. For	  example,	  em	  they	  should	  not	  expect	  that	  it's	  the	  man	  who's	  going	  to	  pay	  for	  the	  dinner,	  the	  dates-­‐	  	   115. Ok.	  	   116. When	  they	  go	  to	  the	  movies,	  because	  well	  (laughs)	  that	  kind	  of	  situation,	  the	  man	  actually	  needs	  to	  earn	  a	  little	  more-­‐	  	   117. Yeah.	  	   118. If	  they	  should	  like,	  pay	  for	  the	  women	  I	  think.	  	   119. But	  women	  should	  have	  the	  same	  opportunities	  to	  get	  education	  and-­‐	  	   120. Yeah	  yeah.	  100%.	  	   121. And	  if	  they	  are	  to	  work	  with	  the	  same	  job	  they	  should	  have	  the	  same	  salary.	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122. Yeah	  I	  think	  so.	  	   123. You	  think	  so.	  So	  it's	  all	  about	  when	  you	  hear	  gender	  equality	  it's	  more	  like	  is	  it	  more	  
like	  a	  practical	  thing	  is	  it	  em	  something	  you	  can	  achieve	  maybe?	  	   124. Em	  (pause	  2	  seconds)	  ye	  I	  think	  it	  can	  be	  achieved	  but	  I	  don't	  think	  it's	  going	  to	  be	  achieved	  right	  now	  I	  still	  there	  needs	  to	  go	  like	  a-­‐	  like	  a	  hundred	  years	  where	  women	  still	  evolves,	  becomes	  faster,	  stronger,	  smarter	  em,	  em	  spreading	  more	  around	  the	  em	  (pause	  3	  seconds)	  the	  job	  market.	  	  	   125. Ok.	  	   126. And	  then	  also	  the	  old	  traditions	  will	  fade	  out	  a	  little	  bit.	  	   127. Yeah.	  	   128. And	  then	  we	  can	  begin	  to	  talk	  about	  totally	  gender	  equality.	  	   129. Ok	  cool.	  You	  said	  here	  with	  the	  first	  map,	  feminism,	  that	  you	  had	  some	  negative	  
feelings	  when	  you	  hear	  feminism.	  	   130. Yeah.	  	   131. Do	  you,	  what	  kind	  of	  feelings	  do	  you	  get	  when	  you	  hear	  gender	  equality	  is	  that	  also	  
negative	  or-­‐?	  	   132. Yeah,	  not,	  no-­‐,	  not	  as	  much	  as	  feminism	  but	  when	  I	  think	  about	  gender	  equality,	  it	  is	  always	  like	  linked	  to	  feminism.	  	   133. Ok,	  so	  ther-­‐	  there's	  a	  line	  between	  the	  two?	  	   134. Yeah.	  Yeah.	  	   135. Ok.	  	   136. It	  draws	  parallels.	  Parallels	  can	  you	  say?	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137. Ok	  perfe-­‐.	  	   138. But	  yeah.	  	   139. And	  that's	  also	  why	  in	  the	  map	  your	  first	  priority	  is	  feminism-­‐	  	   140. Yeah.	  	   141. That's	  because	  you	  think	  the	  two	  are	  linked?	  	   142. Yeah.	  	   143. Ok,	  that's	  cool.	  Also	  in	  this	  one	  could	  you	  maybe	  try	  to	  explain	  the	  relation	  between	  
the	  two?	  	   144. Between	  the	  two	  maps?	  	   145. Eh,	  not	  between	  the	  two	  between	  the	  different	  priorities	  sorry.	  	   146. Oh,	  em,	  yeah	  well	  eh...	  	   147. Did	  you	  put	  anything...did	  anything	  go	  through	  your	  mind	  when	  you	  put	  it	  in	  or	  was	  it	  
just	  natural	  for	  you	  to	  list	  them	  that	  way	  or?	  	   148. Eh	  some	  of	  them	  were	  as	  well	  yeah.	  	   149. Yeah,	  which	  ones?	  	  	   150. Eh,	  especially	  one.	  The-­‐	  	   151. The	  feminist	  one.	  	   152. And	  the,	  and	  the	  eh	  totally	  which	  eh	  stands	  for	  totally	  equality.	  	   153. Yeah,	  ok.	  So	  gender	  equality	  is	  more	  like,	  it's	  more	  equality	  between	  the	  sexes	  than	  
feminism	  is?	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   154. Yeah.	  	  	   155. So	  with	  gender	  equality	  you	  can	  achieve	  this	  level	  between	  the	  two	  but	  with	  feminism	  
you	  said-­‐	  	   156. Yeah.	  	   157. Yo-­‐	  you	  feel	  like	  women	  are	  above	  men.	  	   158. Yeah	  well	  they	  try	  to,	  I	  think-­‐	  	   159. They	  try	  to.	  	   160. They	  are	  so	  angry	  at	  the	  male	  sex	  that	  they	  try	  to	  em	  to	  turn	  around	  the	  situation	  so	  they	  get	  on	  top	  and	  the	  men	  get	  below.	  	   161. Yeah.	  	   162. And	  not	  focus	  on	  what	  they	  say	  they	  want	  to	  achieve.	  They	  s-­‐	  they	  say	  they	  want	  to	  achieve	  the	  same	  rights	  and	  be	  treated	  like	  men	  but	  it's	  not	  like	  they	  want	  that	  for	  real	  they	  want	  like	  th-­‐	  the	  goods	  about	  being	  a	  man	  	   163. Um	  hmm.	  	   164. But	  they	  don't	  want	  the	  ehh	  the	  more	  negative	  ways	  about	  being	  a	  man.	  	   165. As	  you	  said	  paying	  the	  dinner	  maybe...	  	   166. Yeah,	  paying	  for	  dinner	  em	  (pause	  1	  second)	  ehh	  not	  get	  punched	  in	  the	  face	  like	  that	  	   167. Ok.	  	   168. They	  still	  want	  those	  those	  goods.	  	   169. Yeah	  I	  feel	  you,	  ok	  cool.	  Em	  you	  also	  write	  Emma	  Watson.	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   170. Yeah.	  	   171. Why?	  	   172. Well	  ehh	  for	  the	  first	  she	  put	  up-­‐	  I've	  seen	  her	  on	  a	  lot	  of	  social	  media	  from	  the	  Harry	  Potter	  movies	  	  	   173. Um	  hmm.	  	   174. She's	  a	  big	  name.	  	  	   175. Um	  hmm.	  	   176. Ehh	  worldwide	  star.	  Eh	  I	  don't	  know	  a	  feminist	  foundation,	  yeah	  eh	  I,	  a	  fem-­‐	  a	  feminism	  organisation	  where	  she	  ehh	  had	  this	  long	  speech	  about	  feminism	  and	  gender	  equality	  and	  how	  women	  should	  be	  treated	  better	  and	  	  	   177. Ok.	  	   178. So	  when	  a	  person	  like	  that	  hold	  that	  speech	  it	  goes	  worldwide	  very	  fast.	  	   179. Ok,	  cool.	  And	  what	  did	  you	  feel	  when	  you	  saw	  that	  speech,	  is	  there	  anything	  that	  
popped	  into	  your	  mind	  or?	  	   180. Ehm,	  yeah	  in	  some	  ways	  em,	  (pause	  2	  seconds)	  I	  actually	  thought	  it	  was	  ok	  but	  it's	  also	  (pause	  1	  second)	  I	  don't	  know	  it's,	  it's	  something	  else	  when	  you	  see	  eh	  a	  celebrity	  talk	  about	  it.	  	  	   181. Um	  hmm.	  	   182. Ehh	  which	  doesn't	  suffer	  from	  eh	  ehh	  the	  absence	  of	  gender	  equality.	  	   183. Oh	  ok.	  	  	   184. Eh	  she	  is	  treated	  like,	  she	  has	  a	  lot	  of	  money,	  she	  earns	  a	  lot	  of	  money	  from	  the	  male	  viewers.	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185. Yeah.	  	   186. And	  she	  can	  I	  don't	  know	  if	  she	  had	  a	  model	  contract	  (pause	  2	  seconds)	  she	  got	  a	  lo-­‐	  she	  get	  a	  lot	  of	  goods	  from	  like	  the	  the	  male	  sex	  	   187. Ok.	  	   188. Because	  there	  are	  a	  lot	  of	  fans	  and	  eh	  she	  is	  most	  common	  to	  look	  like-­‐	  You	  that's	  a	  pretty	  woman	  they	  get	  some	  benefits	  	   189. Ok.	  	   190. In	  society	  that	  others	  don't.	  	   191. Alright,	  alright.	  (Pause	  2	  seconds)	  You	  also	  write,	  what	  is	  that,	  'protest'?	  	   192. Protest,	  yeah.	  	   193. That's	  your	  fifth	  priority,	  what	  is	  tha-­‐	  what	  does	  that	  mean	  to	  you	  here?	  	  	   194. Cause	  I	  think	  a	  lot	  of	  feminism,	  feminists	  are	  protesting	  a	  lot,	  they	  they	  complain	  and	  they	  emm,	  they	  are	  angry,	  aggressive,	  they	  eh	  go	  against	  the	  society	  	   195. Ok,	  ok.	  	   196. They	  make	  a	  lot	  of	  noise	  about	  the-­‐	  about	  themselves.	  	   197. Too	  much	  noise?	  	   198. Yeah	  I	  think	  so,	  I	  don't	  think	  it	  is	  so	  (pause	  1	  second)	  it	  is	  so	  bad	  that	  they	  say.	  I	  know	  my	  mom,	  my	  mom	  and	  my	  dad	  for	  example	  so	  I	  don't	  think	  it's	  like	  that	  much	  eh	  different	  now	  between	  the	  genders	  	   199. Ok.	  	   200. But	  they	  talk	  about	  it	  like	  it's	  eh	  a	  a	  big	  disaster.	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   201. Ok.	  	   202. Yeah.	  	   203. As	  you	  just	  said	  with	  your	  parents,	  do	  you	  think	  they	  eh-­‐	  they	  migh-­‐	  are	  they	  equal	  
back	  here	  at	  home?	  	   204. Yeah,	  I	  I	  think	  you.	  Yeah	  my	  dad	  makes	  a	  lot	  of	  the	  food	  actually,	  I	  think	  he	  makes	  more	  more	  dinner	  than	  my	  mom	  does.	  	  	   205. Ok.	  	  	   206. Ehh,	  then	  maybe	  my	  mom	  does	  a	  little	  bit	  more	  in	  the	  garden.	  My	  dad	  doesn't	  help	  her	  with	  the	  physical	  work	  	   207. Ok.	  	   208. But	  I	  think	  they	  like	  they	  are	  equal	  and	  then	  they	  eh	  do	  what	  they,	  what	  is	  is	  in	  their	  interest.	  Eh,	  like	  my	  mom	  (laughs)	  would	  like	  a	  pretty	  garden,	  my	  dad	  want	  a-­‐	  wants	  a	  well	  functioning	  car.	  So	  they	  like	  split	  up	  	   209. Ok.	  	   210. For	  what	  they	  are	  good	  at.	  	   211. Ok	  cool.	  Em	  let's	  see	  if	  we	  got	  anything	  here.	  Yeah	  the	  last	  one	  here,	  how	  would	  it	  
make	  you	  feel	  if	  I	  told	  you	  that	  I	  am	  a	  feminist.	  	   212. (Pause	  3	  seconds)	  Mmmm,	  I	  don't	  know.	  Well	  (laughs)	  it	  sounds	  like	  maybe	  a	  bit	  weird.	  	   213. Because	  I'm	  a	  man	  or?	  	   214. Yeah	  well	  there	  are	  not	  a	  lot	  of	  men	  you	  talk	  about	  they're	  a	  feminist.	  	  	   215. No?	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   216. But	  it's	  like,	  (pause	  2	  seconds)	  it's	  like	  ok-­‐	  I	  think	  it's	  ok	  because	  when	  I,	  when	  you	  say	  it	  I	  think	  that	  more	  it's	  eh	  that	  you	  want	  total	  gender	  equality.	  	   217. Um	  hmm.	  	   218. And	  not	  em	  that	  women	  should	  rule	  the	  world	  and	  'fuck	  men.'	  	   219. Yeah	  ok.	  	   220. So	  when	  a	  man	  says	  'I	  am	  a	  feminist'	  then	  I	  think	  that	  they	  mean	  that	  women	  is	  as	  much	  worth	  as	  a	  man	  is	  so	  therefore	  they	  should	  have	  the	  same	  rights	  and	  should	  be	  equal	  to	  men,	  which	  I	  also	  think.	  	   221. Ok.	  So	  you	  like	  the	  idea	  of	  equality	  between	  the	  sexes,	  they	  should	  have	  the	  same	  
opportunities?	  	   222. Yeah.	  	   223. But	  women	  should	  never	  be	  above	  men,	  we	  should	  all	  be	  equal	  in	  that	  sense.	  	  	   224. Yeah,	  well	  if	  they	  get	  above	  men	  then	  it's	  just	  like	  turned	  around.	  	   225. And	  that's	  the	  same	  problem?	  	   226. Yeah	  and	  then	  there	  will	  be	  a	  eh	  ‘malemanist.’	  	   227. Yeah	  ok.	  	   228. (laughs)	  	   229. It's	  alright.	  	   230. So	  well	  I	  don't	  think	  would	  yeah	  turn	  out	  well	  if	  eh	  ehh	  women	  should	  be	  over	  men	  so	  I	  think	  it	  should	  be	  total	  equality.	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231. Ok.	  	   232. Equal.	  	   233. Yeah	  ok.	  That's	  perfect.	  That's	  just	  everything	  for	  now	  so	  just	  thank	  you	  very	  much.	  	   234. Yes.	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Appendix	  C	  
Appendix	  C1:	  Answers	  of	  the	  priority	  maps	  –	  Informant	  C	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Appendix	  C2:	  Questions	  for	  Informant	  C	  	  	  
• Standardized	  Question	  1:	  Where	  have	  you	  encountered	  the	  word	  ‘feminism’?	  
o How	  often?	  
o How	  do	  you	  feel	  when	  you	  are	  exposed	  to	  the	  word?	  
o Why?	  	  
• Feminism	  Map	  Questions:	  
o Why	  have	  you	  chosen	  gender	  equality	  as	  your	  first	  priority?	  (Priority	  1)	  
o Can	  you	  explain	  the	  relation	  between	  the	  different	  priorities?	  	  
o Why	  do	  you	  think	  that	  feminism	  is	  selfish?	  (Priority	  2)	  
o What	  does	  independency	  mean	  to	  you?	  (Priority	  5)	  
o What	  is	  a	  bitch,	  and	  why	  did	  that	  word	  come	  into	  mind	  when	  you	  see	  the	  word	  feminism?	  (Priority	  4)	  
o What	  does	  being	  parochial	  mean	  to	  you?	  (Priority	  3)	  
o Imagine	  a	  feminist,	  will	  you	  please	  describe	  this	  person	  to	  me?	  
o Have	  you	  ever	  met	  this	  kind	  of	  person?	  
§ If	  no	  à	  Where	  do	  you	  think	  that	  image	  comes	  from?	  
• Standardized	  Question	  2:	  Where	  have	  you	  encountered	  the	  term	  ‘gender	  
equality’?	  
o How	  often?	  
o How	  do	  you	  feel	  when	  you	  are	  exposed	  to	  the	  word?	  
o Why?	  	  
• Gender	  Equality	  Map	  Questions:	  	  
o Can	  you	  explain	  the	  relation	  between	  the	  different	  priorities?	  	  
o What	  is	  the	  difference	  between	  feminism	  and	  gender	  equality?	  
o Why	  do	  you	  think	  you	  perceive	  them	  differently?	  
• Standardized	  Question	  3:	  Do	  you	  think	  there	  is	  equality	  between	  your	  
parents?	  	  
• Standardized	  Question	  4:	  What	  would	  you	  think	  if	  I	  told	  you	  that	  I	  am	  a	  
feminist?	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Appendix	  C3:	  Transcription	  of	  Interview	  with	  informant	  C	  	  
	  
**Interviewer	  in	  bold.	  Interviewee	  in	  normal**	  	   1. Ok,	  so	  are	  you	  prepared	  to	  m-­‐	  for	  me	  asking	  you	  asking	  you	  some	  quite	  personal	  questions	  if	  
that's	  alright	  with	  you?	  	   2. Yes,	  of	  course.	  	   3. Ok	  perfect.	  So	  to	  start	  off	  with	  we'll	  have	  the	  first	  question	  here	  and	  that	  is	  'where	  have	  you	  
encountered	  the	  word	  feminism'?	  	   4. Em,	  I	  think	  it	  might	  have	  just	  started	  in	  school,	  em..just..we	  was	  introduced	  to	  the	  wo-­‐	  to	  feminism	  an-­‐	  	   5. Yeah	  	   6. We	  just	  talked	  about	  what	  it	  is,	  my	  em	  (pause	  1	  second)	  grandmother	  has	  always	  been	  eh,	  oh	  I	  don't	  know	  rødstrømpe	  woman.	  	   7. Yeah,	  yeah	  ok.	  	   8. Em,	  she	  didn't,	  she	  was	  eh	  no-­‐	  when	  she	  got	  divorced	  she	  was	  not	  em	  used	  to	  that	  it	  was	  the	  man	  driving	  the	  car	  and	  she	  was	  very	  em,	  (pause	  3	  seconds)	  stædig.	  
	  9. 	  Um	  hum,	  persistent,	  she	  was	  persistent	  to-­‐	  	   10. Yeah.	  	   11. Ok.	  	   12. She	  wanted	  to	  drive	  the	  car	  and	  my	  mother,	  her	  daughter,	  should	  also	  drive	  the	  car	  and	  	   13. Ok	  	   14. You	  know-­‐	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   15. She's	  a	  strong	  woman	  obviously.	  	   16. Yes	  	   17. Ok.	  So	  it's	  only	  through	  her	  or	  do	  you	  experience	  it	  anywhere	  else	  or?	  	   18. Not	  really	  in	  the	  Danish	  society	  I	  think-­‐	  	   19. Ok.	  	   20. We	  are	  very	  equal-­‐	  	   21. Yeah.	  	   22. And	  it's	  very	  nice.	  	   23. Yeah.	  	   24. Em	  so...	  	   25. Ok,	  cool.	  Em,	  what	  do	  you	  feel	  when	  you	  see	  the	  word	  feminism?	  	   26. I	  feel	  that	  I'm	  glad	  that,	  you	  know,	  in	  Denmark	  we	  are	  very	  equal	  em,	  and	  men	  and	  yeah	  women	  is	  equal	  but	  in	  some	  countries	  it	  is	  men	  who	  are	  more	  em,	  got	  bigger	  opinion	  and	  it's	  their	  opinion	  that	  counts	  em	  therefore	  just-­‐	  	   27. Ok,	  so	  it's	  good	  feelings	  when	  you	  see	  the	  word.	  It's,	  it's	  a	  good	  thing	  feminism?	  	   28. Yes.	  But	  again	  it's	  not	  a	  good	  thing	  you	  know	  because	  some	  people	  are	  very	  feminism-­‐	  	   29. Yeah	  	   30. Em,	  and	  I	  don't	  see	  that	  women	  has	  more	  to	  say	  than	  a	  man-­‐	  	   31. Ok	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   32. and	  opposite.	  	   33. Ok.	  So	  some,	  some	  feminists	  they	  think	  that	  men	  should	  be	  below	  women	  correctly?	  	   34. Yes,	  yes.	  	   35. Ok,	  ok.	  And	  now	  into	  the	  maps	  here	  because	  I	  can	  see	  that	  in	  your	  first	  one,	  that's	  pretty	  
much	  given	  for	  what	  you've	  just	  said	  before,	  you	  say	  that	  'gender	  equality'	  is	  your	  first	  
priority	  and	  that's	  pretty	  much	  linked	  to	  what	  you	  just-­‐	  	   36. Yes	  	   37. So	  we	  can	  disregard	  that	  one.	  Could	  you	  maybe	  try	  to	  tell	  me	  a	  little	  bit	  about	  your	  rel-­‐	  the	  
relation	  between	  the	  different	  priorities	  here	  because	  I	  can	  see	  that	  even	  though	  it's	  gender	  
equality	  there's	  also	  some	  pretty	  strong	  words,	  perocial	  is	  in	  there,	  we	  got	  bitch	  in	  the	  ??	  	   38. (laughs)	  yeah.	  	   39. Could	  you-­‐	  could	  you	  maybe	  try	  to	  explain	  what,	  what	  went	  through	  your	  mind	  when	  you	  had	  
to	  put	  them	  in-­‐	  into	  the	  different	  priorities?	  	   40. I	  think	  that,	  you	  know,	  (pause	  3	  seconds)	  they	  just	  think	  about	  themself	  	   41. Yeah.	  	   42. They're	  not	  so	  open	  minded.	  	   43. Yeah.	  	   44. And	  it	  has	  it	  in	  number	  3's	  priority	  you	  know-­‐	  	   45. Narrow-­‐minded	  	   46. Yeah,	  they	  don't	  open	  their	  mind.	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47. Ok.	  	   48. So	  they	  just,	  you	  know,	  think	  that	  (pause	  1	  second)	  their	  opinion	  is	  the	  right	  one.	  	   49. And	  that's	  also	  why	  they're	  selfish	  which	  is	  your	  second	  priority?	  	   50. Yes,	  yes.	  	   51. Is	  that	  also	  why	  they're	  bitches?	  	   52. Yeah,	  because	  I	  think	  that	  (pause	  1	  second)	  you	  know,	  many	  especially	  em	  (pause	  1	  second)	  the	  younger	  ones,	  they	  eh	  call	  women	  you	  know	  bitches	  (laughs)	  	   53. Yeah	  yeah.	  	   54. When	  they	  don't	  listen.	  	   55. Yeah.	  	   56. And	  I	  think	  it's	  more	  than	  just	  a	  joke	  than	  it's	  a	  reality	  em-­‐	  	   57. Yeah	  ok.	  	   58. Em,	  it's	  just	  some-­‐	  	   59. So	  it's	  a	  feeling	  you	  have	  because	  they	  e-­‐	  they	  annoy	  you	  or-­‐	  	   60. Yeah,	  yeah.	  And	  I	  think	  it's	  more	  younger	  word	  than-­‐	  and	  maybe	  a	  more	  funny	  word	  to	  use-­‐	  	   61. Yeah	  yeah.	  	   62. Than	  any	  other	  em-­‐	  	   63. Ok.	  	   64. Yeah.	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   65. So	  it's	  a	  word	  you	  use	  to	  describe	  a	  feeling	  of	  annoying-­‐	  	   66. Yeah,	  angry	  or	  they're	  a	  bitch.	  	   67. Ok.	  	   68. Instead	  of	  saying	  they	  are	  angry	  or	  they	  are	  selfish.	  It's	  more	  a	  combination	  of	  more	  words.	  	   69. Ok,	  ok	  cool.	  And	  you	  write	  here	  in	  your	  last	  one	  'independence'	  	   70. Um	  hum.	  	   71. What	  does	  that	  mean	  to	  you?	  wha-­‐	  	   72. Again	  they,	  they	  want	  to	  do	  it	  themselves	  	   73. Yeah.	  	   74. So	  if	  a	  man	  comes	  to	  say	  'try	  to	  do	  it	  this	  way'	  they	  don't	  want	  to	  do	  it	  because	  they	  think	  that	  their	  way	  is	  the	  perfect	  way.	  	   75. Ok.	  	   76. Eh,	  and	  they	  rather	  be	  independent	  because	  they	  don't	  want	  to	  listen	  to	  a	  man.	  	   77. Ok	  so	  we,	  we	  actually	  have	  two	  kinds	  of	  feminists	  here;	  the	  strong	  ones	  -­‐	  	   78. Yeah.	  	   79. Like	  you	  told	  about	  your	  grandmother	  with	  	   80. Um	  hum	  	   81. And	  then	  we	  have	  some,	  so-­‐,	  some	  other	  ones	  that	  you	  don't	  have	  the	  same	  positive	  feelings	  
to?	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   82. Yeah,	  I-­‐	  eh-­‐	  I-­‐,	  you	  know	  I-­‐,	  it's	  fair	  for	  me	  that	  a	  woman	  wants	  to	  drive	  the	  car	  because	  when	  you	  see	  in	  the-­‐	  	   83. Yeah.	  	   84. You	  know	  everyday	  is	  the	  man	  you	  is	  sitting	  behind	  the	  wheel	  and	  the	  woman	  on	  the	  passenger	  seat.	  	  	   85. Um	  hum.	  	   86. That	  is	  normal	  I	  think.	  	   87. Yeah.	  	   88. But	  if	  you	  see	  (laughs)	  a-­‐	  you	  know,	  I	  think	  it	  would	  be	  weird	  for	  me	  to	  see	  a	  woman	  drive	  every	  single	  car-­‐	  	  	   89. Ok.	  	   90. across	  Denmark.	  	   91. Ok,	  yeah	  ok.	  	   92. Because	  I	  think	  when	  every	  family	  are,	  most	  part,	  when	  they	  are	  going	  to	  Jutland	  for	  example	  from	  	  Zealand,	  the	  man	  who	  goes	  behind	  the-­‐	  on	  the	  driver's	  seat	  first.	  	   93. Ok	  so	  that's	  some	  kind	  of	  tradition	  we	  have?	  	   94. Yeah,	  we	  have	  ways	  but	  I	  think	  we	  just	  accept	  that.	  	   95. Ok,	  cool.	  If	  you	  are	  to	  maybe	  imagine	  a	  feminist,	  what	  would	  this	  person	  look	  like?	  	   96. (laughs)	  	   97. Could	  you	  try	  describe	  them,	  down	  to	  the	  smallest	  detail	  if	  you'd	  like	  to.	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   98. Yeah,	  yeah.	  Mmm,	  it	  would	  be	  (pause	  1	  second)(laughs)	  again	  I	  think	  that	  I	  would	  see	  her	  angry.	  	   99. She's	  angry?	  	   100. Yeah.	  	   101. So	  it's	  a-­‐	  an	  angry	  woman?	  	   102. Yeah.	  	   103. Ok.	  Em,	  any	  special	  features	  with	  her	  besides	  her	  being	  angry?	  	   104. No	  she,	  she	  just	  you	  know-­‐	  yeah	  sh-­‐	  she	  has	  um	  something	  to	  say	  em	  (pause	  2	  seconds)	  she	  want	  a	  budskab	  -­‐	  	   105. Yes,	  message.	  	   106. Yeah,	  she-­‐	  I	  think	  every	  feminist	  has	  a	  message	  they	  want	  to	  deliver.	  	   107. Yeah.	  	   108. But	  it's	  a	  very	  (laughs)	  harsh	  thing	  to	  get	  through	  with.	  	   109. Ok.	  	   110. So	  they,	  if	  we	  didn't	  have	  feminism	  I	  think	  men	  would	  overtake	  the	  world.	  	   111. Ok.	  	   112. So,	  for	  me	  it's	  perfect.	  You	  see	  in	  many	  countries	  it's	  you	  know,	  it's	  ha-­‐	  also	  in	  Denmark	  it	  has	  been	  the	  man-­‐	  	   113. Yeah	  ok.	  	   114. I	  think,	  I	  don't	  know	  maybe	  (laughs).	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   115. Ok.	  	   116. But	  around	  the	  world	  you	  see	  everyday	  that	  the	  man	  are	  going	  to	  work	  and	  the	  woman	  stays	  at	  home,	  em	  make,	  you	  know,	  preparing	  dinner,	  and	  take	  care	  of	  the	  kids	  em-­‐	  	   117. Alright,	  alright.	  	   118. I	  think	  it's	  some	  kind	  of	  tradition	  and	  there-­‐	  there's	  some	  fem-­‐	  eh,	  feminism	  who	  have	  you	  know	  a	  line	  so	  just-­‐	  so	  we	  don't	  go	  over	  that	  line.	  	   119. Yeah	  ok.	  	   120. We	  just	  have	  a	  society	  where	  (pause	  1	  second)	  we	  are	  holding	  each	  other	  in	  a	  perfect	  spot.	  	  	   121. Ok	  s-­‐	  	   122. So	  if	  we	  didn't	  have	  anyone,	  you	  know,	  we	  would	  over	  rule	  the	  women.	  	   123. So	  in	  a	  sense	  you	  think	  that	  feminists	  they	  are	  kind	  of	  bitches	  and	  annoying	  and	  
narrow-­‐minded	  and	  selfish	  but	  they	  are	  necessary	  for	  what	  we	  have	  now?	  So	  they	  kind	  of	  
balance	  the	  scales?	  	   124. Yes,	  yes,	  yes.	  	   125. Ok,	  that's	  interesting.	  	  	   126. It's	  very	  important.	  	   127. Ok,	  cool.	  Well	  that's	  actually	  everything	  we	  have	  for	  the	  feminism	  card.	  We're	  going	  to	  
move	  on	  to	  the	  next	  map	  now.	  And	  it's	  actually	  the	  same	  as	  we	  started	  from	  before	  so	  'where	  
have	  you	  ever	  encountered	  the	  term	  gender	  equality?'	  	   128. Ummm	  (pause	  3	  seconds)	  	   129. Is	  that	  something	  that	  pops	  as	  easily	  into	  your	  mind	  as	  feminism	  does	  or-­‐?	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   130. (pause	  4	  seconds)	  I	  don't	  know	  (pause	  3	  seconds)	  I	  think	  in	  many,	  for	  example	  in	  Asia	  	   131. Um	  hum.	  	   132. I	  think	  there's	  a	  bigger	  difference	  than	  in	  Denmark.	  	   133. Yeah	  	   134. Em	  because	  I	  think	  it's	  in	  Indonesia-­‐	  	   135. Um	  hum.	  	   136. They	  want	  to	  have	  (pause	  1	  second)	  a	  male	  ginger-­‐	  gender	  in	  their	  family	  because	  the	  male	  gender	  needs	  to	  earn	  money	  for	  next	  generation.	  	   137. Yeah.	  	   138. So	  they	  can	  carry	  on	  the	  generation.	  	   139. Ok.	  	   140. Because	  I	  think	  the	  man	  needs	  to	  take	  of	  the	  grandmother	  and	  it	  goes	  on	  and	  on	  and	  on	  so	  if	  they	  didn't	  have	  a	  man	  in	  the	  family	  it	  would	  just	  grow	  apart	  therefore	  I	  think	  that	  a	  man	  is	  higher	  prioritated	  than	  a	  woman	  for	  example	  in	  Indonesia.	  	   141. Ok,	  ok.	  So	  when	  you	  think	  about	  gender	  equality	  that	  both	  of	  the	  sexes	  are	  equal-­‐	  	   142. Yeah.	  	   143. Is	  that-­‐	  do	  you	  feel,	  how	  do	  you	  feel	  about	  that,	  is	  it	  with	  good	  emotions,	  or	  bad	  
emotions?	  	   144. It's	  a	  good	  emotion	  but-­‐	  	   145. It's	  a	  good	  thing?	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   146. I	  also	  think	  because	  we	  live	  in	  Denmark	  it's	  just	  a	  normal	  thing.	  	   147. Um	  hum.	  	   148. That	  we-­‐	  everybody	  has	  rights.	  Man	  and	  women.	  Em,	  and	  again,	  it	  hasn't	  always	  been	  that	  way.	  	  	   149. So	  what	  about	  that	  in	  Indi-­‐	  Indonesia	  then	  do	  you	  think	  that's	  a	  good	  thing	  or	  a	  bad	  
thing	  that	  they	  have	  to	  choose	  men	  as	  their	  children	  basically?	  	   150. I	  think	  that-­‐	  of	  course	  it's	  not	  a	  good	  way	  but	  I	  think	  they	  are-­‐	  it's	  necessary.	  	   151. For	  them?	  	   152. Yeah.	  Because	  in	  Denmark	  we	  (pause	  1	  second)	  yeah,	  we	  have	  this	  society	  to	  take	  care	  of	  us	  but	  if	  the	  society	  can	  not	  take	  care	  of	  us	  we	  have	  to	  work	  harder.	  	   153. Ok.	  If	  we	  just	  take	  a-­‐	  if	  we	  don't	  really	  pay	  attention	  to	  the	  societal	  structures,	  what	  do-­‐	  
would	  it	  be	  a	  good	  way	  if	  Indonesia	  had	  the	  same	  equality	  that	  you	  think	  we	  have	  here	  in	  
Denmark?	  	   154. Hmm,	  yeah,	  beca-­‐	  yeah	  but	  I	  think	  it's	  you	  know	  difficult	  just	  to	  change.	  	   155. Yeah	  of	  course.	  	   156. Their	  way	  of	  living.	  	   157. But	  in	  a	  fantasy	  world,	  if	  you	  could	  choose	  would	  that	  be	  something	  you'd	  like	  or	  
would	  it	  be	  something	  that	  you	  had	  (pause	  1	  second)	  some	  ambivalence	  to?	  	   158. I	  think	  Denmark	  is	  perfect	  in	  many	  ways	  and-­‐	  	   159. Yeah.	  	   160. And	  maybe	  that's	  one	  of	  them.	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   161. With	  the	  gender	  equality?	  	   162. Yeah.	  	   163. Ok,	  perfect,	  perfect.	  Em..can	  you	  try	  to-­‐	  it's	  a	  bit	  more	  practical	  the	  things	  they	  get	  
here,	  they	  get	  rights	  and	  they	  get	  equality	  going	  but	  do	  you	  also	  write	  feminists.	  	   164. Um,	  it's	  just	  to	  relate	  you	  know	  to	  the	  other	  thing.	  	   165. So	  you-­‐	  there's	  a	  strong	  line	  between	  the	  two?	  	   166. Yes.	  	   167. So	  gender	  equality	  and	  feminism,	  that's	  not	  something	  you	  can	  really	  separate,	  they	  
are	  somewhere	  inbetween.	  	   168. Yeah	  because	  I	  said,	  they	  just	  you	  know,	  carry	  each	  other	  out.	  	   169. Yeah	  ok.	  	   170. They-­‐	  yeah.	  	   171. Ok,	  cool.	  (pause	  4	  seconds)	  And	  I	  actually	  just	  have	  one	  last	  question	  for	  you	  here	  
because	  you've	  basically	  answered	  everything	  in	  the	  maps	  yourself.	  How	  would	  you	  feel	  if	  I	  
told	  you	  that	  I	  am	  a	  feminist?	  	   172. (pause	  2	  seconds)	  Hmm	  (pause	  1	  second)	  I	  would	  be	  perfect-­‐	  it's	  just	  fine.	  	   173. Ok,	  a	  man	  can,	  he	  can	  be	  a	  feminist?	  	   174. Yes.	  	   175. So	  it's	  not	  just	  something	  for	  women?	  	   176. No.	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   177. Because	  when	  I	  asked	  you	  to	  describe	  a	  feminist,	  before	  you	  said	  an	  angry	  woman.	  	   178. Yeah.	  	   179. So	  if	  I	  am	  a	  man,	  being	  a	  feminist	  am	  I	  then	  an	  angry	  man?	  	   180. Mmm	  (pause	  2	  seconds)	  (laughs)	  N-­‐	  No.	  	   181. Could	  you	  try	  to	  describe	  the	  difference?	  	   182. Because	  you	  are	  not	  selfish.	  	  	   183. I'm	  not	  selfish?	  	   184. Yeah.	  	   185. Ok.	  	   186. Because	  you	  kn-­‐	  you	  are	  fighting	  for	  the	  opposite	  gend-­‐	  gender.	  	  	   187. Yeah.	  	   188. Therefore	  (laughs)	  wow,	  hard	  question.	  	   189. Yeah	  yeah.	  	   190. But	  a	  good	  question.	  	   191. But	  try	  answer	  as	  best	  as	  you	  can.	  	   192. Em,	  just	  because	  you	  know	  you're	  thinking	  you	  just,	  you're	  not	  selfish-­‐	  	   193. Yeah.	  	   194. You	  wa-­‐	  you	  want	  to	  fight	  for	  the	  opposite	  gender.	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   195. Yeah.	  	   196. And,	  (pause	  2	  seconds)	  in	  a	  weird	  way	  I	  think	  that's	  more	  respectable.	  	  	   197. Ok.	  	  	   198. In	  my	  mind	  I	  think...ok.	  	   199. Are	  you	  a	  feminist?	  	   200. N-­‐	  no.	  But-­‐	  	  	   201. But	  you	  think	  gender	  equality	  is	  a	  good	  thing	  and	  what	  we	  have	  in	  Denmark	  they	  
should	  also	  have	  	  in	  Indonesia?	  	   202. Yes,	  um	  hmm.	  So	  in	  some	  ways	  I'm	  yeah,	  50-­‐50	  I'm	  you	  know-­‐	  	   203. You're	  50-­‐50	  ok.	  	   204. And	  that,	  that's	  why	  I	  love	  living	  in	  Denmark	  because	  we	  just	  respect	  everybody.	  	   205. Ok.	  	   206. If	  they	  are	  white	  or	  black	  for	  example,	  it	  could	  have	  been	  the	  same.	  	   207. Yeah,	  yeah	  that's	  it.	  	   208. But	  now	  it's	  just	  with	  the	  genders.	  	   209. So	  if	  you	  were	  to	  fight	  for	  something	  here.	  You're	  going	  to	  get	  the	  opportunity	  to	  fight	  
for	  feminism	  or	  you	  could	  fight	  for	  gender	  equality-­‐	  	   210. Um	  hmm.	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211. Which	  one	  would	  you	  fight	  for?	  (pause	  3	  seconds)	  Because	  in	  a	  sense	  you're	  already	  
saying	  that	  they	  are	  somewhat	  the	  same.	  	   212. Um	  hmm.	  	   213. But	  if	  you	  were	  to	  choose	  a	  banner	  and	  if	  you	  were	  to	  paint	  either	  of	  the	  two	  names	  on	  
it,	  which	  one	  would	  you	  choose?	  	   214. (pause	  3	  seconds)	  In	  the	  past	  I	  might	  have	  chose	  feminism	  	  	   215. Yeah.	  	   216. But	  I	  think	  now	  it's	  gender	  equality.	  	   217. Why?	  	   218. Because	  you	  know,	  women	  are	  accepted	  in	  Denmark	  as	  it	  is	  right	  now.	  	   219. Yeah	  ok.	  	   220. It	  wasn't	  in	  the	  past.	  So	  now	  I	  want	  to	  that	  everybody	  has	  rights	  and	  equal	  rights.	  	   221. Ok.	  	   222. I	  think	  i's	  a	  very	  good	  word	  	   223. Ok.	  	   224. Yes,	  yeah.	  	   225. Yeah	  well	  that's,	  yeah	  I	  see	  you	  there.	  That's	  perfect.	  That's	  basically	  it	  so	  thank	  you.	  	   226. No	  problem.	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Appendix	  M	  	  
Appendix	  M1:	  Priority	  Maps	  –	  Informational	  Page	  	  
	  
Age:	  ____________	  
Gender:	  ____________	  
Educational	  Level:	  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
Family	  Structure	  (mother,	  father,	  sister	  &	  brother):	  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
Educational	  Level	  of	  Parents/Guardians	  –	  and	  their	  current	  occupation:	  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	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Appendix	  M2:	  Priority	  Maps	  –	  Feminism	  	  
	  
What	  kind	  of	  associations	  do	  you	  get	  when	  you	  hear	  the	  word	  
‘feminism’?	  
	  
List	  five	  words:	  	  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	  
	  	  
Prioritize	  the	  words	  inside	  the	  map:	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Appendix	  M3:	  Priority	  Maps	  –	  Gender	  Equality	  	  
	  
What	  kind	  of	  associations	  do	  you	  get	  when	  you	  hear	  the	  term	  ‘gender	  
equality’?	  
	  
List	  five	  words:	  	  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	  
	  
Prioritize	  the	  words	  inside	  the	  map:	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Respondent	   Gender	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Age	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Education	  	  	  	  	   Feminism	  	  	  	  	  	  Gender	  	  	  	  Equa	  
1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Neutral	  
3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
12	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
14	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ApprenticeshNeutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
16	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
17	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  
20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  
25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
32	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
33	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
34	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
35	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Negative	  
36	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
37	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
38	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
41	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
42	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
43	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	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44	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
45	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
46	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
47	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
48	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
53	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Primary	  	  Scho	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
54	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Neutral	  
55	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
56	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
57	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
58	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ApprenticeshNeutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
59	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Negative	  
60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
61	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
63	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
64	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
65	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
66	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  
67	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
68	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
69	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
70	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
71	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
72	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
73	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
74	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
75	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
76	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
77	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
78	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
81	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Neutral	  
82	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
83	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
84	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
85	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
86	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
87	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
88	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
89	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	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90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
91	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
92	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
94	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
95	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
96	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
97	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PHD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
98	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
99	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Female	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
100	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  
Diagram	  1:	  All	  Respondents	  	  	  	  
Feminism	  	  	  	  	  	  Gender	  	  	  	  Equa	  Feminism	  	  %	  	  Gender	  	  	  	  Equality	  	  	  	  %	  
negative	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5%	  
neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25%	  
positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   70	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70%	  
Total:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100%	  	  	  	  
	  
39	  
5	  
32	   25	  29	  
70	  
Feminism	   Gender	  Equality	  
All	  Respondents	  negative	   neutral	   positive	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Respondent	   Gender	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Age	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Education	  	  	  	  	   Feminism	  	  	  	  	  	  Gender	  	  	  	  Equa	  
1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ApprenticeshNeutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
17	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
32	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
34	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
37	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
44	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
45	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
47	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
48	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  College	  	  of	  	  	  	  fu	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
55	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
56	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
58	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ApprenticeshNeutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
61	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
66	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  
73	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
75	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
76	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
77	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
82	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Highschool	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
85	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
87	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
88	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Master	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Positive	  
94	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	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95	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  
96	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
97	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PHD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Negative	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  
100	  	  	  	  	  	  	  	  	  Male	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bachelor	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Positive	  	  	  
Diagram	  2:	  All	  Male	  Respondents	  	  	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
Feminism	  
%	  
Gender	  Equality	  
%	  
negative	   26	   1	   56.5%	   2.2%	  
neutral	   14	   12	   30.5%	   26%	  
positive	   6	   33	   13%	   71.8%	  
Total:	   46	   46	   100%	   100%	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  
1	  14	   12	  6	  
33	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Diagram	  3:	  Male	  Respondents	  (16-­‐20)	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
Feminism	  
%	  
Gender	  Equality	  
%	  
negative	   7	   0	   63.6%	   0%	  
neutral	   4	   3	   36.4%	   27.3%	  
positive	   0	   8	   0%	   72.3%	  
Total:	   11	   11	   100%	   100%	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  
0	  4	   3	  0	  
8	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Diagram	  4:	  Male	  Respondents	  (21-­‐22)	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
Feminism	  
%	  
Gender	  Equality	  
%	  
negative	   9	   0	   52.9%	   0%	  
neutral	   5	   4	   29.4%	   23.5%	  
positive	   3	   13	   17.7%	   76.5%	  
Total:	   17	   17	   100%	   100%	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  
0	  5	   4	  3	  
13	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Diagram	  5:	  Male	  Respondents	  (23+)	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
Feminism	  
%	  
Gender	  Equality	  
%	  
negative	   10	   1	   55.6%	   5.6%	  
neutral	   5	   5	   27.7%	   27.7%	  
positive	   3	   12	   16.7%	   66.7%	  
Total:	   18	   18	   100%	   100%	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  
1	  5	   5	  3	  
12	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Appendix	  S3:	  Questionnaire	  Results	  –	  Female	  Respondents	  
	   	  Respondent	   Gender	   Age	  	   Education	   Feminism	   Gender	  	  	  	  Equa	  
2	   Female	   	   20	   College	  	  of	  	  	  	  fu	  Positive	   Neutral	  
5	   Female	   	   23	   Bachelor	   Positive	   Positive	  
9	   Female	   	   18	   College	  	  of	  	  	  	  fu	  Positive	   Positive	  
12	   Female	   	   21	   Highschool	   Neutral	   Positive	  
14	   Female	   	   21	   Bachelor	   Negative	   Positive	  
16	   Female	   	   21	   Bachelor	   Neutral	   Neutral	  
19	   Female	   	   22	   Master	   Negative	   Negative	  
21	   Female	   	   21	   Bachelor	   Negative	   Neutral	  
22	   Female	   	   23	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
23	   Female	   	   21	   Bachelor	   Negative	   Neutral	  
24	   Female	   	   21	   Bachelor	   Negative	   Negative	  
28	   Female	   	   21	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
30	   Female	   	   21	   Master	   Negative	   Positive	  
33	   Female	   	   38	   Bachelor	   Positive	   Positive	  
35	   Female	   	   55	   Bachelor	   Positive	   Negative	  
36	   Female	   	   18	   College	  	  of	  	  	  	  fu	  Positive	   Positive	  
38	   Female	   	   21	   Highschool	   Negative	   Neutral	  
41	   Female	   	   25	   Bachelor	   Negative	   Positive	  
42	   Female	   	   19	   Highschool	   Positive	   Positive	  
43	   Female	   	   21	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
46	   Female	   	   19	   Highschool	   Negative	   Positive	  
49	   Female	   	   62	   Master	   Positive	   Positive	  
50	   Female	   	   18	   Highschool	   Positive	   Positive	  
51	   Female	   	   22	   Highschool	   Negative	   Neutral	  
52	   Female	   	   33	   Bachelor	   Positive	   Positive	  
53	   Female	   	   58	   Primary	  Scho	  Positive	   Positive	  
54	   Female	   	   49	   Master	   Positive	   Neutral	  
57	   Female	   	   22	   Highschool	   Neutral	   Positive	  
59	   Female	   	   22	   Master	   Positive	   Negative	  
60	   Female	   	   21	   Bachelor	   Positive	   Positive	  
62	   Female	   	   21	   College	  	  of	  	  	  	  fu	  Neutral	   Neutral	  
63	   Female	   	   20	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
64	   Female	   	   22	   Master	   Neutral	   Neutral	  
65	   Female	   	   22	   College	  	  of	  	  	  	  fu	  Neutral	   Neutral	  
67	   Female	   	   52	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
68	   Female	   	   22	   Master	   Negative	   Positive	  
69	   Female	   	   24	   Bachelor	   Neutral	   Neutral	  
70	   Female	   	   21	   Bachelor	   Neutral	   Neutral	  
71	   Female	   	   19	   Master	   Negative	   Positive	  
72	   Female	   	   23	   Bachelor	   Positive	   Positive	  
74	   Female	   	   24	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
78	   Female	   	   24	   Master	   Negative	   Positive	  
	  
79	   Female	   24	   Master	   Negative	   Positive	  
81	   Female	   26	   Master	   Positive	   Neutral	  
83	   Female	   25	   College	  	  of	  	  	  	  f
u	  
Positive	   Positive	  
84	   Female	   21	   Bachelor	   Positive	   Positive	  
86	   Female	   23	   Bachelor	   Positive	   Positive	  
89	   Female	   26	   Bachelor	   Positive	   Positive	  
90	   Female	   20	   Bachelor	   Positive	   Positive	  
91	   Female	   21	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
92	   Female	   21	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
93	   Female	   25	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
98	   Female	   21	   Bachelor	   Neutral	   Positive	  
99	   Female	   23	   Bachelor	   Positive	   Positive	  	  	  	  
Diagram	  6:	  All	  Female	  Respondents	  	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
Feminism	  
Gender	  
equality	  
Feminism	  
%	  
Gender	  Equality	  
%	  
negativ	   14	   4	   26%	   7.4%	  
neutral	   18	   13	   33%	   24%	  
positiv	   22	   37	   41%	   68.6%	  
Total:	   54	   54	   100%	   100%	  
	   	   	   	   	  	  
	  	  	  	  
14	   4	  18	   13	  
22	  
37	  
Feminism	   Gender	  equality	  
Female	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   neutral	   positiv	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Diagram	  7:	  Female	  Respondents	  (16-­‐20)	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
Feminism	  
%	  
Gender	  Equality	  
%	  
negative	   2	   0	   22.2%	   0%	  
neutral	   1	   1	   11.1%	   11.1%	  
positiv	   6	   8	   66.7%	   88.9%	  
Total:	   9	   9	   100%	   100%	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   0	  1	   1	  
6	   8	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  Equality	  
Female	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Diagram	  8:	  Female	  Respondents	  (21-­‐22)	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
Feminism	  
%	  
Gender	  Equality	  
%	  
negative	   9	   3	   37.5%	   12.5%	  
neutral	   12	   9	   50%	   37.5%	  
positiv	   3	   12	   12.5%	   50%	  
Total:	   24	   24	   100%	   100%	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	   3	  
12	   9	  3	  
12	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   Gender	  Equality	  
Female	  (21-­‐22):	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Diagram	  9:	  Female	  Respondents	  (23+)	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
Feminism	  
%	  
Gender	  Equality	  
%	  
negative	   3	   1	   14.3%	   4.7%	  
neutral	   5	   3	   23.8%	   14.3%	  
positiv	   13	   17	   61.9%	   81%	  
Total:	   21	   21	   100%	   100%	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   1	  5	   3	  
13	   17	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Appendix	  S4:	  Questionnaire	  Results	  –	  Educational	  Level	  of	  
Respondents	  	  
Diagram	  10:	  College	  of	  further	  Education	  -­‐	  Respondents	  	  	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
negative	   2	   0	  
neutral	   2	   4	  
positive	   4	   4	  
Total:	   8	   8	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   0	  2	   4	  4	   4	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  Equality	  
College	  of	  further	  
Education	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Diagram	  11:	  High	  School	  or	  Equivalent	  -­‐	  Respondents	  	  	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
negative	   10	   0	  
neutral	   4	   5	  
positive	   4	   13	  
Total:	   18	   18	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   0	  4	   5	  4	   13	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   Gender	  Equality	  
HIghschool	  or	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Diagram	  12:	  Master	  -­‐	  Respondents	  	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
negative	   10	   3	  
neutral	   1	   3	  
positive	   5	   10	  
Total:	   16	   16	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   3	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Diagram	  13:	  Bachelor	  -­‐	  Respondents	  	  
	  
Feminism	  
Gender	  
Equality	  
negative	   16	   2	  
neutral	   22	   11	  
positive	   14	   39	  
Total:	   52	   52	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1. JUNE 2015 BY AGNESE AUZANE, MARCUS EGHOLM                                      
PAULA CLARKE & SALLY ELVEKJÆR JORDAHN  
 
Feminism may limit                                        
the fight for gender equality 
 
Four international students in the communication department of RUC show to what 
extent the general public, and in particular men, express negative connotations 
towards the term ‘feminism’. Maybe the era of ‘feminism’ as a mean to reach 
gender equality has ended?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“How many feminists does it take to change a light bulb? Don’t be stupid feminists can’t 
change anything.” - It may be harsh, but could this joke actually be rooted in reality? Can 
feminism change anything?  
 
“Man-hater”, “bitch”, “parochial” and “hypocritical”. These words are but a few used by 
informants in a new study at Roskilde University to express what exactly a feminist is. The 
study itself was initially inspired by the speech given by Emma Watson to the UN on the 20 
September 2014, in the promotion of the new gender equality initiative ‘HeForShe’. In her 
speech Watson states that the term ‘feminism’ has become synonymous with “man-
hating,” and this study acts as a fact check to fully comprehend if her statement bears any 
foothold in modern society. After conducting an online questionnaire, reaching 100 people, 
the results confirmed Watson’s statement, the general public did express negative 
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connotation towards ‘feminism’, regardless of the respondents age, nationality and lastly 
educational level.  
 
After creating a foundation, the study’s next aim was to get a greater understanding of how 
exactly the most significant group of respondents expressed these negative connotations. 
Men in particular, and more specifically the age group of 16-20 year olds, showed to be 
the most significant group. The study therefore aims at exploring precisely how these 
negative connotations were formed and what they entail.  
 
In the individual interviews with three men at the age 18, 19 & 19, it was discovered that all 
of the informants believed ‘feminism’ to be something very distant from its original meaning 
- namely the promotion of equality between the sexes. The informants all believed that 
gender equality is currently present in Danish society, and that ‘feminism’ is an outdated 
and unnecessary cause.  
 
But is this the case - are we entirely equal? Many would disagree with this statement, but 
how do we then reach equality between the sexes if the name of the cause has become 
associated with “man-hating”? Through this study it was shown that the informants carry 
positive feelings towards ‘gender equality’, and it is therefore not the idea of equality that is 
distant to them, but the term ‘feminism’ itself. This study made it possible to comprehend 
how representatives from the most significant group of respondents expressed negative 
feelings towards ‘feminism’ and that a ‘feminist’ for them has become a symbol of man-
hating, and an advocate of a hypocritical fight for equality between the sexes.  
 
Should we ever use the term again? This project was conducted within a small scope but 
did manage to shine light upon a serious matter, from which the four students call for 
further and more extensive research to be able to fully comprehend if the term ‘feminism’ 
should be omitted from future gender equality campaigns. 
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The	  Synopsis/Communication	  Plan	  of	  the	  Popular	  Article	  	  
The	  Target	  group:	  We	  have	  chosen	  to	  address	  both	  students	  and	  teachers	  at	  RUC,	  and	  they	  will	  therefore	  be	  viewed	  as	  the	  primary	  target	  group	  in	  relation	  to	  the	  reception	  of	  the	  popular	  article	  “Feminism	  may	  limit	  the	  fight	  for	  gender	  equality”.	  The	  reason	  for	  choosing	  exactly	  this	  primary	  target	  group	  is	  based	  upon	  the	  premise	  that	  we	  are	  well	  aware	  that	  the	  study	  we	  have	  conducted,	  and	  the	  results	  from	  which	  we	  are	  communicating	  in	  the	  popular	  article,	  are	  preliminary.	  The	  study	  calls	  for	  further	  and	  more	  extensive	  work	  to	  be	  done	  to	  fully	  comprehend	  how	  the	  term	  ‘feminism’	  is	  being	  perceived	  on	  a	  larger	  scale.	  With	  the	  article	  we	  aim	  at	  sparking	  an	  interest	  within	  the	  target	  group,	  thus	  it	  is	  intended	  that	  members	  of	  this	  group	  will	  be	  able	  to	  conduct	  this	  aforementioned	  further	  research.	  	  	  	  
The	  Platform:	  We	  have	  chosen	  to	  utilize	  the	  platform	  offered	  by	  the	  web-­‐page	  www.rusk.dk.	  Rusk	  (the	  Danish	  translation	  of	  the	  word	  ‘shake’),	  is	  the	  independent	  online-­‐newspaper	  of	  Roskilde	  University,	  and	  will	  therefore	  be	  viewed	  as	  the	  ideal	  platform	  in	  the	  process	  of	  communication	  with	  the	  primary	  target	  group.	  The	  platform	  reaches	  an	  academic	  target	  group,	  but	  does	  so	  in	  a	  non-­‐academic	  setting,	  which	  may	  be	  viewed	  as	  a	  breath	  of	  fresh	  air	  to	  the	  primary	  target	  group.	  Given	  that	  we	  aim	  at	  reaching	  people	  who	  would	  be	  in	  a	  position,	  and	  have	  the	  necessary	  tools,	  to	  conduct	  the	  aforementioned	  further	  research,	  this	  platform	  is	  ideal	  because	  it	  has	  the	  possibility	  to	  reach	  people	  from	  outside	  Roskilde	  University.	  The	  platform	  therefore	  offers	  the	  opportunity	  of	  reaching	  an	  indefinable,	  yet	  potentially	  relevant	  secondary	  target	  group.	  	  	  	  Furthermore	  www.rusk.dk	  states	  in	  their	  own	  “about	  us”	  section:	  	  “We	  would	  like	  to	  shake	  things	  up	  at	  RUC	  in	  the	  figurative	  sense	  of	  the	  word	  by	  bringing	  attention	  to	  what	  needs	  discussing,	  promote	  new	  ideas	  and	  if	  necessary	  push	  for	  change.	  	  In	  other	  words,	  we	  are	  a	  critical	  media	  that	  wants	  to	  shed	  lights	  on	  issues,	  poor	  conditions	  or	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bad	  atmosphere.	  Naturally,	  we	  still	  monitor	  the	  successes	  of	  RUC:	  that	  which	  works	  well,	  the	  nice	  relations	  and	  the	  great	  environment”.	  	  This	  described	  push	  for	  change,	  and	  its	  critical	  approach	  as	  a	  medium	  concerning	  certain	  societal	  problem	  areas	  further	  indicates	  that	  this	  platform	  holds	  the	  ideal	  features	  to	  communicating	  our	  message.	  	  
The	  Message:	  	  The	  way	  we	  have	  chosen	  to	  convey	  the	  message	  of	  the	  popular	  article	  is	  through	  the	  use	  of	  the	  opening	  joke	  and	  image.	  This	  is	  an	  intentional	  use	  of	  humour	  as	  a	  means	  of	  generating	  attention	  to	  the	  article	  and	  its	  content.	  This	  use	  of	  humour	  in	  linguistics	  is	  rooted	  in	  the	  ‘theory	  of	  incongruity’	  as	  explained	  by	  Salvatore	  Attardo	  in	  his	  book	  “Linguistic	  Theories	  of	  Humor”	  published	  in	  (1994).	  The	  use	  of	  humour	  will	  in	  turn	  make	  it	  possible	  to	  convey	  our	  rather	  complex	  message	  in	  a	  manner	  that	  will	  not	  frighten	  away	  the	  audience,	  but	  on	  the	  other	  hand	  engage	  the	  audience	  more	  tangibly.	  	  We	  have	  chosen	  to	  use	  the	  statement	  “Feminism	  may	  limit	  the	  fight	  for	  gender	  equality”	  as	  our	  headline	  to	  intentionally	  draw	  the	  interest	  of	  the	  audience	  as	  the	  statement	  may	  be	  seen	  as	  being	  rather	  paradoxical.	  	  We	  have	  aimed	  at	  keeping	  the	  language	  used	  in	  the	  article	  as	  simple	  as	  possible,	  thus	  assuring	  that	  the	  audience	  view	  the	  message	  being	  communicated	  as	  tangible.	  	  
The	  intended	  effect	  of	  the	  article:	  	  As	  stated	  earlier	  the	  intention	  of	  utilizing	  the	  platform	  of	  www.rusk.dk	  is	  to	  reach	  an	  audience	  in	  a	  non-­‐academic	  setting,	  where	  we	  aim	  to	  spark	  an	  interest	  in	  both	  the	  study	  itself	  and	  the	  results	  gathered	  and	  to	  educate	  the	  audience	  on	  this	  topic.	  Besides	  sparking	  initial	  interest,	  we	  eventually	  aim	  at	  reaching	  people	  responsible	  for	  the	  creation	  of	  gender	  equality	  campaigns.	  We	  hope	  that	  with	  this	  research	  they	  will	  consider	  whether	  or	  not	  the	  term	  ‘feminism’	  should	  be	  used	  at	  all	  in	  equality	  campaigns,	  or	  if	  the	  term	  may	  be	  proven	  to	  be	  a	  hindrance	  to	  them	  reaching	  their	  desired	  goal	  of	  equality	  between	  the	  sexes.	  	  
